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B E A N O C H E 
¿CA-MBIO DE GABINETE ¥ — ASE-
i GURASE QUE LOS CONSERVA-
. DORES SUBIRAN AL PODER -
LA CUESTION DE CONFIANZA 
ACASO SE PLANTEE DE UN 
MOMENTO A OTRO. 
Madrid, 17. 
Algunos periódicos de esta Corte, 
recogiendo impresiones de los círcu 
los políticos, anuncian que los conser-
vadores cuentan con subir al poder 
antes de tres días. 
Interrogado con relación á esos ex-
tremos el señor Canalejas, limitóse á 
decir que, en efecto, el partido con.-
servador está impaciento por subir al 
peder, lo cual no le parece fétcil á 
raíz del voto de confianza que el Con-
greso ha ctorgado al partido libe-
ral al terminarse el debate político 
planteado por los republicanos. 
Agregó el Jefe del Gobierno que ec 
el instante en que abrigue dudas reó-
pecto á la confianza de Su Majestad, 
abandonará el poder. 
La opinión entre los conservadores 
y aun entro connotados liberaJes, es 
que el señor Cana-lejas planteará de 
un momento á otro la cuestión de con-
fianza. 
LO QUE DICEN LOS. CONSERVA-
DORES. — QUIZAS NO OCURRA 
NADA. 
Madrid, 17. 
"La UpOoa," órgano de los conser-
vaderes, califica de trapisondas polí-
ticas las manifestaciones hechas por 
el señor Canalejas respecto á exigen-
cias del .señor Maura y su partido per 
escalar el poder. 
Afirma que dificultades surgidas 
en el Gobierno ahogan su situación, 
viéndose precisado el señor Canalejas 
á apelar á subterfugios poco serios; 
y que de la conducta del Gobier-
no, familiarizándose con la deslealtad 
y la traición, puede temerse todo gé-
nero de defecciones y hasta una clau-
dicación que puede motivar la pérdi-
da de la confiansa que ha venido me-
reciendo. 
Las opiniones en los círculos políti-
cos son muy encontradas. Mientras 
unos creen que nada habrá de ocu-
rrir, otros asegnran que el cambio de 
política en la constitución del Gabi-
nete está muy próximo. 
PROCLAMA DE GARCIA ALDA-
VE. _ JUNTA MAGNA DE LOS 
J E F E S CABILEÑOS EN ZEBA-
YA. 
Melilla, 17. 
El general García Aldave, aprove-
chando el apocamiento de ániiao 
de los rifeños por la muerte de El 
Mizzian, ha dirigido á las cábilas re-
moldes una proclama que circula pro-
fusamente en zocos y aduares, ex3i 
tándoles á que acepten la paz con Es-
paña, reconociendo el derecho qne á 
ceta asiste para la ocupación de la zo-
de influencia que por los tratados 
^ ha sido reservada. 
García Aldave ofrece generosamen-
te á las cábilas propiedades y hacien-
do contra los armadores del vapor 
"Cabo Nao" por conducir contraban-
do de guerra. 
Las armas y pertrechos recogida, 
han sido desembarcados en La Coru-
ña, donde & custodian por la Coman-
dancia del puerto. 
OTRO CONTRABANDO DE GUE-
RRA. — NUEVO ALIJO DE AP^ 
MAS PARA LOS PORTUGUESES. 
La Coruña, 17. 
Las autoridades de Marina han re-
cibido la noticia de que un vapor ale. 
man ha efectuado un alijo de nume-
rosos bultos en la playa de Langos-
teira. 
Supónese que esos bultos conten-




Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 2672 y los francos á b'OO. 
das; pero les advierte que de persis-
tir en su actitud belicosa y no some-
terse en lo que resta de Mayo actual, 
esas propi«dades y haciendas serán 
entregadas en Junio á los marroquíes 
leales y á las familias españolas que 
las soliciten. 
Para resolver estas proposiciones 
del General en Jefe del Ejército do 
operaciones en Marruecos, los más ca-
racterizados jefes de los rifeños eu 
armas celebrarán mañana 18 una jun-
ta magna en el zoco do Zebaya, adop-
tando resoluciones definitivas. 
GARCIA ALDAVE ENTREGA A 
LOS MOROS E L CADAVER DE 
E L MIZZIAN. 
Melilla, 17. 
A insistentes ruegos de los marro-
quíes, el general García Aldave ha 
dispuesto entregar el cadáver de E l 
Mizzian á sus familiares. 
Un hermano del caudillo rifeño re-
cibió personalmente los restos, condu-
ciéndolos en tren especial á Legan-
gan, donde lo esperaban, llorando á 
grites, unes doscientos parientes de 
aquél, en sú mayor parte mujeres. 
Sin demora procedióse á la sepul-
tura del cadáver. 
E l Mizzian tenía cuatro balazos, 
con señales de haber sostenido una 
lucha feroz en sus últimos instantes. 
Los rifeños ceníesaron que había 
sido desastrosa para sus huestes la 
jornada en que sucumbió E l Mizzian, 
agregando que ascendían á gran nú-
mero las bajas por ellos sufridas en el 
combate, algunas de jefes caracteri-
zados. 
E l Ministro de la Guerra, general 
Luqne, ha felicitado nuevamente á 
García Aldave y al Ejército de opera-
ciones por el éxito obtenido en los úl-
timos combates, los de mayor y más 
positivo resultado, acaso, de la cara-
paña en el Rif. 
PALACIO DE JUSTICIA. — COLO-
CACION DE LA PRIMERA PIE 
DRA. — DISCURSOS Y RECEP-
CION.— 
San Sebastián, 17. 
Ha revestido gran solemnidad la 
colocación de la primera piedra del 
Palacio de Justicia que va á 3ons-
tniirse en esta capital. 
Presidió el acto el Ministro de Gra-
cia y Justicia, señor Arias de Miran-
da, con asistencia del Ayuntamiento 
en pleno, representantes consular«ís, 
autoridades, asociaciones y un públi-
co numerosísimo. 
E l Ministro y el Alcalde pronuncia-
ron discursos, que fueren muy apla.;-
dides, verificándose después una bri-
llante recepción en la Casa Consisto-
rial. 
E L CONTRABANDO DEL * * CABO 
NAO." — REGRESO A E L F E -
RROL DEL JUZGADO INSTRUC-
TOR DEL' PROCEDIMIENTO. 
E l Ferrol, 17 
Ean regresado el Juzgado instruc-
tor y las autoridades de Marina qne 
entienden en el procedimiento incoa-
C A B L E G R A M A S D E U P R E N S A A S O C I A D A 
E L CADAVER 
DEL R E Y FEDERICO 
Copenhague, Mayo 17. 
A bordo del yate real "Danne-
borg,'' y escoltado por dos buques de 
guerra, ha llegado á esta capital el 
cadáver del Rey Federico VIH, que 
falleció repentinamente en Ham-
burgo. 
E l sarcófago conteniendo los restos 
del Rey fué traído á tierra y coloca-
do ante el altar de la capilla de Pa-
lacio, donde permanecerá expuesto 
en capilla ardiente hasta el día 24, 
que será sepultado en el panteón de 
la Familia Rsr.1. 
E l paso del féretro por las calles 
enlutadas de la ciudad ha sido en ex-
tremo conmovedor. 
E l Rey Cristian X, el Rey Haakon 
y otros soberanos iban llorando de-
trás del carro fúnebre. 
LA CUESTION AZUCARERA 
Washington, Mayo 17. 
La Comisión de Hacienda del Se-
nado americano, ha acordado infor-
mar favorablemente una enmienda 
del senador Lodge, al proyecto de 
ley de la Cámara sobre la entrada li-
bre del azúcar en los Estados Unidos, 
cuya enmienda viene á ser práctica-
mente otra ley, que habrá de susti-
tuir á la de la Cámara. 
También so presentarán otras en-
miendas! más. así como varios proyec-
tos de ley sobre el mismo asunto; pe-
ro tsnto en unas como en otro que-
da salvo siempre, por consignarse así 
tácitamente en los miamos el benefi-1 
cío de veinte por ciento de que ac-, 
turlrnrmte cosan los azúcares cuba-1 
nos, á su entrada en los puertos ame-
ricanos. 
LAS PRERROGATIVAS 
DE LA IGLESIA DE GALES 
Londres, Mayo 17. 
Después de borrascosa ¡sesión, fué 
aprobado en la Cáraari de los Co-
munes por 348 votos contra 276 la 
cláusula del "home rule" derogando 
las prerrogativas de la llamada Igle-
sia de Gales en Irlanda. 
Los defensores de esta Iglesia hi-
cieren una viva y acalorada oposi-
ción al proyecto. 
Ahora pasará á la Cámara de los 
Lores. 
E L PROCESO DE UN BANDIDO 
Wytheville, Virginia, Mayo 17. 
Floyd Alien, uno de los principa-
les autores del asesinato del Fiscal 
Foster y del Sheriff, que conocían de 
su causa, y los cuales murieron poco 
después de pronunciada la sentencia 
centra Alien, pues los parientes de 
éstos rompieron fuege con sus revcl-
vers contra los miembros del Tribu-
nal; ha sido juzgado de nuevo y el 
jurado ha dictaminado en sentido de 
que es culpable de asesinato en pri-
mer grado. 
Floyd Alien es el primer bandido 
que ha sido juzgado en esta pobla-
ción. 
CAGIDA DE VICENTE PASTOR.— 
"BOMBITA" INUTILIZADO. 
Madrid, Mayo 17. 
Durante la corrida que se celebra-
ba esta tarde, al famoso torero ' * Bom-
bita" se le fracturó el tendón de 
Aquiles, y su compañero Vicente 
Pastor, fué herido gravemente de 
una cornada. 
Créese que "Bombita" quedará 
completamente inútil para la lidia. 
LAS VICTORIAS DE ITALIA 
Roma, Mayo 17. 
E l Jefe del Gobierno ha anuncia-
do que el día cinco del corriente el 
general Ameglio cercó y derrotó á la 
guarnición de la isla de Rodas, y que 
el día echo tres columnas italianas 
sorprendieron á los turcos en Pzitbof, 
haciéndole 33 muertos y 26 heridos, 
capitulando la guarnición esta ma-
ñana. 
En este combate tuvieron los italia-
nos 26 heridos y cuatro muertos. 
EN DEFENSA 
DE UN COMPAÑERO 
Filadelfia, Mayo 17. 
Diez y ocho jugadores del club 
' Detroit" han celebrado una reunión 
secreta, acordando en ella no volver 
á jugar hasta que Baan Johnson no 
reponga en su puesto al famoso pla-
yer Ty Cobb, quo fué suspendido in-
definidamente de empleo y sueldo 
por haber saltado âl "grand stand" 
durante el desafío celebrado en New 
York el día 15 del corriente y haber-
le entrado á golpes á un espectador 
que lo había insultado. 
Los muchachos drl "Detroit" han 
telerrafiado su acuerdo al propieta-
rio del club, Mr. Baan Johnson, que 
aguardan su decisión antes de reanu-
dar el juego. 
Jennings, el notable manager ba-
cebolero, ha manifestado que la sus-
pensión de Ty Cobb es iniustíficable. 
E L " A L L RIGHT" AMERICANO 
Nueva York, Mayo 17. 
Abdul Baba, el profeta persa do la 
paz mundial, manifestó ayer que ha-
bía dado con la clave del optimismo 
americano. 
"Son estas dos palabras, "all 
right," dijo Baba. Por doquiera que 
voy oigo siempre pronunciar esas dos 
palabras mágicas que jamás he oído 
en ningún otro país del mundo. 
I A S D E U N A 
La compañía de máquinas de escri-
cir "Underwood" fabrica y vende un 
promedio de más de una máquina T̂ or 
minuto cada día del año. Eso es ana 
proporción de tres máquinas por ca-
da una que fabrican las compamas 
lúe forman el Trust. Además, la íá-
tolca "Underwood," la mayor del 
mundo, ocupa más espacio que las 
cuatro principales fábricas que siguen 
á la "Underwood" y emplea mayor 
número de artesanos que los que ocu 
?an en las demás fábricas conjunta-
'nente. De contra, la "Underwood" 
*fene en New York edificio propio, 18 
pisos de alto, dedicado exclusivamen-
á los negocios de la Compañía. 
CHAMPION Y PASCUAL, 
" L A G A F I T A D E O R O " 
FRENTE A LA PLAZA 
DE ALBEAR. 
C O M P R E A Q U I S U S E S P E J U E L O S 
ÜN OPTICO COMPETENTE HARA EL RECOKOCIHIEiVTfl DE Sí) VISTA. 
E s p e c i a l i d a d en e l e x a m e n de la v i s ta á los n i ñ o s . 




E N U L S I 0 N ^ e c a s 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niñee. 
C 16S?- üly. 1 
I. DE CUBA 
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"Para ustedes los americanos todo 
es "all right." 
"Si le pido á un camarero de hotel 
que me haga nn favor, me contesta: 
"all right." 
"Si le pregunto por la salnd de al-
gún conocido, me responde: "All 
right." 
"Cuando un conductor de tranvía 
des3a que arranque el carro dice: 
"AU right." 
"Todo es "all right" en los Esta-
dos Unidos y creo que la expresión es 
un reflejo típico del optimismo de es-
te gran país." 
Abdul Baba salió ayer con su séqui-
to para Montclair. New Jersey, donde 
predicó en la Iglesia Unitaria, siendo 
obsequiado después en casa de Mr. 
Charles H. Edscll. 
SIETE MARAVILLAS MODERNAS 
Ichaca, New York, Mayo 17. 
La facultad, los graduados y los es-
tudiantes próximos á recibirse en el 
Seminario de Química de la Universi-
dad de Cornell, han escogido oiete 
maravillas mundiales, accediendo al 
ruego de una revista científica que 
les envió una lista de 57 maravillas 
de los tiempos modernos para que ea-
cogieran siete entre ellas. Realizarlo 
el trabajo, el profesor L . M. Dennis, 
director del Seminario, ha enviado las 
siguientes: 
"Telegrafía sin hilos, química sin-
tética, radio, contravenenos, aeropla-
nos. Canal de Panamá y teléfono." 
SITUACION DIFICIL 
Ciudad de Méjico, Mayo 17. 
Méjico afronta ahora el difícil pro-
blema de efectuar las elecciones de 
senadores y diputados á la Asamblea 
Nacional, bajo circunstancias que no 
tienen precedentes. 
La Ley convocando á la elección di-
recta para miembros de la Asamblea 
va á ser puesta en vigor por primera 
vez, y los Estados de Chihuahua y 
! Sinaloa en el Norte, y los de Morolos 
I y Guerrero en el Sur, se encuentran 
j completamente fuera de la jurisdic-
! ción del Gobierno Central y en com-
j pleto estado de guerra. 
Madero no cree conveniente suspen-
der las elecciones hasta que rao se 
pacifique el país, puesto que su Con-
j greso se compone principalmente de 
| partidarios del anticuo régimen. Por 
i otro lado, teme también, el efecto que 
pueda causar la campaña de propa-
' ganda que necesariamente ha de pre-
! ceder á la elección de la nueva Asam-
blea. 
La situación política en el Fistado 
i de Oaxaca, cuyo Gobernador el señor 
I Benito Juárez Maza falleció hace po-
| cas semanas, ha asumida un carácter 
que causa verdadera alarma. 
E l candidato popular para Gober-
nador del Estado es el general .Félix 
Díaz, sobrino del ex-Presidente y que 
fué derrotado por Juárez en las úl-
timas elecciones, de triste momoria 
' por la sansTo que se vertió en , ella. 
E l candidato del Gobierno es el ge-
I ncral Vito Alessio Robles, que hasta 
i ahora ha combatido la campaña re-
volucionaria en Morolos, Puebla y 
¡ Guerrero. Robles no es popular en 
[ su Estado nativo, y crée?e que el tra-
tar de nrononérselo al pueblo, dará 
por resultado un levantamiento gene-
ral en el Estado, en donde se ha he-
cho famosa esta frase: "Cuando Oa-
xaca se levanta el Gobierno tiene que 
hacer la maleta." 
Pascual Orozco, jefe del movi-
miento revolucionario, ha agravado 
I las dificultades políticas con un men-
I saje enviado á la Asamblea Nacional, 
I en el cual dice que si triunfa la re-
| volución, se negará á reconocer á los 
miembros que sean electos ahora., 
sean federales ó no. 
T H E 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA 
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y E J S E R V A . . $ 15.500,000 
ACTIVO TOTAL „ 111.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósito» 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUSA: 
Habana: Obrapía 33—Habana: Galinno 92. Muralla 52. Monte 118.—Baya-
mo__CienfueK08.—Cárdenas .--Camagüey. —Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantána 
mo,—Matanzas.—Antilla.—Manzanillc—Puerto Padre—Santiago de Cuba.—Sanctl 
Spíritus.—Sagua la Grande. 
p. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas lai 
plazas bancables de España é Islas Canarias.' 
C 1213 A. 1 
A B P J C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O C 1 1
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El aparato de goma con aire comprimido,consigue la cura radica l^ 
de las hernias, fi^te aparato fui prâ ni ido en B&falo, Clii.rle^jon v 3.iu Laia 
3 1 , O Z O I S S I E ^ O S I , Z O I ^ l o ^ x i a . . 
C 1704 My. 1 
B I E N Y C O M O D A 
G . Saenz de C a l a h o r r a 
Mandatario Titular Judicial 
Cobro de cuentas, hipotecas, herencias, 
censos y toda clase de reclamaciones ante 
los Tribunales de Justicia. Compra y venta 
de casas. Consultas de abobado jrratis. 
Enfetoj Tacün núm. 2, aitón, de 1 fi 4. 
Teléfono A-S240 
50S7 26-3 My. 
C A J a S D í S Ü G U R Í D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s ios a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s ba jo la p r o p i a c u s t o d i a 
de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d ir í -
j a o s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o I . 
H , U p m a n n & C o -
D 
Pues compren el Calzado PACKRRD, horma francesa, 
níeiorada, y todos los demás calzados especiales de la 
marca P0NS y Cía. 
¿Desean Vdes. que sus SEÑORAS é HIJAS LUZCAN 
SUS LINDOS PIES SIN MOLESTIA ALGUNA? 
Pues aconsejen/es compren sus zapatos, horma Fran-
cesa, especial para pies cubanos, de la marca P0NS y Cía. 
y también de oíros hormaies. 
¿DESEAN Vdes. que sus NIÑOS CAL-
ZEN BJEN y no se les DEFORMEN LOS 
PIES? Pues cómprenles ¡os acreúiiadisi-
mos CALZADOS de la marca del margen 
y en pariicular c/e los de hernia Francesa 
que son una PREClOSIDfkD, recomendan-
do muy especialmente los para Señorita 
yconocfcirdSde'ha- e x ^ ™ « i ELEGAHCiA á las hechos 
ce más de 25 anos, á mano conservando siempre su bonita 
hechura á pesar del uso continuado. 
De venía en todas fas prríncipales peleterías de la Isla, 
Exijan siempre la marca PÓNS y Cia. para no ser en-
gañados con malas imitaciones. 
VENTA AL POR MAYOR EXCLUSIVAMENTE EN 
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BASE BALL 
Nueva York, Mayo 17. 
Liga Nacional 
Cincinnati 4, Boston 6. 
San Luis 5, Brooklyn 13. 
Chicago 5, Filadelfia 7. 
E l juego concertado entre los clubs 
New York y Pittsburg no pudo cele-
brarse á causa de la lluvia. 
Anotaciones 
C. H. E. 
Cincinnati. . . . -. . . 4 7 1 
Boston 6 10 1 
Baterías: Gaspar y Me Lean, por el 
Cincinnati; Dickson y Kling, por el 
Boston. 
C. H. E . 
San Luis. . . . . . . . 5 11 2 
Brooklyn 13 14 2 
Baterías: Geyer, Dale, Woddburn, 
Hannon q Winsfo y Murphy, por el 
San Luis; Yinglink y Erwing, por el 
Brooklyn. 
C. H. E. 
Chicaero. . . . . . . . 5 7 2 
Filadelfia 7 12 2 
Baterías: Brown, Me Intyre, Ri-
chie. Colé y Archer, pr>r el Chicago; 
Alexander, Seaton y Dooin, por el 
Filadelfia. 
ESTADO D E L CAMPEONATO 
G. P. Ave. 
New York . . . . . . 19 4 826 
Cincinnati. . . . . . . 20 6 769 
Chicago. . . . . . . . 12 13 480 
Boston. . . . . . . 10 16 385 
San M s . . . . . . . 10 17 370 
Pittsburg . . . . . . 9 13 409 
Filadelfia. . . . . . . 8 13 381 
Brooklyn. . . . . . . . 8 15 348 
Liga Americana 
Washington 6, San Luis 2, 
Boston 2, Chicago 5. 
New York 8, Cleveland 3. 
Filadelfia 3, Detroit 6. 
Anotaciones 
C. H. E. 
Boston. . . y y . . . . 2 3 4 
Chicago 5 14 6 
Baterías: Pope y Carrigan, por el 
Boston; Walsh y Kuhn, por el Chi-
cago. 
C. H. E . 
Washington. . . . . . . 6 7 1 
San Lus 2 7 2 
Baterías: Johnson y Ainsmith, por 
el Washington; Brown, Krichell y 
Stephens, por el San Luis. 
C. H. E . 
Filadelfia. . . . . . . . 3 6 2 
Detroit 6 9 2 
Baterías: Russel y Egan, por el 
Filadelfia; Dubuc y Stanage, por el 
Detroit. 
C. H. E. 
New York. . . . . . . 8 13 3 
Cleveland. . . . . . . . 3 9 7 
Baterías: Ford y Sweeney, por el 
New York; Kaler y Easterly, por el 
Cleveland. 
ESTADO D E L CAMPEONATO 
G. P. Ave. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lis. ll.ljéd. 
Consolidados, ex-interés, 77.7|8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regia 
tradas en Londrv/g cerraron hov a 
£89. 
París, Mayo 17 
Renta francesa, ex-interés, 93 fran-
cos, 95 céntimos, 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Mayo 17 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza. 493513 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Mayo 17 
Azúcares.—El precio de la remola-
cha en Londres no ha tenido varia-
ción; en los Estados Unidos sin cam-
bios y en las plazas de esta isla conti-
núa el retraimiento entre los tenedo-
res y sólo sabemos haberse efectuado 
las siguientes ventas con baja en los 
precios. 
900 sacos centrífuga pol. 94, á 
4.60 rs. arroba. De Trasbordo. 
2,000 idem ídem pol. 96, sobre 4.70 
rs. arroba. En Sagua. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y baja en los precios 
por letras sobre España. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones efectuadas hoy lo 
fueron á los sisr-ienteT Drecios: 
Ganado vacuno, á 4.7¡8 centavos. 
Idem de cerda, á 8, 9 y 10 centavos. 
Idem lanar, á $2.50 $3 y $4. 
Chicago 22 6 786 
Boston. . . . . . . . 16 9 640 
Detroit . 15 14 517 
Washington 13 12 520 
Cleveland. 11 12 478 
Filadelfia 10 13 435 
New York 7 15 318 
San Luis 6 18 250 
JUEGAS PARA HOY 
Mayo, 18. 
Liga Americana 
Chicago en Boston. 
St. Louis en Washington. 
Detroit en Filadelfia. 
Cleveland, en Nueva York. 
Liga Nacional 
New York en Cincinnati. 
Boston en Pittsburg. 
Filadelfia en San Luis. 
Brooklyn en Chicago. 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Mayo 17 
Bonos de Cuba, 5 por cierno (ex-
interés, 103.1|8. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100.3|4. 
Descuento papel comercial, á 4.1j2 
por ciento anual. 
Cambios sobro Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.84:50. 
Cambios s^;»aí Londres, á la vista 
banqueros, $4.86.85. 
Cambio sobío l'jvría, banqueros, 60 
djv., 5 francos 18.1¡8 céntimos. 
Cambios sodic iiamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.3¡1¡6. 
CentrUV.gas polarización 96. en pla-
za, 3.92 cts. 
Centrífugas pol. 96. entregas de 
Mayo, 2.9¡16 cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Junio, 
3.98. 
Mascabado, polarización 89. en ma-
za, 3.42 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.17 cts. 
Harina, patente Minnessota, $5.90. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.00. 
Londres, Mayo 17. 
Azúcares centrífuga, pol. 96, 12s. 3d. 
Mascabado. lis. 3d. 
Londres, 8div 19. 
60dlv _ 
París, 3div _ B.V 
Hamburpo, 8 div _ S.̂ " 
Estados Ünidos, 3 d̂ v 9. 
España,*, plaza y can-
tidad, 8 dív Ji 
Del o. papel comercial 8 á 10 
MONEDAS EXTRANJERAS, 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks _ 9. 











M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, mayo 17 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 99 
Oro americano contra 
oro español 109 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9 
Centenes á 
Id. en cantidades. . . . á 
Luises á 
Id. en cantidades. . . . á 
El peso americano en 
plata española. , . . 109 
% 99% P10V. 











V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . . . . . . . . 4-72 
Luises 3-80 
Peso plata española 0-60 
40 centavos plata 1J. . . . . . 0-24 
20 Idem, Idem. id. . . . . . . 0-12 
10 idem, idem. id 0-06 
W i e r c a d o P e c u a r i o 
Mayo 17 
Entradas del dia 16: 
A Donato Alvarez, de Sagua, 74 ma. 
oh os vacunos. 
Salidas del dia 16: 
Para el consumo de los mataderos 
de esta capital salió el ganado si-
guiente ; 
Matadero de Luyanó, 65 machos y 
19 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 250 machos y 
86 hembras vacunan, 
para otros lugares: 
Para Matanzas, á Miguel Rodriguéis, 
60 machos vacunos. 
Para otros lugares: 
Para Matanzas, á Miguel Rodríguez. 
60 machos vacunos. 
Para idem, á Marcelo Mona, 30 ma-
chos vacunos. 
Para R^gla, á Juan Monte de Oca, 
9 machos vacunos. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 222 
Idem de cerda 85 
Idem lanar 10 
Stí detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Í J Í do toros, fioretes. novillos y v&-
cas, á 19, 20 y 21 centavos el kilo. 
Terneras, á 22 centavos el kilo. 
Cerda, 36 á 38 cts. el kilo. 
Lanar, de 30 á 34 centavos el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses saerificaáas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . „ . .: 80 
Idem de cerda 24 
Idem lanar 31 
Se detallo la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toiva. toretes, novillos y va-
cas, á 20, 21 y'22 centavos el kilo. 
Terneras, á 22 centavos el kilo. 
Cerda, de 36 á 38 cts. el kilo. 
Lanar, de 30 á 32 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
R-eses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . . . . 7 
Idem de cerda . . . . . . . . . 0 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 20, 21 y 22 cts. el kilo. 
C«rda, á 38 cts. el kilo. 
Lanar, á 34 cts. el kilo. 
Sociedades y impresas 
Por vencimiento del contrato social, se 
ha disuelto la sociedad que giraba en esta 
•plaza, bajo la razón de Barandî rán y Ca. 
(S. en C.) formándose otra nueva socie-
dad, bajo la misma razón, en la que f:f,u-
ran como comanditarios los señores don 
José y don Manuel Barandiaráu y Olaza-
rri, y como gerentes, los señoreo don Ma-
teo Barandiarán y Cuadra, don Paulino 
Viadero y Quintana, don Leocadio Figue-
redo y Acha y don Juan Gómez y Gómez. 
La nueva sociedad constituida se hace 
cargo de todos los créditos activos (por 
no haberlos pasivos) de la extinguida, 
continuando los mismos negocios de im-
portación de papel y efectos de escri-
torio. 
Por escritura otorgada con fecha 13 del 
actual, ante el Notario Ldo. Pelayo Gar-
cía, se ha constituido una Sociedad Mer-
cantil Colectiva para dedicarse á la cons-
trucción y contratación de toda clase de 
maquinaria y á cuantos más negocios de 
lícito comercio corresponda, continuando 
los iniciados por el señor Stéfano Cal-
cavecchia, bajo su solo nombre. 
Son socios gerentes de esta firma los se-
ñores Stéfano Calcavecchia, Carlos Aballí 
y Giuseppe Calcavecchia. 
Dicha sociedad ha conferido poder ge-
ne-ral al señor Ernesto Paez. 
V a l o r e s á e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Mayo 
„ 19—Alfonso XTI, Veracruz. 
„ 20—Morro Castle, New i'ork. 
„ 20—La Plata, Hamburgo y escalas. 
„ 20—M. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 21Ypiranga, Hamburgo y escalas. 
„ 22—Saratoga, New York. 
„ 22—Méjico, Veracruz y escalas. 
„ 22—Bolivia, Hamburgo y escalas. 
„ 25—Catalina, Barcelona y escalas. 
., 26—Reina María Cristina, Bilbao. 
„ 26—Regina, Amberes y escalas. 
„ 27—La Navarre, Veracruz. 
„ 28—Gracia, Liverpool. 
„ 29—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 29—Montevideo, Veracruz y escalas. 
Junio. 
„ 2—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
„ 4—Times, New York. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
„ 16—Hudson. Havre y escalus. 
„ 18—Pinar del Río, New York. 
„ 25—Mathilde, New York. 
SALDRAK 
Mayo 
„ 19—Havana, New York. 
„ 20—Alfonso XII, Coruña y escalas. 
„ 20—La Plata, Veracruz y escalas. 
„ 20—Horatius, Montevideo y escalas. 
„20—Morro Castle, Progreso y Veracruz. 
„ 21—Chalmette, New Orleans. 
„ 21Ypiranga, Veracruz y escalas. 
„ 23—Méjico, New York. 
„ 26—Saratoga, New York. 
„ 28—Chalmette, New Orleans. 
„ 28—La Navarre, St. Nazaire y escalas. 
„ 30—Esperanza, New York. 
„ 30—Montevideo, New York. 
„ 31—R. M. Cristina, Coruña y escalas. 
Junio 
„ 3—Espagne. Veracruz. 
„ 15—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
„ 17—Hudson. New Orleans. 
Puerto de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Mayo 16. 
De Cayo Hueso, en ocho horas, vapor 
americano "Mascotte," capitán Alien, 
toneladas 884, con carga y 49 pasaje-
ros, á G. Lawton, Childs y Compañía. 
Día 17. 
De Cárdenas, en cinco horas, vapor cuba-
no "Paloma," capitán Nelson, tonela-
das 2,169, en lastre, á L. V. Placé. 
SALIDAS 
Mayo 17. 
Para Prouheat (I.), vapor inglés "Crown 
of León." 
Para New York, vapor americano "Mon-
terey." 
Para Brunschwick, vapor cubano "Cien-
fuegos." 
Para Key West, vapor americano "Mas-
cotte." 
J. García: 11 id. id. 
Alonso, Menéndez y comp.: 30 id. Id. 
Loidi, Erviti y comp.: 4 barriles vino. 
Suero y comp.: 504 pipa id. 
Canals y comp.: 25i;4 id. id. 
E. Miró y comp.: 48 bordalesas y 70|2 
id. vino. 
Brunschwig y Pont: 12 barriles id. 
J. Regó: 2 bocoyes, 15 barricas y 20j4 id. 
M. García: 1 barril y 6 bordalesas íú. 
A. Cora: 30|4 pipa id. 
Vidaurrázaga C. y comp.: 5 fardos te-
jidos. 
R. López: 1 caja efectos. 
E. Fernández: 4 id. chorizos. 
Ballesté, Poyo y comp.: 40 barricas y 
210Í4 pipa vino. 
Orden: 58 fardos papel. 
DE BILBAO 
Consignatarios: 65 cajas conservas. 
F. Ernasla: 26'4 pipa vino. 
Santamarina, Sáenz y comp.: 30 barri-
les id. 
Vidal, Rodríguez y comp.: 150 cajas id. 
Hormaza y comp.: 25*4 pipa, 10 borda-
lesas y 25¡2 id. id. 
J. Rodríguez: 5 bocoyes id. 
Carbonell, Dalmau y comp.: 10014 id. id. 
J. Mlyares: 514 id. y 10 bordalesas id. 
F. Andraca: Í30 cajas, 1 bocoy y 1 ba-
rrica Id., Isaco alubias y i caja chorizos. 
Huerta, Cifuentes y comp.: 25|4 pipa 
vino. 
Urtiaga y Aldama: 50Í4 id. 
Mondragón y Echevarría; 25 id. id. y 1 
caja libros. 
A. Morán: 32 id. velas. 
Landeras, Calle y comp.: 50 fardos al-
pargatas. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 12 fardos papel. 
Suárez, Solana y comp.: 80 id. id. 
Schwab y Tillmann: 300 cajas -vino. 
Alvarez y comp.: 10 barricas Jd. 
T. Ezquerro: 50 barriles Id. 
Romagosa y comp.: 30 barriles id. y 17 
fardos alpargatas. 
Hevia y Miranda: 20 barriles vino. 
J. Balcells y comp.: 100 cajas conservas. 
Pita y hnos.: 81 id. id. 
Orden: 2 id. armas, 4 oocoyos y 25 ba-
rriles vino. 
110 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana . 
i Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
I Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes). . 
I Id. id. ( c o m u n e s ) . . . » 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . • • 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) JJ* 
Ca. id. id. (comunes) . . . 133% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) • 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas . . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company • 
Ca. Puertos de Cuba . . . 











Londres, 3 d'v. 20 
Londres, 60 dlv. . . . 19% 
19%p¡0P. 
18% p 0 P. 
5% p|0 P. 
P|0 P. 
París, 3 d|v. . . . . . 5% 
París, 60 d|v. . , •. .• 
Alemania, 3 d|v. . . . .• 4% 3% p 0 P. 
Alemania, 60 djv. . . . 3%p0P. 
E. Unidos, 60 d|v. . . . 9% 9 p 0 P. 
Estados Unidos, 60 d|v. 
España 3 d|. s|. plaza y 
cantidad % % p'O D. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 plO P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 9C, en almacén, á precio de em-
barque, á 4% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á 3% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. Díaz. 
Para Azúcares: B. Diago. 
Habana, mayo 17 de 191". 
Joaquín Gumá y Ferrán, 
Síndico Presidente. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
BiHetts del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, de 3% á 4% 
Plata españeia oontra oro espafiol: 
99% á 99% 
Greenbacks contra oro espafiol, 





Para Prouheat (I.), vapor inglés "Crown 
o£ León,' por L. Pantin. 
14,000 sacos azúcar. 
Para Brunschwick, vapor cubano "Cien-
fuegos," por Lykes y Hermano. 
En lastre. 
Para Key West, vapor americano "Mas-





Goleta americana "Otis," procedente de 
Pascagoula, consignada á J. Costa. 
Orden: 11,034 piezas madera. 
1471 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Cayo Hueso, consignado á G. Law-
ton Childs y Ca. 
En lastre. 
1472 
Vapor cubano "Paloma," procedente de 
Cárdenas, consignado á Louis V. Placé. 
En lastre. 
Resto de carga del vapor español "Cas-
taño:" 
DE PASAJES 
Villaverde y comp.: 100 barriles vino 
P. García y lino.: 100 id. y 40 bordale-
sas id. 
J. Fernández y comp.: 30 id. id. 
R. Torregrosa: 5 id. y 30 barriles id. 
M. Pérez Iñíguez: 50 cajas aguas mi-
nerales. 
J. Lloverás: 9 fardos alpargatas. 
J. M. Bérriz é hijo: 29 bordalesas vino. 
Bustillo y Sobrino: 12 id. 
A. Romero: 12 Id. id. 
J. G. Rodríguez y como.: 5 barriles id. 
F. Pita: 25 id. id. 
Luengas y Barros: 50 id. id. 
I. Nazábal: 25 id. id. y 1 caja bacalao 
E. Manzarbeitla: 25 barriles vino. 
M. Nfczábal: 25 Id. id. 
Echevarri, Lezama y comp.: 100 id. y 
I 5 bordalesas Id. 
Prieto y hno.: 2 cajas papel. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 6 fardos id. 
H. Crews y comp.: 9 cajas libros. 
Garín, Sánchez y comp.: 21 fardos al-
pargatas. 
Fondos público» 
l ¿¡mpréstlto de la. República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos & VI-
Hadara . .¡ 
[d. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera id. Gibara & 
Holguíu 
Banco Territorial 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades do 
los F. C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía do 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 18S6 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Watea 
Works 
ídem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . , . 
id. idem Csntral azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones. . 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario. . . . . 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Español ae la isla 
de Cuba 
Bancu Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía E'.éctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
d-rl Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
















































Francisco J. Sánchez. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 17 de Mayo de 
1912, hechas al aire libre en "El Al» 
mendares," Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO DE LA MARINA: 







Barómetro: A las 4 p. m. 764. 
O F I C I A L 
REPUBLICA DE CUBA.—EJEil-
CITO PERMANENTE. — OFICIiNA 
DEL CUARTELMAESTRE GENE-
RAL Y COMISARIO GENERAL 
DEL EJERCITO. — Hasta las .ios 
p. m. de los días que á continuación 
se expresan, se recibirán en la ofici-
na del Cuartelmaestre General, y Co-
misario General del Ejército, en la 
Habana, proposiciones en pliegos ce-
rrados para los suministros siguien-
tes, durante el año fiscal de 1912 á 
1913, y entonces las proposiciones se 
abrirán y se leerán públicamente.—• 
Para CARNE, LECHE, PAN, HUE-
VOS Y VERDURAS el día 12 de ju-
nio de 1912; para VIVERES Y L E -
ÑA el día 13; para FORRAJE, PA-
P E L DE INODOROS Y ALUMBRA-
DO el día 14; para MATERIALES 
EN GENERAL- (cuatro grupos, ma-
teriales de construcción y sanitarios, 
maderas, materiales de talabartería y 
grasas, estopas y aceites) el día 17: 
para HERRAMIENTAS EN GENE-
RAL (tres grupos, herramientas de 
carpintería, de herrería v de talabar-
tería) el día 18; para UTILES DE 
LIMPIEZA E HIGIENE, UTILES Y 
EFECTOS DE COCINA Y COME-
DOR Y UTILES Y EFECTOS DE 
CUARTEL el día 19; para EFECTOS 
DE HOSPITAL Y VETERINARIA 
(dos grupos, medicinas é instrumen-
tos) el día 20; para EFECTOS DE 
OFICINA, IMPRESOS Y MUEBLES, 
EFECTOS DE MUSICA Y E F E C -
TOS ELECTRICOS, el día 21 j pa-
ra VESTUARIO el día 24; para 
GORRAS, ZAPATOS, POLAINAS Y 
PONCHOS, el día 25; y para EQUI-
POS DE CAMA Y BANDERAS Y 
ESTANDARTES, el día 26. todos del 
mes de Junio de 1912.—Se darán por-
menores á quien los solicite.—(f.) R. 
Fernández, Comandante Cuartelmaes-
tre General y Comisario General del 
Ejército. 
Habana, Mayo 13 de 1912. 
C 1785 alt. 4-15 
REPUBLICA DE CUB\ 
CRETAEIA DE OBRAS P Ú ^ j f ^ i 
—SERVICIO DE FAROS, Boy 
VALIZAS.—Edificio.de la a ¿ i 
za.—Habana, 14 de Mayo de l( 
Hasta las dos de la tarde del 
Junio de 1912 se recibirán en 
ciña proposiciones en pliegos 
dos para el '•Proyecto de c( 
ción y colocación de valiza.s en 
ta Sur de Cuba, entre el Puei 
Portillo y Punta La Llana," y 
ees serán abiertas y leídas pf 
mente.—Se facilitarán á los qj 
soliciten informes é impresos.-
Balbín, Ingeniero Jefe del S( 
de Faros. 
C 1786 alt. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S e G I E O A O E S 
A h o r r o s 
FACILMENTE se forma d hábito de gastar un poco menos de lo que se gana. 
Este hábito es inapreciable para 
cada hombre que desea el éxito 
ó del cual depende el porve-
nir de su casa. Mientras va 
acumulando una cantidad re-
donda que puede colocarse, la 
única manera de evitar que se le 
escape es abrir una cuenta de 
ahorros. ~ 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 1672 My. 1 
Casa de Beneficencia y M m M 
de la Habana 
SECRETARIA 
Se convocan licltadores para las subas-
tas de suministros á esta Casa para el año 
económico de 1912 á 1913, los cuales ten-
drán efecto on las Oficinas del Estableci-
miento, situadas en San lifizaro esquina i 
Belascoaln; las de Víveres. Carne, Pan/̂ ^H 
bustibles. Ferretería y Tenería el día 21 
del corriente, A. Jas rtos de la tarde, y las 
de Medicinas, Kfectos de I-Escritorio, Zapa-
tería, Vestuario y Leche do Vacas, el día 
29 del actual á, la misma hora. 
Los pliegos do condiciones se encuentran 
de manifiesto en la Secretaría del Estable-
cimiento, todos los días hábiles de 9 á il 
a. m., y de 1 4 p. m. 




C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910. 
A G U 1 A R N o . 1 0 8 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
C 903 15S-14F. 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedimos cartas de Crédito sobre to-
das partes del mundo en las más favo-
rables condiciones — 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Deje sus documentos, joyas y demás ob-
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DIAPJO DE LA MARINA—Fíición de la mañana.—Mayo 18 de 1912 
¿ S E R A N P O N T O N E S ? 
Antes de dictarse la ley que convir-
ti'. de golpe y porrazo nuestro modes-
tísimo servicio de guardacostas en Ma-
rina Nacional, debió el Congreso es-
tudiar si era 6 no conveniente ese gas-
to, que en nada mejoraba ó robustecía 
nuestra potencialidad naval en sus re-
cuentes contrabandos, de introducción 
de negros haitianos y jamaiquinos y de 
otros hechos graves ocurridos en nues-
tras costas por falta de vigilancia en 
ellas. 
Y en el momento en que llega el re-
medio apetecido, gracias á gruesos des-
laciones con el extranjero y que para | embolsos de la nación, parece que el re-
uso de casa aumentaría considerable- ' medio va á ser ineficaz, porque vamos 
mente los gastos del erario público; á tener barcos sin gente que los tri-
. I 
pero ya votada la ley en cuestión y i pule. 
construido varios barcos de relativa ( Para evitar contrabandos que mer-
únportancia. no deben escatimarse los | man los ingresos del Tesoro, para evi-
recursos necesarios al sostenimiento de tar la entrada de emigraciones clandes-la Marina Nacional, sobre todo cuando 
los buques recientemente adquiridos 
no pueden servir para otra cosa que 
tinas á fuer de perjudiciales, para que 
exista un servicio verdaderamente res-
ponsable de policía marítima, hay que 
para vigilar las costas, para que no se utilizar lo miás pronto y lo mejor po-
burlen las disposiciones de aduanas, i sible los nuevos guardacostas, si no se 
para que se cumplan las de pesca y 
las de policía de les pue'rtos. 
Era indiscutible que se necesitaban 
más buques y algunos de mayor tone-
laje, pues por falta df condiciones no 
todos los antes existentos podían hacer 
quiere desandar lo andado, ni tirar 
el dinero invertido con tanta esplendi-
dez y tan poca meditación. 
Urge que las flamantes naves con 
que hoy cuenta la Marina Nacional 
sean dotadas conforme á sus necesida-
cierta clase de reconocimiento ni j des y no tarden en comenzar su traba-
arriesgarse á ciertas navegaciones eos- ¡ jo costero, para que la prensa y el pu-
teras en tiempos desapacibles. Impo- I blico no se asombren de que aquí ocu-
níase sin duda la adquisición de nuevas rre un robo de careyes, de que allí se 
embarcaciones y, sobre todo, de una pesque en veda, de que en otra par-
donde se hiciera el aprendizaje técnico ^ te salten negros de las Antillas veci-
y práctico, con perfecto conocimiento ñas. de que en tal sitio se alijen mer-
de la isla. 
Mejorado, pues, el servicio de guar-
dacostas en cantidad y calidad de bar-
cos, nos parece perjudicial al país y 
hasta un poco contradictorio y para-
dójico que el mismo Congreso, que 
aceptó y votó el aumento y la reforma, 
niegue ahora á los creditos'-de dotación 
y entretenimiento. 
En estos últimos meses se ha hablado 
mucho, y aun con escándalo, de fre-
B A T U R R I L L O 
cancías de contrabando y de que en tal 
otro se haga carbón con los bosques 
del gobierno. Si se siguieran repitien-
do semejantes abusos, la responsabili-
dad toda le cabría al Congreso, que 
hoy inutiliza su anterior esfuerzo, de-
jando de pontones barcos que mandó 
construir según las más apremiantes 
necesidades de la hacienda pública y 
privada, para evitar el realengo eu 
nuestras extensas costas. 
Yo, respetuoso siempre de nuestros 
prestigios nacionales, menos que nadie 
puedo decir una palabra en desdoro 
del doctor Julio de Cárdenas. Conoz-
co su abolengo, su cultura, su honra-
dez, su venerabilidad, para decirlo en 
una palabra. No quiero, pues, lasti-
marle en lo que voy á decir. 
Pero es lo cierto que su renuncia á 
nueva postulación—como ahora se di-
ce—ha dado origen á comentarios pere-
grinos y á no justificadas protestas. 
Hombre disciplinado, conservador ac-
tivo, quisiera ó no don Julio continuar 
al frente de la alcaldía de la Habana, 
la opinión de los jefes del partido y 
una indicación del general Menocal le 
indujeron, sin violencia, á ese paso co-
rrectísimo. Y no sé en virtud de qué 
ra^ón moral y política se instituyen 
sus abogados los periodistas liberales 
que contra la supuesta camarilla "cha-
parrista" agitan los ánimos. 
Asuntos de orden interior del parti-
do contrario, en nada interesan al li-
beralismo. Y si tanta es la populari-
dad del doctor Cárdenas, y tanto pesa 
él en el cuerpo electoral del término, 
de su renuncia deben regocijarse los 
adversarios, que más fácilmente po-
drán vencer. 
Además, los que más de una vez han 
tratado de hacerle saltar, de destituirle 
y aun de procesarle; los que sin la en-
tereza de Asbert le hubieran reducido 
al triste papel de reo, debieron enton-
ces, y no ahora, hacer hincapié en las 
condiciones de gobernante y en las 
prendas personales de don Julio. 
¿No son antireeleccionistas los más 
de los liberales? ¿No es verdad que 
la reelección de don Tomás trajo la con-
vulsión de Agosto y que la pretendida 
de José Miguel ha provocado amena-
zas de revolución? ¿Zayistas y hernan-
decistas no son decididos adversarios 
de la reelección de Gómez, de Zayas 
y de otros próceres suyos ? ¿ Y no están 
en su perfecto derecho los conservado-
res que dirigen sus huestes, sostenien-
do idéntico criterio respecto de los su-
yos? 
Se dice que hay malestar entre algu-
nos correligionarios de Cárdenas. 
Veamos. La alcaldía de la Habana 
es el segundo puesto político de la na-
ción. Si exceptuamos por la índole de 
sus funciones al Presidente del Supre-
mo, ningún otro cargo tan importan-
te, de Presidente abajo. Se manejan 
cuatro millones de duros de presupues-
to en la Casa del Pueblo. Hay nacio-
nes soberanas que no gastan tanto. Es 
el alcalde la autoridad que visita y que 
recibe á los altos personajes extranje-
ros, á los diplomáticos y á las comi-
siones cientíncas que nos honran con 
su presencia ¡ á veces, antes que el mis-
mo jefe del Estado. Intereses mil de 
todo orden chocan en la administración 
municipal. Deberes mil, delicados y 
urgentes, pesan sobre el ejecutivo mu-
nicipal. Un hombre correcto basta pa-
ra los actos oficiales; para las mil in-
triguillas para la lucha de encrucija-
das de la política y la defensa del bien 
común suele necesitarse de quien, ade-
más de educado, tenga arrestos, mali-
cia, iniciativas, resoluciones. La exce-
siva bondad puede ser un mal; la ex-
trema delicadeza un error. Hay ocasio-
nes en que es preciso pegar duro, si se 
ha de responder á la confianza pública. 
Todos los días se dicen, por todo el 
mundo, pestes contra el Ayuntamiento. 
Es una pocilga, una almoneda, la ba-
se del enriquecimiento de muchos, se 
escribe con frecuencia. Asilo de invá-
lidos, se emplea una fortuna en pará-
sitos. "Postalitas" y "vacas" son pro-
tegidas, se ha dicho. Fulano hizo pa-
lacios siendo concejal; Zutano medra á 
la sombra del municipio. Y hubo que 
nombrar de Real Orden un Ayunta-
miento. Y contra el "de altura," con-
servadores y liberales han dicho perre-
rías. Parece, pues, llegada la hora de 
hacer alto. 
Indiscutible la probidad de don Ju-
lio de Cárdenas, si cosas incorrectas su-
ceden, á su "bonhomie" hay que cul-
par. Si se cometen abusos, si las in-
moralidades se extienden por do qiiier, 
si todo son quejas contra la adminis-
tración, ya que el régimen no puede 
ser variado, cámbiense los hombres. 
Y pues se grita tanto contra el des-
gobierno del Estado y se promete ad-
ministración honrada, defensa del con-
tribuyente, moralidad en las oficinas, 
exactitud en los servicios y mejora-
miento de las costumbres, una voluntad 
de hierro hace falta para cumplir el 
programa ó declarar inexpugnables las 
fortalezas del vicio y la concupiscen-
cia. 
Atendibles son las consideraciones de 
respeto al hombre digno, de premio á 
la fidelidad del correligionario y de 
consaírraeión de los prestigios del alcal-
de. Pero si en la futura labor de los 
conservadores no ha de haber un cam-
bio radical de procedimientos, una lu-
cha tenaz por el bien, arrestos heroicos 
por la moral pública y celo inacabable 
por el honor de las instituciones; si el 
deber penoso, arduo é íntegro no ha de 
ser cumplido, porque aquí se lastima 
un amigo y allí se perjudica un corre-
ligionario, siga todo como va, y no se 
aumente con apasionadas contiendas 
políticas la tensión nerviosa del pue-
blo. 
Así como así, para la apertura de 
Panamá no falta mucho. 
Hace pocas semanas tuve flores rail 
de admiración para la venerable Her-
mana de la Caridad María Murguion-
do, piadosa vizcaína, ángel protector de 
cinco rail niños depositados por cinco 
mil madres en el tomo de la Benefi-
cencia durante un período de cincuenta 
años. 
Hoy deposito flores de amor sobre la 
tumba recién abierta de esa criatura 
excepcional que, á los pocos días de ce-
lebrar sus bodas de oro con la sublime 
piedad cristiana, paga su tributo á las 
leyes de la materia. 
No quiero repetir la concisa^relación 
de las virtudes y los sacrificios que Sor 
María ejerció en la santa Casa ¡ ni pre-
tenderé emular el lenguaje sentido de 
otros colegas con ocasión de su muerte. 
" L a Nota del Día" de Eduardo Dolz es 
un trabajo hermosísimo, homenaje tier-
no á la memoria de la inolvidable Her-
mana. Busquen mis lectores " E l Día" 
del miércoles. 
Me limito á unir mi saludo de eter-
na despedida á los innumerables con 
que la intelectualidad cubana y los ex-
pósitos, hoy damas y caballeros respe-
tables, despidieron á la insigne bene-
factora. 
Y tomo nota una vez más de la in-
mensa deuda colectiva, que la muerte 
de Sor María no liquida, para mostrar 
á un níi censor cómo la Caridad es be-
lla, cómo no hay solidaridad ni apoyo 
mutuo que se parezca á esta conducta, 
durante medio siglo, de una mujer cris-
tiana; y para preguntar á otros si se 
dan ejemplares así en el huerto de la 
descreencia, y si hay noticias de femi-
nistas librepensadores, ateístas, divor-
cistas, masonas y regeneradoras, que se 
dispongan á servir á la humanidad en 
una Casa de Maternidad, en un hospi-
tal y un asilo, para no salir más del re-
cinto piadoso hasta la muerte, para no 
vestir en vida galas ni usar perfumes, 
y para no dejar fortuna á los parien-
tes ni otra estela de su paso por el mun-
do que unas cuantas bendiciones de 
míseros y de justos. 
Yo quisiera ver á doña Belén y á \ 
otras de su escuela, no á los cincuenta, 
á los dos años de estar limpiando las 
excretas de los ancianitos del asilo de I 
Marianao ó cuidando de la lactancia y 
las enfermedades de los huerfanitos 
de la Beneficencia. 
¡Qué distintos sus discursos enton-
ces!... 
tos en quienes no puede confiar el ca-
pitán, porque no los conoce. 
Y sin embargo, eso es lo que se de-
manda. 
Y los buques de cabotaje se deses-
peran en el puerto sin poder hacerse 
á la mar. 
Termino con muchas gracias para Y! 
P., mi lector de E l Roque, por esta i 
postal que me envía, expresiva de su ¡ 
fe en lo alto y de su simpatía por mí. 
Y con otras mil para L. G.. lector ha-
bañero, que en cariñosa carta aplaude 
mía pobres campañas por la regenera-
ejfón social: si bien, desalentado ante 
la magnitud del empeño, se inclina á 
aceptar la esterilidad de los esfuerzos. 
No lo crea L . G.; la constancia todo 
lo vence j la gota de agua horada la pie- : 
dra, y la fe abate las montañas. Y ; 
lo que no logremos nosotros, nuevos y 
más brillantes campeones lo conseguí-
rán. 
Lo que Aguilera no vió, lo que Agrá-
mente no creyó ver, José Miguel y Me-
nocal lo están viendo, después de glo-
rioso éxito, peligrar gravemente... 
joaquín N. ARAMBURU 
T F p r é í s a " 
Los armadores de buques de cabo-
taje han resuelto suspender su servi-
cio por falta de tripulantes y han pu-
blicado un manifiesto que publicamos 
ayer tarde. 
Ya sabíamos que la huelga de fogo-
neros y marineros era ilegal, inmoti-
vada y absurda. 
Ahora sabemos, además, 1 por el 
manifiesto, que fueron elementos 
completamente extraños á los bu-
ques, instigadores ocultos, los que 
iniciaron la huelga. 
Los mismos fogoneros y marineros 
confesaron que no tenían ningún mo-
tivo de queja con los armadores. 
Y sin embargo, vino la huelga. 
Y la huelga continúa 
• 
• » 
Entre otras sinrazones de las ba-
ses presentadas por los huelguistas, 
expone el manifiesto las siguientes: 
No se concibe un capitán de un 
buque que se haga á la mar, á correr 
todos los peligros y azares de una 
navegación, con tripulantes que no 
le deban ni á él ni á su armador los 
cargos que ejercen; y que respondien-
do fácilmente á las indicaciones ú 
órdenes del gremio ó corporación 
que los eligiera para esos cargos, pue-
dan, en un momento determinado y 
con cualquier pretexto, imponer su 
voluntad ó sus caprichos al propio 
capitán, en cualquier momento de su 
viaje. 
Ni las vidas confiadas á la direc-
ción y pericia de éste ni tampoco la 
debida defensa de los intereses del 
buque y de su cargamento, pueden to-
lerar ni admitir semejante absurdo, 
y semejante imposición atentatoria 
no sólo á aquellos preceptos termi-
nantes de la ley, sino á las más rudi-
mentarias nociones del buen sentido 
y de la justicia. 
E l capitán de un buque necesita, 
en todo momento, poseer la plenitud 
de su fuerza moral que le correspon-
de sobre toda su tripulación. Y esa 
fuerza moral, y la autoridad consi-
guiente, no pueden, ciertamente, en-
contrarse en relación con tripulacio-
nes que deban sus cargos á entidades 
completamente extrañas al capitán y 
á su armador. 
No son los jefes del gremio que se 
quieren imponer, los que han de di-
rigir los buques, ni los que han de 
cargar, en cualquier incidente ó con-
flicto, con sus tremendas responsabi-
lidades. 
Raya en lo criminal el exigir que 
las vidas de los pasajeros y los sagra-
dos y cuantiosos intereses de un bu-
que dependan de empleados impues-
Dice " E l Comercio," comentando 
el manifiesto: 
Y si se ha llegado á esta lamenta-
ble situación se debe, en primer tér-
mino, á la inconcebible apatía del 
Secretario de Gobernación, que no ha 
intervenido en este asunto de su ex-
clusiva competencia, con la decisión 
y energía que exigen los respetables 
intereses de las Empresas navieras 
cubanas y el deber de obligar al aca-
tamiento de la ley á quienes por en-
cima de ella pretenden imponer á 
aquéllas onerosas condiciones. 
Cuando brotó el conflicto de lan-
cheros y estibadores, el señor Laredo 
Bru se apresuró á manifestar que te-
tenían razón los huelguistas. 
Lleva ya más de una semana la 
huelga de fogoneros y marineros. 
Y el Secretario de Gobernación ni 
ha dicho nada, ni ha hecho nada con-
tra las pretensiones ilegales de los 
huelguistas. 
Sus razones tendrá, sin duda, el rec-
tísimo señor Laredo Bru. 
Aunque no las comprendemos. 
dría en peligro la seriedad ^ 
pública cada vez que se levam -
1ÍOSO. . 3 ̂  rA. 
¿Qué capacidad política 
conocer- en un hombre que ha becaq 
fracasar el tratado y el modus vnen-
di con España, sólo porque favoreca 
intereses españoles? 
Mas creo que no debe pensara * 
riamente en esto. 
También nosotros creíamos que H 
candidatura de Sanguily no había 
partido de Palacio, sino de la calle de 
O'Reilly. 
Pero tanto y tanto han dicho so-
bre ella, sobre las relevantes y excep-
cionales cualidades políticas y sobro 
la popularidad arrclladora del Secre-
tario de Estado, que hemos acabalo 
por tnmar en serio la combinación 
lanzada por " L a Lucha." 
Nada; no hay que pensar más. 
Que se retiren Zayas, Asbert y Eü* 
sebio Hernández. 
Que se ponga en su lugar Sanguily. 
Y la unión está hecha. 'y .' 
El señor Sanguily no sabe nada, se-
gún lo manifestó, de su candidatura 
presidencial. Pero algunos colegas si-
guen barajándola como la mejor y la 
más eficaz solución del embrollo li-
beral. 
Y dice " L a Correspondencia," de 
Cien fuegos: 
Esta idea no es nueva en el gene-
ral Gómez. En su afán de anular ai 
doctor Zayas la ha propuesto varias 
veces antes de ahora. 
Pero el señor Sanguily es un can-
didato inaceptable, inservible. Quien 
ha frac-asado al frente de una Secre-
taría, i cómo va á ser Presidente de la 
República ? 
E l señor Sanguily es un buen críti-
co, un regular literato, un orador flo-
rido, pero como estadista resulta una 
cantidad negativa. Hombre capricho-
so, lleno de prejuicios y de odios, pon-
Manifestaciones de Ferrara á " L a 
Discusión": 
E l doctor Oestes Ferrara se entre-
vistó extensamente con el Presidente 
de la República esta mañana. 
Al interrogarle cuando se retiraba, 
nos dijo que sólo había tratado de po-
lítica en general. 
Hablando después el Presidente di 
la Cámara de Representantes con un 
grupo de personas que se encontrar 
han en la Secretaría de la Presiden-
cia, dijo que apoyaba al licenciado 
Zayas de verdad, no, como se había 
dicho, para hacerle traición, y quo 
hoy más que nunca estaba, dispuesto á 
luchar con denuedo por el triunfo da 
aquél, aunque en la Repúbliea no que-
daran más zajustas que el propio li-
cenciado y él. 
Agregó que si el Gob^mtidor A?-
bert deseara nombrar una comisión 
de tres personas, juristas competen-
tes, como el Presidente y el Fiacal del 
Supremo, y algún otro letndo más, y, 
éstos demostraban que la reunión co-
lebrada por la Asamblea Libera^ el 
día quince era ilegal, él estaba/de-
puesto á acatar ese fallo y á -r̂ boyitr 
la celebración de una nueva /Asam-
blea. ,/ 
He ahí otro reto algo má^vfácil y 
más práctico que el de las.'seleccionea 
N o c o m p r e n V d s . 
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L A H I J A 
DEL 
D I R E C T O R D E C I R C O 
POR LA 
BARONESA FERNANDA DE BRACKEL 
Se vende en la librería ROMA, de Pedro 
Carbón, Obispo número 63. 
(Continúa) 
Nora se sonrojó ligeramente. "No 
tengo casa," dijo con voz temblorosa. 
"Mi madre ha muerto, y mi padre está 
siempre viajando." 
"¿Y quién es tu padre?" preguntó 
Lili con curiosidad. > 
Nora se puso encarnada como una 
amapola. Jamás había hablado de esto. 
Desde aquellos días de Ginebra sentía 
dentro de su alma una voz interior que 
la retraía de ello, y el silencio que sus 
maestras guardaban acerca de este 
punto, la confirmó más y más en aquel 
propósito. Dejó pues aquellâ  pregunta 
sin contestación, viniéndole á pedir de 
boca la entrada de una nueva visita, 
á quien se volvió diciendo: 
"iVen, Isabel ven; estamos las dos 
muy melancólicas, á Lili le dan ansió-
t e No se halla fuera de su casa," 
" Y Nora siente deseos de volar por 
el mundo," repuso Lili para completar 
el resumen de la situación. 
"iAnsias de volar por el mundo?" 
repitió la recién venida, precisamente 
á la misma á quien vimos poco antes 
tomar la defensa de Nora. "Pues lo 
que es yo, no las tengo ciertamente. 
Amo mucho el sosegado silencio de esta 
tranquila morada, donde todos tienden 
al mismo fin y sienten las mismas aspi-
raciones, para que jamás pueda pensar 
con gusto en dejarla." 
' SI, ya sé lo quo qrieres decirme," 
repuso Nora mirándola fijamente. 
"Mas, ¿qué quieres? Yo no soy como 
tú- Mientras que mi pensamiento so 
desparrama por el mundo y ansia reco-
rrerlo todo, el tuyo se esfuerza por vo-
lar hacia arriba," 
"Muy bien dicho , como todo lo tu-
yo." coatestó Isabel en tono de broma. 
"Mas cualesquiera que sean nuestros 
deseos y aspiraciones, ¿quién sabe lo 
que la suerte nos reserva ?'' 
"¡Oh! ¡si yo pudiera saberlo"! ex-
clamó Nora. "Se me presenta todo tan 
obscuro, que no puedo en modo alguno 
vislumbrar lo que será de mi vida." 
"Pues yo lo sé ya perfectamente," 
interrumpió Lili con aire tranquilo. 
"¿Sí, chiquitína?" exclamaron las 
otras dos. 
"¿Y por qué no? Mi tía lo ha dis-
puesto ya todo. Estaré aquí un año; 
| después me volveré á casa de mi tía, y 
me casaré con mi primo," contestó ella 
inocentemente. 
Las otras dos no pudieron contener 
la risa. 
"Conque ¿te casarás con tu primo? 
¿ Lo sabes ya de cierto ? ¿ Y le conoces ?'' 
"No sé á qué vienen esas risas," 
contestó Lili un tanto picada. "Papá 
mostró al morir sus deseos de que asi 
fuera, mi tía quiere lo mismo, y todo 
el mundo lo sabe." 
Estaba ya Nora para preguntar á L i 
lí quién era el afortunado primo, cuan-
do se ovó una campanada. 
"A tí es, Nora" dijo Isabel. " L a Su-
periora te llama. ¡ Vaya una hora más 
inusitada! La Hermana Bárbara ha si-
do inflexible; habrá dado ya cuente de 
todo, y será preciso que te defendamos 
con valor." 
"¿Quieres que te acompañe para de-
cir lo que ha pasado?" preguntó Lili a 
Nora. 
"No, querida mía. no quiero que ha-
eas un sacrificio tan grande: ya me 
defenderé vo sola," repuso Nora, en 
cuyos ojos brilló un rayo de valerosa 
energía. "Me gusta la lucha, y pre-
fiero la tempestad á la calma inalte-
rable: y á lo que parece, la Hermana 
Bárbara ha desencadenado contra mí 
una pequeña tempestad." 
"Vete con cuidado, Nora, pues pu-
diera ser que la cosa tomara peor ca-
riz que el que tú te figuras," dijo Isa-1 
bel, dando á aquella pequeñez toda la 
importancia que semejantes cosas sue-
len revestir en la vida de colegio. 
Pero Nora salía ya riéndose, y baja-
ba precipitadamente la escalera. Sin 
embargo, cuando llegó á la puerta del 
cuarto de la Superiora, se quedó para-
da un momento, y con el cuidadoso te-
mor de un recluta que va á presentarse 
ante sus jefes, echó á su persona una 
mirada de inspección, no fuera que hu-
biera en ella algo que todavía pudiese 
contribuir á aumentar la tormenta, á 
cuyo encuentro iba ella con tanta au-
dacia. Mas por aquel día no había que 
temer la minuciosa inspección de la Su-
periora. Parecía ésta hondamente preo-
cupada. No estaba, como sucedía por lo 
general en casos semejantes al que No-
ra suponía, esperando de pie cu llega-
da , y dispuesta á comenzar el interro-
gatorio, que había de preceder á la sen-
tencia: sino, por el contrario, sentada 
ante el escritorio, y teniendo en sus 
manos una carta, de la cual levantó los 
ojos para dirigir á Nora una compasi-
va mirada. 
La Madre Sibila era pequeñita y en-
deble. Sólo sus ojos eran los únicos en 
revelar que su alma estaba dotada de I 
toda la energía y actividad necesarias 
para desempeñar dignamente el difícil 
cargo de Superiora de un tan impor-1 
tante colegio. Cuando Nora se hubo 
acercado; levantóse la Madre Superio-
ra, y tomándola por ambas manos, la 
trajo á sí con cariñosa ternura. 
"¡Hija mía!" dijo con voz suave y 
reposada, "la vida siempre tiene amar-
guras á que es preciso resignarse." 
Nora, que tan lejos estaba de espe-
rar exordio semejante, se quedó como 
herido por un rayo "¡Qué! ¡Mi padre! 
| Mi pobre padre ! . . . " prorrumpió con 
indecible angustia. 
"No, tranquilízate, hija mía." con-
testó en seguida la Madre. "Tu padre 
está bueno y sano: más aún te diré, es 
feliz, como él mismo acaba de escribir-
me, pero en la misma carta me da la 
comisión de prepararte para un próxi' 
mo acontecimiento." 
Con esto aumentó la confusión de 
Nora. "¿Qué, va á dejar su negocio?" 
preguntó mientras un rayo de vivísima 
alegría iluminaba su rostro. 
La Madre hizo con la cabeza un sig-
no negativo. "No, hijo mía," prosiguió 
después, viéndose claramente que las 
palabras salían con trabajo de sus la-
bios: "hace ya tiempo que el Señor le 
arrebató á él la esposa y á tí la madre. 
Tú has encontrado en esta casa una 
nueva familia, y con la ayuda de Dios 
nos hemos esforzado por llenar en lo po-
sihle el vacío que dejó tu madre. ¡ Plu-
guiera á Dios, que lo hubiéramos logra-
do por completo!" 
Nora besó conmovida la mano de la 
monja. La Madre Sibila había sido la 
primera que acogió á Nora cuando és-
ta se quedó huérfana, y en su regazo 
lloró la pobre niña la pena inmensa 
que le produjo separarse de su padre. 
Desde entonces estaba Nora ligada con 
amoroso lazo á aquella que había sido 
para ella una verdadera madre, en 
cuanto podía consentirlo la vida reli-
giosa. 
"Tu padre,' 'prosiguió la monja, 
"ha estado mucho tiempo solo, muy so-
lo,̂  pues que, por atender á tu educa-
ción, se privó de tu compañía. Desea 
crearse ahora una nueva familia, dán-
dotela también á t í . . . quiere casarse 
otra vez, hija mía." 
Al oir esto, abrió Nora los ojos des-
mesuradamente, y se quedó mirando á 
la Madre Sibila como alelada, como si 
no entendiera lo que ésta le decía. 
"Quiere casarse otra vez," repitió la 
Superiora, como queriendo acabar de 
una vez aquel penoso mensaje, "y la 
elegida, según me dice, es una señorita 
llamada Emilia Láuer." 
Nora oyó todo esto como si en nada 
la interesara; tan extraordinario é in-
comprensible la parecía. Pero de re-
pente se llevó las manos al rostro, y 
lanzó un grito desgarrador. 
"Siéntate, hija mía," dijo la Supe-
riora cariñosamente, abrazándola con 
ternura y haciéndola caer sobre una si-
lla. La cabeza de Nora cayó pesadamen« 
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primarias propuesto por un prohom-
bre asbertista. 
Ahí tienen los amigos de Asbert un 
medio eficaz é irrefutable de demos-
trar aquella ilegalidad de la Asamblea 
liberal que tanto han pregonado y so-
bre la cual discurría con tanto lujo 
retórico el manifiesto asbertista. 
Mas quizás esre reto de Ferrara ven-
ga también demasiado tarde. 
Ya se habrá celebrado la entrevista 
unificadora de los candidatos con el 
general Gómez. 
Esperemos la última palabra. 
Las cesantías han abundado en to-
das las oficinas del Estado. 
Entre las muchas que hubo de de-
cretar, el Secretario de Obras Públicas 
señor. Carrera, se contaban las de al-
gunos veteranos. 
Indignáronse los del Consejo iNa-
cional. 
Iba á surgir él conflicto. Pero in-
forma " L a Lucha:" 
•Sabíamos desde ayer que el Secíeta-
rio de Gobernación, con noticias de las 
tirantes relaciones entre el Consejo 
Nacional de Veteranos y la Secretaría 
de Obras Públicas, con motivo de las 
cesantías (kvretadas por este Departh-
niento, se había impuesto la misión de 
orillar estas dificultades á fin de que 
no se dieran pretextos para incidentes 
desagradables. 
E l señor Laredo Brú, desde ayer, 
venía celebrando distintas entrevistas 
con las dos partes—los veteranos y el 
señor Carrerá—y tras no poca labo-
riosa gestión, ha logrado que haya una 
avenencia. 
Esta mañana, en conferencia defi-
nitiva con los señores general Emilio 
Núñez, coronel Aranda y el Secreta-
rio de Obras Públicas, á la que concu-
rrió como árbitro elegido por las dos 
partes, el Secretario de Gobernación, 
se convino en que sin alterar el plan 
de economía que desenvuelve el señor 
Carrerá, y á cuya realización presta 
su cooperación el señor Laredo, se le 
dé entrada proporcional al elemento 
veterano subsanándose algunos erro-
res que por informes equivocados se 
habían padecido. 
'Celebramos muy de veras que el se-
ñor Laredo Brú haya interpuesto su 
influencia para conjurar la tormenta. 
iNo sentimos ninguna gana de que 
venga otra agitación veteranista co-
mo la de las proscripciones y los ahor-
camientos. 
Y ya que de las proscripciones ha-
blamos, ahora habrán podido apreciar 
bien los veteranos lo que duele una 
cesantía. *' u ( 
• 
* * E l señor Laredo ha resuelto perfec-
ta y rápidamente este nuevo conflic-
to de los veteranos. 
'¿Ño pudiera también poner en jue-
go su habilidad para dirimir la huel-
ga de marineros y fogoneros? 
ZOHA F m L J E U HABANA 
Recaudación de» día de hoy 
Por Rentas $ 2,755-57 
Por Impuestos 3,856-76 
Por F. de Epidemias. . . . 600 
Total v . $6,618-33 
Depósitos 
Entrados | 34,972-40 
Salidos 38-24 
Habana, mayo 17 de 19Í2. 
C A S T O R I A 
para Páryulos y ^Niños 
En liso por más de Treinta Años 
Lleva la 
firma de 
A L E L U Y A S 
que aprenden y repitan los niños ae 
las escuelas públicas de Cuba y que 
convenía aprendiesen las personas ma-
yores : 
Por siempre alabado ®ea 
E l Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho. 
Ee lo mejor que se ha hecho. 
Al viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieja que sufre asma 
Al mejorar, se entusiasma. 
Señora, no.se haga sorda 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal 
No reconoce rival. 
Cura bronquios y garganta 
Y los catarros espanta. 
De Brea tiene el Licor 
Un agradable sabor. 
' Se vende cosa tan rica 
De "San José" en la botica. 
Todo el mundo la conoce 
En Habana ciento doce. 
También se vende el Licor Balsá-
mico de Brea Vegetal del Dr. Gonzá-
lez, cuya marea industrial tiene re-
gistrada, en todas las droguerías y 
farmacias acreditadas de la Isla de 
Cuba, cuyos dueños procuran vender 
el legítimo y no algunas imitaciones 
que hay en ei mercado. 
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E L C O N G R E S O 
S E N A O O 
No hubo sesión 
Ayer tarde, por falta de "quorum," 
no pudo celebrarse sesión en el ¡Se-
nado, 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
17—V—1912. 
Proposiciones 
Declarada abierta la sesión, que pre-
side el señor ferrara, y después de los 
preliminares de ritual, entérase la Cá-
mara de diversas comunicaciones, y 
toma en consideración las proposicio-
nes siguientes: 
De los señores Castellanos y otro?, 
referente á crear una Subalterna de 
Hacienda, adscrita á la Zona Fiscal de 
Holguín, en Mayarí. 
De los señores Castillo y otros, rela-
tiva á conceder una pensión vitalicia 
de cuatrocientos ochenta pesos anua-
les, á la señora Martina Madrigal, viu-
da del general del Ejército Libertador 
Juan Veloso y Cardoso. 
De los señores Audivet y otros, refe-
rente á que en cuatro presupuestos su-
cesivos se consignarán ciento veinte y 
cinco mil pesos que se invertirán en 
componer y construir los caminos y ca-
rreteras de Dos Caminos del Cobre al 
Puerto de Bayamo, y de Santiago de 
Cuba á Sevilla, etc. 
De los señores Castellanos y otros, 
referente á crear un Registro de la 
Propiedad y Mercantil en el Partido 
Judicial de Mayarí. 
De los señores García Santiago y 
otros, referente á modificar el inciso 
C del artículo treinta y uno de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, con la 
creación de un Juzgado Correccional, 
en Sagua la Grande. 
Dictámenes. 
Procédese á la primera lectura ¿e 
los siguientes: 
De la Comisión de Aranceles é Im-
puestos al Proyecto de Ley, del Sena-
do, relativo á eximir de derechos aran-
celarios, la importación del monumen-
to que se erigirá en la Habana, al in-
mortal educador cubano don José de 
la Luz y Caballero. 
De la Comisión de Sanidad y Bene-
ficencia al Proyecto de Ley del Sena-
do, referente á modificar la Ley de 
diez y ocho de Julio de mil novecien-
tos diez, sobre pensiones á los familia-
res del Mayor General Máximo Gómez 
Baez. (Falta el dictámen de la Comi-
sión de Hacienda y Presupuestos.) 
De la Comisión de Peticiones y Con-
cesiones recomendando sea tomada en 
consideración la solicitud del señor 
Julio Domínguez relativa á que se exi-
man de derechos la maquinaria que 
importará para establecer una fábrica 
de medallas, botones, insignias pla-
cas, etc. 
De la Comisión de Sanidad y Bene-
ficencia al Proyecto de Ley referente 
á conceder una pensión vitalicia de 
seiscientos pesos anuales, á la señora 
Ana Milán, viuda del capitán Isser. 
De la Comisión de Aranceles é Ira-
puestos al Proyecto de Ley, referente 
á eximir de derechos arancelarios el 
petróleo que se importe y destine á 
la irrigación, industrias azucareras, 
(Falta el dictámen de la Comisión de 
Agricultura, Industria y Comercio.) 
De la Comisión de Sanidad y Bene-
ficencia al Proyecto de Ley, referente 
á conceder una pensión vitalicia de 
r 
" C u r a c i ó n S e g u r a " 
La Sra. R. E. Mercer, de 
Frozen Camp, W. Va., escribe 
lo que sigue: "Desearía llevar 
á las mujeres que sufren á la 
curación segura para los males 
propios de su sexo. 
Había estado sufriendo 
desde hace unos cuatro años, 
teniendo dolor de cabeza algu-
nas veces hasta por una semana 
entera y creyendo que me iba á 
volver loca; pero tomé elCardui 
y ya no he vuelto á tener el 




T o m e U d . e l 
C A R D U I 
El Tónico de la Mujer 
Los dolores que aque|an 
mensualmente á muchas muje-
res son enteramente innecesa-
rios y pueden evitarse. 
No es cosa segura confiar en 
las drogas fuertes y en el mo-
mento que se sienten los 
dolores. 
Vale más tomar el Cardui por 
algún tiempo antes y después, 
para fortalecer el organismo y 
curar la c a u s a . 
Este es el modo práctico, 
científico y propio de hacerlo. 
El Cardui se vende en 
T o d a s l a s B o t i c a s 
n m\\ wm 
rMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMi 
NALSS,— ESTERILIDAD. — VB-
NEBEO —SIFILIS Y HSRÍÍLaS > 
QUEBRADURAS. 
Consultes d e l l á l y d e 4 4 5 
49 HABANA 49. 
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seiscientos pesos anuales, á la señora 
Caridad Marín, viuda del capitán An-
tonio Triana. 
De la Comisión de Sanidad y Bene-
ficencia al Proyecto de Le}", referente 
á conceder una pensión de noventa pe-
sos mensuales, á los hijos del general 
José González Planas. 
Continúa el debate sobre el Proyec-
tó de Ley de la Comisión de Hacienda 
y Prosupuestos y enmiendas presenta-
das referente á adicionar el artículo 
primero de la Ley de cinco de Julio 
de mil novecientos seis con la cons-
trucción de una línea férrea de Xuen-
tas á Caibarién. 
El Sr. F R E Y R E DE ANDRADE 
reanuda, por vigésima vez, su discurso 
en contra del dictamen de la Comisión 
de Hacienda, y repite sus argumentos. 
El Sr. FERRARA hace constar que 
los conservadores sólo pretenden rom-
per el "quorum" para que este pro-
yecto no llegue á ser ley. 
El Sr. F R E Y R E protesta. 
E l Sr. FERRARA le advierte que 
ha}' presentada una enmienda que de-
biera satisfacer al señor Freyre. 
Agrega que es lamentable que dicho 
señor trate de erigirse en el único 
moralista de la Cámara. 
E l Sr. MEÑ'DÍETÁ interviene para 
protestar contra las supuestas calum-
nias del señor Freyre á la Cámara. 
Promuévese un ligero incidente, 
continuando el Sr. F R E Y R E su dis-
curso, y abandonando el Sr. FERRA-
RA la Presidencia, en la que le sutitu-
ye el Sr. GONZALEZ LANüZA. 
El Sr. FERRARA pide al Sr. Frey-
re que concrete y no divague. 
E l Sr. F R E Y R E mantiene an en-
mienda. 
E l S. DELGADO rectifica. 
'El Sr. FERRARA hace algunas acla-
raciones sobre el debate. 
Cree que la subvención de un millón 
ochocientos mil pesos que se soliciti 
para la construcción del ferrocarril 
es más que suficiente. 
Votase la parte de enmienda del se-
ñor Freyre en la que se pide que la 
subvención sea de la cifra citada y 
que el ferrocarril pase por Morón. 
Deséchase por 31 votos contra 16. 
Prorrógase la sesión hasta que que-
de aprobado el proyecto en su totali-
dad. 
E l Sr. FERRARA opina que no de-
be votarse si el ferrocarril ha de pa-
sar por el Norte ó por el Sur de la sie-
rra de Bamburanao, dejándose á la 
Empresa contructora en libertad pa-
ra elegir el trazado. 
Hace observar que el señor Freyre 
está en contradicción, manteniendo 
abora lo que antes combatía. 
E l Sr. F R E Y R E rectifica. 
El Sr. FERRARA declara que lo 
que hay que evitar á todo trance és 
que la antes aludida subvención pase 
á manos de cierta razón social que aa-
tuaknente reclama 580,000 pesos al 
Estado cubano por supuestos daños 
del Ejército Libertador durante la 
guerra. 
Votase la segunda parte de la en-
mienda que deja al concesionario en 
libertad para el trazado de la línea. 
Naminalmente es desechado por 35 
votos contra 11. 
Hay dos enmiendas más. 
Una, dd Sr. DELGADO, pidiendo 
que la línea pase por la parte Sur de 
la línea de Bamburanao. 
Otra, análoga, del Sr. F R E Y R E , 
que es retirada. 
Apruébase la enmienda del Sr. Del-
gado al artículo segundo del proyecto. 
Se aprueba desechar después una 
enmienda adicional en la que se con-
signe que la aludida subvención se 
concederá previa una subasta pública, 
y otra enmienda señalando la cifra de 
150,000 pesos como fianza. 
E l Sr. MEXDIETA se felicita del se-
reno y patriótico término de este de-
bate. 
E l Sr. F R E Y R E felicítase también. 
Y se levanta la sesión. 
Son las seis de la tarde. 
de los Hombres. 
Garantizailo. F>reclo,S1.40plate Siempre b. la Tenti on la Farmacia riel Dr. IVanu»! Johnson. Hft enrado á otros, lo enrará á usted. Baga la prueba, ¿'e «oíi-_ 
Beba usted cerveza, pero pida la de 
LA TROPIOAL. 
F I E B R E S D E A C C E S O 
Conviene siempre ponerse en guardia 
contra esos accesos de fiebre cuya causa 
no puede explicarse. Al tercer acceso la 
fiebre perniciosa os mata. De ahí el que 
aconsejemos á cuantas persenas se ven 
atacadas de un acceso de fiebre, que 
bagan por detener inmediatamente el 
mal tomando Perlas de sulfato de qui-
nina de Clertan. 
, En efecto; basta con tomar de 6 á 12 
de estas perlas para cortar de un modo 
seguro é inmediato las fiebres de acceso 
aun aquellas más terribles y antiguas. A 
mayor abundamiento, son todavía so-
beranas dichas perlas contra las.íiebies 
palúdicas, contra las neuralgias perió-
dicas que se presentan en día y hora 
fijos, y también contra las afecciones 
tíficas do los paises cálidos cau-
sadas por los grandes calores y por la 
humedad. Finalmente constituyen el 
mejor preservativo conocido contra las 
fiebres cuando se habita en países cáli-
dos, húmedos ó malsanos. 
A eso se debe el que la Academia de 
Medicina de París se haya complacido 
en aprobar el procedimiento de prepa-
ración de dicho medicamento recomen-
dándolo asi á la confianza de los enfer-
mos en todos paises. Cada perla contiene 
10 centigramos (2 granos) de sal de qui-
nina. Tómense de 3 a 6 perlas al comien-
zo del acceso y otras tantas al final. De 
venta en todas las farmacias. 
Prepara igualmente el Dr Clertan 
perlas de bisulfato, de clorhidrato, de 
bromhidrato, de valerianato de quinina, 
pero las dos últimas clases estáu espe-
cialmente destinaaas á las personas ner-
viosas. 
Aviso Importante. — A fin de 
evitar toda confusión, téngase el cuida-
do al comprarlas de exigir sobre la en-
voltura del frasco las señas del Labora-
torio : C a * a L . F U E R E , 19, r u é J a c o b , 
P a r i s . Cada perla lleva impresas las pa-
labras Clertan. Paris. 
C á m a r a M u n i c i p a 
No hubo sesión. 
Ayer tarde tampoco celebró sesi m 
la Cámara Municipal, por falta de 
* * quorum.'' 
Sólo concurrieron once concejales. 
R e p r e s i ó n de la 
c r i m i n a l i d a d de menores 
E l Ministro de Cuba en Berlín, señor 
Gonzalo de Quesada, ha enviado á la 
Secretaría de Estado el siguiente in-
forme sobre la represión de la crimina-
lidad de menores: 
Desde hace más de 20 años la repre-
sión de la criminalidad de adolescentes, 
considerada en sus diversas causas, ta-
les como miseria, herencia, vagabunda-
je, lecturas malsanas, malos ejemplos, 
etc., da motivo á la convocatoria de nu-
merosas conferencias internacionales y 
nacionales. 
En Cuba se efectúan periódicamente 
congresos de corrección, los que, contri-
buyendo dentro de la esfera nacional 
al estudio de tan importante cuestión, 
pudieran haber aportado nuevos méto-
dos, ó al menos nuevas luces al perfec-
cionamiento de los medios represivos y 
preventivos de la criminalidad en la 
adolescencia. 
En Alemania las precauciones toma-
das para proteger la juventud contra 
las influencias nocivas que resulten, 
bien de la educación recibida en el ho-
gar, bien del medio ambiente, demues-
tran una inteligente constancia de par-
te de la comunidad y una excepcional 
docilidad de los padres y jóvenes cri-
minales al prestarse á toda tentativa de 
corrección. 
Las sociedades de protección infantil, 
con una paciencia afectuosa y curita-
tiva siguen al criminal en la mala vi-
da que ha emprendido; y qué esfuerzos 
no hacen, qué aires de seducción pres-
tan al bien para hacérselo preferir so-
bre el mal. Juegos metódicos, jardines, 
paseos, concursos de gimnasio, recitacio-
nes poéticas, música, preceptos religio-
sos, la acción moralizadora del conti-
nuo ejemplo de mil sacrificios ingenio-
samente expuestos; por todas partes el 
ejemplo del bien recompensado y del 
mal recibiendo el castigo. Después, en 
fin, la escuela que en el transcurso de 
los años recibe el niño y prosigue su 
educación y por último las obras pos-es-
colares completando la educación del 
adulto y conduciéndolo hasta el dintel 
de su futuro hogar. 
Con organización tan previsora del 
bien, secundada por el espíritu decidi-
do de obediencia y de orden, parece na-
tural que la criminalidad juvenil haya 
desaparecido por completo. Pues bien, 
noí no han sido suficientes todos esos 
métodos de curación psimológica y ha 
sido preciso crear tribunales de adoles-
centes para no entregar á estos á la po-
licía correccional antes de que se hubie-
ran agotado todos los medios que pu-
dieran reformarlos. 
Esos tribunales, verdaderas institu-
ciones puramente alemanas, existen en 
más de 100 ciudades de este Imperio y 
se clasifican en dos tipos designados 
por las ciudades donde fueron creados: 
en Colonia y en Franckfurt. 
E l principio ó tipo de Colonia es la 
tutela; la villa está dividida en cinco 
circunscripciones de vigilancia, cada 
una de las cuales se halla sometida á 
un tutor, quien juzga sin apelación. Di-
cho tutor no puede imponer penalidad 
alguna atribuyendo el delito á la igno-
rancia ó á la falta de juicio, después de 
haberle presentado y explicado toda la 
inmoralidad de su falta entrega el de-
licuente á las sociedades de perfeccio-
namiento, á los padres ó á los maestros, 
cuya presencia en los debates es obliga-
toria. Además, el tutor-juez es asisti-
do y aconsejado, generalmente, por los 
jefes de las diversas confesiones, pre-
sidentes de sociedades competentes, un 
médico y los padres de familia, quie-
nes forman con él una especie de tri-
bunal. 
E l tipo de Franckfurt difiere del de 
Colonia en que existe una unidad en la 
organización de la represión, puesto 
que todos los delitos son juzgados por 
el mismo juez y la tutela, que en el sis-
tema de Colonia es puramente honorífi-
co, tiende á ser aquí profesional. 
Como difícilmente se encontraban 
tutores activos, hábiles moralizadores y 
dispuestos á hacer el sacrificio de asu-
mir la responsabilidad de la tutela, se 
pensó en un nuevo sistema que, origina-
rio de Leipzig, tiende á prevalecer en 
toda Alemania. En él el tutor resulta 
un funcionario de la salubridad públi-
ca que debe desempeñar sus deberes 
con todo el celo de una función retriui-
da; su competencia y sus cualidades 
han sido establecidas de antemano en 
un concurso muy riguroso. 
Según la importancia y el carácter de 
las diferentes Villas alemanas, la tute-
la toma diferentes nombres; tutela de 
niños indigentes, tutela de estableci-
mientos, de asociaciones etc., pero el 
principio general de esas instituciones 
es invariable en todas: el juez es un 
tutor, no puede imponer penalidad al-
guna y está secundado por un verdade-
ro ejército de apasionados moralistas. 
i Cuál ha sido la influencia de esos 
tribunales en la disminución de la cri-
minalidad de la adolescencia? Poco efi-
caz á juzgar por e\ tono pesimista que 
respiran los informes de los tutores y 
sus asesores. Entre nosotros mismos la 
obra de los congresos no creo que haya 
dado hasta ahora un resultado verda-
deramente práctico en la disminución 
de la criminalidad de la adolescencia. 
No hay, sin embargo, que hablar de 
fracaso; un alma salvada del crimen 
compensaría todos los sacrificios hechos 
y aún un resultado absolutamente ne-
gativo, da gloria desde el punto de vis-
ta de los principios á los que empren-
den esa benéfica labor de alta cali-
dad humana. 
LA SEGUNDA ENSEÑANZA GRAIÜIIA 
L A E M U L S I O N 
D E S C O T T 
mantiene y renueva sor-
prendentemente las fuerzas 
de ios niños raquíticos, pá-
lidos y delicados; de los jó-
venes delgados y anémicos; 
de las señoras nerviosas y 
cansadas; de los ancianos 
decaídos y débiles. Nutre 
el organismo entero for-
mando sangre pura y mús-
culos fuertes y robustos. 
La Emulsión de Scott no 
contiene alcohol ni droga 
irritante ó nociva. E« en sí 
un conjunto de pureza, de 
vida y la medicina-alimento 
por excelencia para todas 
las edades. 
E X I J A S E 
L A L E G I T I M A 
Nuestro distinguido amigo el doc-
tor Pía, que desde hace años viene 
haciendo campaña en pro de la segun-
da enseñanza gratuita, ha dirigido la 
siguiente carta al señor Sánchez de 
Bustamante: 
Habana, Mayo 14 de 1912. 
Sr. Dr. Antonio Sánchez de Bus-
tamante. 
Senado. 
Mi estimado y distinguido amigo: 
Fui el primero que en el Instituto 
de la Habana, al inaugurarse el cur-
so de 1905 á 1906, sostuve en mi dis-
curso de apertura la necesidad de 
hacer gratuita la Segunda Enseñan-
za y de rebajar los derechos de ma-
trículas en los estudios superiores, 
como medio de difundir la cultura 
entre todas nuestras clases sociales. 
Después de siete años de constante 
batallar, haciendo opinión en la preil,. 
sa y entre los señores representante '̂ 
y senadores y logrando que uno 
nuestros partidos políticos incluyese 
esta reforma en su programa, veo con 
inefable placer que mi idea, al fin 
se ha abierto camino y ha triunfado 
en parte; pero no me desaliento, con-
tinuaré sin descanso laborando, y 
contío que no tardará en llegarse á la 
gratuidad de la enseñanza media, co-
mo en los países cultos de ambos con-
tinentes. 
Este triunfo aún no se hubiera ob-
tenido sin la brillante ponencia del 
señor Adam Galarreta en la Comisión 
de Instrucción Pública de la Cáma-
ra y la calurosa defensa del seücr. 
Antonio Pardo Suárez al discutirse 
aquel informe j sin el elocuente y per. 
suasivo discurso de usted en la se-
sión de ayer del Senado, al discutir-
se la enmienda de la Cámara al pro-
yecto original de aquel alto cuerpo 
colegislador; y sin el concurso noble 
y desinteresado de la prensa, qUe 
comprendiendo lo transcendental de 
la reforma abrió sus columnas al de-' 
bate durante el largo período de sie-, 
te años y en su mayoría le dió más 
calor con sus atinados juicios y co-
mentarios. 
Permítame, distinguido amigo, que 
como iniciador de la reforma, perso-1 
niñque en usted por la elevada repre-' 
sentación que ostenta en el Senado, 
de donde partió la ley, á todos aque-
llos que á su triunfo han contribui-
do, y le testimonio por su conducto* 
la más profunda gratitud, no sólo 
mía, sino de toda la juventud, que si-
gue sus estudios en el Instituto de la 
Habana. 
Han realizado ustedes una obra al-
tamente patriótica y con el auxilio 
de todos, cuento para vencer la resis-
tencia de nuestros misoneistas, que 
aún tienen horror á la gratuidad de 
la enseñanza secundaria y á los que 
habrán de recordarles constantemen-
te el hermoso pensamiento de Gum-
plo-wiejs: "No son las leyes ouienes 
dan la libertad; lo que hace libre al 
hombre es la educación y la cultura."' 
Queda de usted affmo. amigo y s. s. 
> EDUARDO F . PLA. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO Hf lCIONH 
Mayo 17. 
Observaciones á las 8 a. m. del merfc 
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Ríô  
762'38; Habana, 762'50; Matanzas, 762,66;r 
Isabela, 762*78; Camagüey, 762'25; Manza-
nillo, 763'00; Songo, 762'00. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 26*0, máxima 34'0, mínima 24'0; Har 
baña, del momento, 27'0, máxima 31'0, mí-
nima 25'8; Matanzas, del momento, 25,S!,-
máxima 32'3, mínima 22'0; Isabela, dermo-
mento, 26'5, máxima 36'2, mínima 24'5; Ca-
magüey, del momento, 26'(>, máxima ZZ'U 
mínima 22'8; Manzanillo, del momento, 
28'0, máxima 32'0, mínima 23,0; Songo, del 
momento, 25'5, máxima 27,0, mínima 23'5. 
Viento: Dirección, y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NW., 5'0; Ha-
bana, calma; Matanzas, id.; Isabela, id.;.'i 
Camagüey, óW., flojo; Manzanillo, NE., 
id.; Songo, E., flojo. 
Lluvia en milímetros: Habana, 15'2; Ma-
tanzas, 8'9; Isabela, 2'5; Camagüey, 4'0; 
Manzanillo, 13*2. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Cama-j 
güey y Manzanillo, cubierto; Habana é Isar̂  
bela, parte cubierto; Matanzas y Songo, 
despejado. . 
Ayer llovió en Columbia, Habana, Ma-
rianao. Regla, Güines, Madruga, San Ni-
colás, Dimas, Arroyos de Mántua, Oroí-
co, Bahía Honda, Güira de Macurijes, Co-
rral Falso, Matanzas, Calabazar, Sagua, SI-
banicú, Cascorro, San Jerónimo, Martí, 
Francisco, Guáimaro, Lugareño, Minas, 
Camagüey y en toda la zona de Bayamo 
y La Maya. 
í e i e í e 
La mujer debe precaverse contra el estado de flaqueza y debilidad en 
que suele caer por efecto de aquellos trastornos orgánicos á que se halla ex-
puesta cuando la naturaleza imponc en ella ciertas exigencias extraordipaaB 
propias del organismo femenino. Para dolencias privativas de la mujer, tales 
como desor^nes menstruales, lesiones en los órganos peculiarmente femeni-
nos, histen^), debilidad consiguiente á malos partos ó causada por las exi-
gencias inherentes á la crianza de niños, y otra^ mil contingencias á.que la 
mujer, simplemente porque es mujer, se halla constantemente" sujeta, no exis-
te remedio tan recomendable ni digno de implícita confianza como las 
G-RANTILLAS D E L DOCTOR GRANT ' 
cuyas inimitables cualidades curativas llevan salud, fortaleza y vigor á laS 
partes del organismo que más los hayan menester. 
PODEROSO REBEtiERADOñQÜiÑTUPiinAunn , A O T u I f í Z A S ^ 
K O L A M O N A V O N 
G R A N U L A D A 
A N E M I A 
AFECCIONES 
del C O R A Z O N 
POSTRACION « i M U É l É i í U t f 
m o r a l y f í s i c a ^/TONICO REC ONS Ti TU Y EN TE 
CONVALECENCIA - WEüRASTEMIA - DIARREAS CRÓNÍCA§ 
E X C E S O 
DE T R A B A J O 
F I E B R E S 
DE LOS 
PAISES CÁLIDOS 
PcrWayor: LAFQRATOIRES REUMS MOMAVO . & 
| Clorosis , l í euras tenia 
Raquitismo. Tuberculosis 
Fosfaturia, Diabetes, etc. 
Son curados por l a 
O m E C I T H M BILLON 
Medicación íosforea reconocida por las 
\
Celebridades Médicas y cu los Hospi-
tales de Paris como el mas 
ENERGICO RECONSTíTUYENTE 
ES LA UMICA $ 
< ntro todas las LECITHES'AS que 
f̂ ha sido objeto de comunicaciones hechas 
I á la Academia de Ciencias, á la Academia de 
I Medicina y á la Sociedad de Biologia de Pans 
! F. BILLON, tt. Rué Pierre-Charron, Par/». 
v e" drogaerua y Ihnnactu. 
: 
P r o d u c t o s m a r a v i l l o s o s p a r a s u a v i z a r , 
b l a n q u e a r y aterc iopelar el cut i s . 
EXTJASE LA MARCA y | L , DE J ^ T A . 
^ l i l i % ' ° ; t ^ p * " * 
-I « l o n u P^flJ ^Perfumerías y 
J.SIMON. PARIS Droguerías. 
Marca REGISTRADA 
D I A R I O D E L A M A R I N A — I l i c i ó n de la mañana.—Mayo 18 de 1912. 
PASA E l MUSEO NACIONAl 
Objetos cedidos por g e s t i ó n del 
s e ñ o r E m i l i o H e r e d i a . 
Mayor General Pedro Díaz (Artemi-
sa): ' l l l f l 
Una bala del oañon de dinamita ex-
plotada cuando el bombardeo de Arte-
misa—Dos balas de Remin^ton y dos 
de manser, cogidas en el campo de ba-
talla de ^Ceja del Negro."-Un sello 
en bronce de la segunda jefatura del 
Ejército Invasor.—Veinte planos y 
mapas usados por el Ejército Invasor. 
Seis cuadernos copiadores de comu-
nicaciones del 60. Cuerpo del Ejército 
Libertador.—Dos cuadernos más. y 
siete documentos, cuatro c-artas de Má-
ximo Gómez.—Una comunicación del 
General Antonio Maceo.—Un papel de 
música con todos los toques de corne-
ta.—Dos dibujos al lápiz, representan-
do el cuartel general del 60. Cuerpo y 
él cuartel de la segunda brigada de 7 
de Septiembre de 1898—Un sobre de 
la Misión de Cuba en China.—Una es-
trella de piedra de la primera tumba 
de Antonio Maceo.—Un aparato con el 
cual se soldaron los sarcófagos de Ma-
ceo y Francisco Gómez Toro.—El ri-
fle, maleta de campaña, cartera atra-
vesada de un balazo y uniforme de Ma-
yor General del donante. 
Capitán Antonio Be.mal: 
Dos antiguas pistolas de chispa.— 
Un espadín de ingenieros.—Un fusil 
ide oido.—Un fusil de Springfield, ex-
pedición de Ríus Rivera.—Un fusil de 
chispa, una carabina TWer 1871.— 
¡Un fusil Spencer.—Una carabina-re-
vólver de la expedición de Narciso Ló-
pez.—Un revólver Lafoucheaux.—Dos 
mapas de Pichardo.—Una Guía de Fo-
rasteros del año 1862.—Una cápsula 
de Mauser del "Maine."—Un mapa 
del puerto de la Habana, año 1855.— 
Una defensa de pez sierra. 
Señor Francisco Coll (Agente revo-
lucionario de Cuba eu Puerto Plata) : 
Catorce cartas autógrafas de don Mi-
guel de Aldama.—Cinco cartas de MA-
ximo Gómez.—Tres cartas de Antonio 
Maceo.—Dos cartas de. Serafín San-
che.—Tres nombramientos á favor del 
donante.—Historia ríe la expedición 
de la goleta "Electric" y del vapor 
''Uruguay."—Seis documentos va-
rios.—Un billete de $5.00 y otro de 
$1.00 Repiiblica de 
bandera del Mayor 
Sánchez. 
Señora Francisca López Trigo de 
Dihigo: 
Acta y pedazo de corteza del Arbol 
de la Paz.—Retrato y estrellas del bri-
gadier Avelino Rosas, descuartizado 
posteriormente en Venezuela. 
Cuba 1869.—La 
General Serafín 
l ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
CE DE INSOMNIO. FALTA DE APETI-
TO. FALTA DE FUERZAS. QUIERE US-
TED CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
TANDO POCO DINERO? 
Toma el ELIXIR G LIC ERO FOSFATO L 
*MOURET," poderoso pecor.stituyeníe del 
sistema nervioso en general. De venta en 
Droguerías y Farmacias. 
C 1624 My. 1 
E L C E N T R O D E C A F E S 
L a Directiva de esta asociación ce-
lebró sesión reglamentaria el jueves 
último, bajo la presidencia de don 
Francisco C. Lainez. 
E n dicha junta, después de apro-
barse el acta, balan-ce de fondos v 
movimiento de alta y baja de socios, 
se tomaron los siguientes acuerdos: 
Comunicar á la Agencia de Hielo, 
para que tome con urgencia las opur-
tunas medidas, que algunos carrero*, 
faltando abiertamente á lo convenido, 
sólo hacen nn reparto en determina-
dos establecimientos, en vez de los 
dos á que están obligados. 
—Que una comisión visite al Admi-
nistrador de la Empresa del Gas p.'i-
ra informarle de varios particulares 
relacionados con el servicio de alum-
brado en los establecimientos de aso 
ciados y los descuentos que éstos tie-
nen solicitado por conducto de la Sj-
cretaría. de acuerdo con las prácticas 
establecidas.. 
—Abrir un "libro-registro" iesli-
nado á los dependientes de cafés, á 
fin de que puedan hallar con más fa-
cilidad el modo de colocarse y sus 
principales la manera de proveerse do 
tan útiles como honrados servidores. 
L a Secretaría quedo encargada de 
dar forma á esta simpática é impjr-
tante innovación. 
E l hecho de hallarse enfermo, aun-
que no de cuidado, el entusiasta aso-
ciado don José Llamosas, presidentí 
que fué de la corporación dnrante va-
rios años, dió motivo á que se nom-
brara una comisión para que, en nom-
bre de la Directiva, le signifique el 
cariño que le profesa y lo mucho que 
desea su pronto y total restablec-
m'.ento. 
P O R L A S O F I G 
P A L A C I O 
L a reunión de ayer 
A las seis de la tarde llegó á 
las puertas de Palacio en coche par-
ticular el señor Zayas. siendo acom-
pañado por el ex-Jefe de la Policía 
Municipal señor Francisco Martínez. 
Dos minutos más tarde llegó el Go-
bernador Provincial, Sr. Asbert, sa-
ludándose ambos personajes. 
Dirigiéndose el Vicepresidente de 
la República al Gobernador Provin-
cial de la Habana, le dijo: 
—Celebro mucho que haya llegado 
usted tan oportunamente, porque así 
entraremos juntos. 
E l doctor Ensebio Hernández llegó 
á las seis y cuarto, en coche de al-
quiler. 
Refiriéndose á la reunión, el doc-
tor Zayas dijo debía ser corta. 
A las seis y veinte dió comienzo 
aquélla. 
Acto seguido el doctor Ensebio 
Hernández, propuso que renunciaran 
los tres, precediéndose en seguida á 
la reorganización del Partido Libe-
ral y al nombramiento en cada loca-
lidad de un delegado que concurra á 
la asamblea y ésta decida. 
E l señor Asbert aceptó la proposi-
ción anterior. 
E l Presidente de la República pro-
puso, por su parte, que la Asamblea 
Nacional, de cuya legalidad dijo no 
dudaba, dejase sin efecto lo hecho, 
citando para resolver nuevamente el 
caso dentro de un mes. debiendo 
aceptarse por todos el resultado de 
aquélla. 
E l doctor Zayas contestó que per-
sonalmente no aceptaba ninguna de 
las proposiciones, pero que no tenía 
inconveniente en llevarlas al Comité 
Ejecutivo de la Asamblea Xacional, 
por ser ésta la verdadera representa-
ción del Partido Liberal, y acatando 
su fallo. 
E n este estado las cosas, el general 
Gómez propuso que cada uno de los 
tres señores consulte á sus respecti-
vas agrupaciones y vuelvan el martes 
á la misma hora á dar cuenta. 
E l señor Zayas. por su parte, nos 
manifestó que no va á consultar á 
una agrupación de sus amigos, sino 
al Comité Ejecutivo de la Asamblea 
Xacional. que es legalmente al Parti-
do Liberal. 
B E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Permiso 
Se ha concedido permiso á los seño-
res don Juan B, Vermay y Eduardo 
Colón, para publicar la segunda edi-
ción de la obra Ley Orgánica de los 
Municipios, anotada, aclarada y co-
mentada por los expresados señores. 
Hecho caj-go 
E l señor F . Manduley, participó 
ayer á la Secretaría de Gobernación 
haberse hecho cargo nuevamente del 
Gobierno Provincial de Santiago de 
Cuba. 
E l vapor "'Santiago de Cuba" 
E l Gobernador de Oriente en tele-
grama fechado en Santiago de Cuba á 
las 12 y 20 minutos de la mañana dice 
al Secretario de Gobernación lo si-
guiente : 
"Gremio de estibadores en comuni-
cación de hoy me dice lo que sigue:— 
Con esta fecha comunicamos á usted 
que el vapor nacional "Santiago de 
Cuba," que procedente de la Habana 
y escalas llegará en breves momen-
tos, trae á su bordo personal suficiente 
que protegidos por la guardia rural 
pretende verificar la descarga de di-
cho barco en el muelle y tinglado ad-
yacente. Y como nuestro propósito es 
evitar por cuantos medios estén á 
nuestro alcance el que se origine con-
flicto alguno por este contorno, envia-
mos á usted la presente contando con 
que usted ayudará nuestro propósito, : 
que como honrado y fiel funcionario 
sabrá usted tomar las medidas que 
crea lógicas y oportunas para evitar 
que así resultare. Esperamos pues, so-
ñor Gobernador el que usted nos aten-
derá esta justa petición con lo cual 




L a misma autoridad provincial en 
telegrama posterior dice al propio 
departament-o lo que sigue: 
"Han Manifestado á este Gobierno 
consignatarios vapor nacional "San-
tiago de Cuba." qtie procedente de la 
Habana llegará en breve á este puerto, 
no trae á bordo rompe-huelgas para su 
descarga." 
S E C R E T A R I A D E ESTADO 
L a muerte del rey de Dinamarca 
E l Secretario de Estado pasó el 
jueves el siguiente cablegrama: 
Habana, Mayo 16 de 1912. 
Ministro Relaciones Exteriores. 
Copenhague. 
E l Presidente de la República de Cu-
ba en su nombre y en el del gobierno y 
Pueblo Cubano, me encarga dar por 
conducto Vuestra Excelencia á Su Ma-
jestad el Rey y á la Familia Real y al 
Pueblo dinamarqués el más sincero pé-
same por sensible fallecimiento de Su 
Majestad el Rey Federico. 
Manuel Sanguily, 
Secretario de Estado. 
E n contestación al precedente cable-
grama se recibió ayer el que sigue: 
Copenhague, Mayo 17 de 1912 
Ministro Relaciones Exteriores 
Habana. 
E l Rey me ha encargado que exprese 
al Gobierno Cubano su gratitud since-
ra por su condolencia con ocasión del 
fallecimiento del Rey Federico V I I L 
Berntsen. 
Presidente del Consejo. 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION PUBLICA 
Sobre estudios universitarios 
E l señor Presidente de la República, 
á propuesta de la Secretaría de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes ha dictado 
con fecha 14 del que cursa el siguiente 
decreto: 
Por cuanto un crecido número de es-
tudiantes de la Universidad de la Ha-
bana pertenecientes á las Escuelas de 
Medicina y de Medicina Veterinaria se 
matriculó, al comenzar el presente año 
académico, en asignaturas de cursos su-
periores á aquel en que deben estudiar-
se las de Física y Química Generales, 
no habiéndoseles exigido estos estudios 
en la oportunidad acordada por la pro-
pia Facultad de Medicina y Farmacia, 
por lo que el exigirles su previa apro-
bación para poder examinar, en los 
próximos exámenes las demás asignatu-
ras que tienen estudiadas en este año 
habría de ocasionarles grandes é irrepa-
rables perjuicios. 
Por tanto en uso de las facultades 
que no están conferidas y á propuesta 
del Secretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes. 
R E S U E L V O : 
Autorizar á los alumnos de las Escue-
las de Medicina y de Medicina Veteri-
naria, de la Facultad de Medicina y 
Farmacia, de la Universidad de la Ha 
baña, que durante este año académico 
hubiesen cursado asignaturas corres-
pondientes á cursos superiores á aquel 
en que deben estudiarse la Física Gene-
ral y la Química General, para qne pue-
dan examinar en los próximos exáme-
nes ordinarios y extraordinarios las 
asignaturas que tuvieran estudiadas, 
sin la aprobación previa de las de Físi-
ca y Química; pero quedando obliga-
dos, al aceptar esta autorización, á 
aprobar en los exámenes del próximo 
año caadémico, ó en cualesquiera otros 
en que pretendieran continuar sus es-
tudios, las repetidas asignaturas Fí-
sica General y Química General, 
(f) José M. Gómez, Presidente. 
(í)Mario García KohJy, 
Secretario de Instrucción Pública y Be-
llas Artes. 
S E C U T A R I A DB HACIENDA 
Del impuesto 
E n el día de ayer se ha presentado á 
la Administración de Rentas de la Zona-
fiscal de la Habana una denuncia for-
mulada contra los señores F . García y 
hermanos fabricantes de tabacos esta-
blecidos en la Calzada de la Reina nú-
mero 30, como infractores del artículo 
96 en su inciso primero, del Reglamen-
to del impuesto, por haberle dado sali-
da á la cantidad de 500 tabacos sin los 
correspondientes sellos. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Registro Pecuario 
A consulta elevada por el Alcalde 
Municipal de Camajuaní, el Secretario 
de Agricultura, ha dispuesto se infor-
me á la expresada autoridad que no 
existe disposición alguna que autorice 
la inscripción de un ganado á favor de 
determinada persona á sabienda de que. 
pertenece á varios presuntos herede-
ros y que para efectuar la reinscrip-
ción de ganado cuyo dueño ha falleci-
do, ha de hacerse á nombre de los here-
deros de causa-habiente y cuando se ha-
yan cumplido los trámites legales ha-
ciendo con vista de ellos la oportuna 
partición de bienes. 
Títulos de ganado 
Se han expedido títulos de propie-
dad para ganado á los señores Ciprián 
Hernández, Miguel Rodríguez. José 
García, José Villavoy, Wenceslao Fer-
nández, Lina Quevedo, Víctor Acosta, 
Eleuterio Capote, Hipólito Cabdales 
y Pedro Hernández. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Licencia 
A José M. Valverde, escribiente de! 
Negociado de Correspondencia, se le 
han concedido tres días de licencia con 
sueldo, por enfermedad. 
Multa condonada 
A loh señores Pueyo y Delgado se 
le han condonado los 75 pesos de mul-
T t r - ^ concepto de indemnización por 
demora en la crrrríirucción de un pa-
bellón de dos cuerpos en-ei hospital 
Nuestra Señora el ^ Mercedes. 
Subvención 
Ha sido aceptado el ofrecimiento 
•hecho al hospital Mercedes de $117-90 
por el Ayuntamiento de Consolación 
dol Sur. por concepto de dietas de en-
fermos pobres de aquel Municipio. 
Ofrecimiento 
E l capitán del Ejército Permanente 
doctor Horacio Ferrer y Díaz, ha ofre-
cilo á la Sanidad hacer inspecciones 
en distintas partes de la Isla y par-
ticularmente, en Camagüey y Oriente, 
para determinar el número de traco-
matosos que se encuentran en dicho» 
distritos. 
No se e m b a r q u e 
s in e s tas precauc iones 
Debe de llevar un Reloj que ofrezca 
garantías de seguridad en la hora;! 
elegancia en la forma y economía en el 
precio. Para eso ninguno mejor que loal 
que Kevan las marcas 
C A B A L L O D E B A T A L L A 
y 
A. B. C. 
Es el Reloj suizo mejor del mundo, ¡ 
y el que mejores garantías ofrece hace ' 
¡142 AÑOS que se creó esta fábricat 
¿Qué mejor garantía? 
Los hay de oro 18 kilates dos tapai 
y una tapa planos, extraplanos y pla-ij 
nos comentes. De plata nielé con in-
crustaciones elegantes y de metal. 
Marcelino Martínez, almacén depó-
sito de Brillantes, Joyería fina y Eelo, ¡ 
jeria suiza. Muralla 27, (altos.) > 
A S Ü N T O S ' v S P 
Mitin 
L a Asociación Nacional de Emigra-j 
dos Revolucionairos celebrará un mi-, 
tin patriótico en el Parque Central| 
mañana, domingo, á las cuatro de laj 
tarde, en conmemoración de la muerta' 
de José Martí, ocurrida en los campea 1 
de batalla de "Dos Rios." " 
L a Banda Municipal amenizará e|r 
acto. ! 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 C o n s u l t a s d e II á I y d e 3 á 6 
I I I F A U B L E H E N T E 
T O D O S P U E D E N P R E S E R V A R S E 
Y C U R A R S E 
R A D I C A L M E N T E 
l a s A f e c c i o n e s 6 Do lores de G a r g a n t a , 
R o n q u e r a , C a t a r r o s c e r e b r a l e s 
6 p u l m o n a r e s , G r i p e s , I n f l u e n z a , 
R e s f r i a d o s , C a t a r r o s , B r o n q u i t i s , 
\ s m a , E n f i s e m a , e t c . 
T O M A N D O 
P A S T I L L A S V A L D A 
Nuevo remedio antiséptico en el que entran 
Ciencias maravillosas, extraordinariamente superiores 
á todo lo que se ha descubierto hasta el día. 
PERO, ANTE TODO, PEDIO Y EXIGID 
en todas las Farmacias, 
"UNA CAJA de las VERDADERAS PASTILLiS VALDA0 
con el nombre VALDA 
y la dirección del milco inventor y proprietario 
H. Canonne, íarrancnitico 
49. rae Réanmar. París 
0» oonta en todas las Farmacias 
y Droguerías. 
Agentes generales 
MAJO Y COLOMER 
HABABA 
C R E P E D E S A N T E 
R U M P F 
Marca registrada en 
la Habana N0S7k6. 
con la Unión I n t e r -
n a t i o n a l N0216. 
C o m p r e n ó e x i j a n e x c l u s i v a m e n t e l a s 
ú n i c a s c a m i s e t a s l e j i t i m a s d e l a M a r c a : 
C R E P E d e S A N T É R U M P F . 




Pintora Metálica Inoxidable Inglesa 
H I E R R O 
E s l a ú n i c a P I N T U -
R A que proteje el 
E V I T A L O S E S T R A G O S D E L MAR 
Y D E T O D A G L A S E D E H U M E D A D 
F E I K I O I 
P R O T E J E L A M A D E R A V / f 
C O N T R A E L C O M E J E N « > \ ^ 
UNICOS F A B R I C A N T E S : 
FERRÜ3R0» MANUFACTIIRING CO.. LTD.-LONDON 
B E P R E S E N T A N T E P A R A C U B A : 
R A M O N P L A N I O L 
Almacén de Maderas, Barros y Vigas de Hierro 
MONTE 361--ÁP4RTAD0 256, HABANA,-TELEFONO A-7610 
P A R A R E T R A T O S 
al platino, Cnlominas y Compañia.— 
SAN R A F A E L 32.—Retratos desde 
UN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-






VOS.—Para dar á cono-
cer nuestra joyería en-
U-iamos este precioso al- 1 
filer de corbata oro lé k. ( 
y brillante de 1 k. mon-j 
tadura Tlffany. Reml- ; 
>. tánsenos dler centavos ; 
moneda ameripana. 
ELRY Co. Advertlslng 
Ky., U. S. A. j 
alt. 4-17 
La F O S F A T I N A F A L I É R E S " 
es el alimento más agradable y el más recomendado para los niños deade la «fiad 
de 6 á 7 meses, y particularmente en el momento del destete y durante-el period* 
del crecimiento. Facilita mucho la dentición : asegura la buena formación de los 
huesos; previene y neutraliza los defectos de crecimiento é impide la diarrea tan 
frecuente en los niños, SObre tOÚQ Bfl el período del Cülor. 
PARIS, 6, A venus Victoria, y en toda parte 
S I F I L I S - S A N G R E I N F E C T A D A 
Tratada y curada radicalmente con el JARABE DEPURATIVO del Dr. Vulplan, 
de París, preparado por el DR. J. GARDAXO, farmacéutico. 
Miles de enfermos aseguran no haber cosa mejor contra las afecciones sifi-
líticas adquiridas ó hereditarias. Recetado por Médicos eminentes. 30 años de éxito. 
G O N O R R E A S S O L I T A R I A 
curación rápida y garantizada con las se expele fijamente en dos horas con el 
C A P S U L A S G A R D A N O T E N I F U G O G A R D A N 0 
^ ^ • ^ • ^ $ $ 
C 1758 4-11 
P A R A E N G O R D A R 
mucho más activas que cualquiera otra no hay nada mejor, ni más seguro. 12-00 
preparación. Se mandan por "EXPRES" en ca!a df1 D^ J- Galano. Belascoeín 117, 
y mediante giro postal se remite por "EX-
al Interior de la Isla. j PRES" al interior de la Isla. 
Belascoaín 117.—Sarrá.—Johnaon.—Taquechel.—Americana y boticas. 
C 913 i(K.7 
B ^ U N A V I D A F E L I Z T " C O N T E N T A 
A s e g u r a d a c o n u n a c u c h a r a d a t o d a s l a s m a ñ a n a s 
M A G N E S I A S A R R A 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
u r g e : a l i m e n t a r s e : s i n c a n s a r e:l. e i s t o m a q o 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
So amos m u r o D r o g u e r í a S A R R A Y F a r m A 0 8 S | 
DIARIO D E L A MARINA—Adición de la mañana.—Mayo 18 de 1912. 
1 
C O R S E O E U S Í N J E R O 
Los restos de " L a Invencibls."— 
Pesca de tesoros.—Quitando aíena. 
Londres, 18. 
Según noticias llegadas de Toher-
mory, continúan Ins trabajos empren-
didos para poner <k flote el galeón es-
pañol que llevaba el dinero necesario 
nara los gastos de La Invcncihh. 
Dielio galeón se hundió cerca de To-
bermory y le cubren varios metros de 
agua y dos ó tres de arena. 
Hace mucho tiempo que sus palos, 
tronchados, fueron arrastrados por las 
olas. 
l>vs buzos que han determinado su 
posición exacta dicen que aún serán 
precisos lo menos dos meses para sa-
sar el barco de su prisión de arena. 
Sin embargo, ya han logrado ex-
traer gruesas fuentes de plata, una ca-
jita conteniendo escudos y ducados, un 
mortero de bronce y dos grandes cam-
panas. 
Seorim las notjcia.s adquiridas sobre 
el íralcón citado, este llevaba en el as -
tillo de proa varias frrandex arcas lle-
na^ de oro v plata, destinadas al pairo 
de las tripulaciones y á la compra de 
víveres en los puertos amigos. 
La Empresa qué se ha encargado de 
ponerle á flote hfi empezado á emplear 
poderosas mánuinas, oue extraen la 
arena que rodea la obra muerta del 
galeón. ^rfr j 
Los miembros de dicha Emnresa 03-
t<*.n firmementes enm-encidos de que la 
suma que tiene el buqu? entre los res-
tes do kii castillo de -nroa bastará para 
indemnizarles eumnlidnnienJte de los 
gastos que están hr«norido v para ase-
gurarles Iuoíto una ganancia pinertíe. 
L a escuadra alemana del Meditenú-
neo.—Comentarios. 
BeHín, 18. 
L a eaptura del vapor alemán Pylos 
ha caucado malísima impresión en 
Alemania. 
Fl BerUncr Taarhlafí dice que el 
buque de guerra Gcirr, que desde ha-
ce más de un año se encuentra en la 
parte oriental del Meditorráneo y que 
está haciendo frecuentemente ejerei-
cios de tiro, ha agotado sus municio-
nes. Así el cargamento del Pylos es-
taba destinado á aprovisionar de nue-
vo el Grier. 
Para ahorrar á los buques italianoí! 
un celo inútil y medidas superfluas, el 
Bprh'itpr Taqchlaif pone en conoci-
miento del Gobierno italiano que nue-
vos transportes alemanes con municio-
nes van iá salir para el teatro de la 
guerra. 
E l 11 ha salu.o el vapor P a t r i c i o 
de Wiihelmshaven con gran cantidad 
de balas de eañón con rumbo á Extre-
mo Oriente. 
E l 29, el vapor Bnrgermtizf'-r irá á 
Tauga, en la costa del Africa Orien-
tal, para aprovisionar un crucero ale-
mán. 
E n fin, el 2 de Mayo, el vapor 
Prince 'Eitr-l Fridcric zarpará de 
Hamburgo para Port-Said, llerand:) 
tropas y mur/ciones destinadas al cru-
cero Geio.T. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sin lugar 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de casación que presentó E l i -
gió Martínez contra la sentencia con-
denatoria dictada en la causa que se 
le siguió por lesiones. 
Igual resolución ha recaído en el 
recurso que interpuso el Fiscal con-
tra la sentencia de la Audiencia do 
Matanzas que declaró improcedente 
el incidente sobre declinatoria de ju-
risdicción, en la causa seguida á An-
tonio de Amias Nadal, por delito 
contra los derechos individuales. 
AUDEENCIA 
Por las Salas de lo Criminal 
Ante la Sala Primera se celebraron 
ayer los juicios orales -de las causas 
procedentes del juzgado de la sección 
primera, seguidas contra Alfredo G. 
Menocal (acusado) por estafa, y ion-
tra José Alvarez, por hurto. 
Para el primero solicitó el acusador 
particular 4 meses y un día de arreo-
to, y para ell segundo solicitó el Minis-
terio Fiscal, representado por el se-
ñor Corzo, 2 años y 4 meses de pri-
sión. 
Llevaron las defensas, respectiva-
mente, los señores Mármol y La:a-
pier, y quedaron ambos juicios con-
clusos para sentencia. 
Transferido 
E n la misma Sala estaba señala lo 
para ayer el juicio de la causa segui-
da contra Juan Hernández, por de-
fraudación. 
Se transfirió para el día 3 de Junio 
próximo. * 
Atentado y disparos 
Llevaron las defensas, respectiva-
mente, los señores Mármol y Vieites. 
Robo 
En la Sala Tercera se celebró ayer 
el juicio de la causa procedente dei 
juzgado de la sección segunda, segu -
da contra Alvaro Martínez, por robo, 
para quien e;l Ministerio Fiscal, repre-
sentado por el señor Rojas, solicito l i 
pena de 4 años y 2 meses de prisión. 
Llevó la defensa el letrado de ofi-
cio Sr. Gonzalo Freyre de Andradií. 
E n la SaJa de lo Civil y Contencioso 
Ante esta Sala se celebraron a ye? 
dos vistas: la del testimonio de luga-
res del amparo establecido por doñi 
Victoria Jarret en el de mayor cuan-
tía seguido por don Santiago Drakc 
contra don Ernesto L . Paillet y sus 
herederos; y la del juicio de menox-
cuantía, sobre pesos, establecido por 
don Justo Legido contra don Loren-
zo García Hedesa. 
E n ambos asuntos representaron á 
las partes los letrados Laniar y Caba-
llero y Sabí y España. 
Quedaron conclusas para fallo. 
Suspensión 
En la misma Sala se suspendió ayer 
la celebración de Ja vista del juic'o 
de mayar cuantía establecido por do-
ña Juana Guzmán y don Claudio Ma-
ría Graña contra el Estado. 
Licencia 
L a Sala de Gcbierno ha concedi'do 
un mos de licencia con sueldo, por en-
ferma, á la competente auxiliar d¿ la 
Sala Segunda de lo Criminal, señorita 
Merced María Larios. 
E l cronista desea sinceramente su 
restablecimiento. 
Sentencias 
Se han dictado en materia criminal 
las siguientes: 
Condenando á Adolfo Pittig, po-
estafa, á 2 meses y un día de arres'.o. 
—A Félix García, por estafa, á cuti-
tro meses y un día de, arresto. 
—A Daniel Me Keller, por atenta-
do, á 4 meses y un día de arresto. 
—Absolviendo á Manuel Herrera, 
en causa por homicidio. 
Del Ministerio.Fiscal 
E l señor Fiscal de la Audiencia ha 
formulado conclusiones provisionales 
solicitando: 
Para José Rodríguez, por robo, 4 
años y 2 meses de presidio correccio-
nal. 
—Para Humberto Pastor, por hur-
to, 7 años, 4 meses y un día de presi-
dio mayor. 
—Para Andrés Cao, por alzamiea-
to mercantil, 8 años y un día de la 
misma pena. 
— Y para Pablo Díaz, por lesiones,, 
3 años. 6 meses y 21 días de presidio 
correccional. 
F A L L O S C I V I L E S 
Menor cuantía 
En los autos del juicio de menor 
cuantía que en cobro de pesos promo- I 
vió en el juzgado del Oeste don Emi- I 
lio Matheu, en su carácter de admi-
nistrador judicial del jnicio verbal se-' 
guido por don Romualdo Luis Got-! 
tardi contra don Luis Castillo y Mahv 
y contra la sociedad de Solares y 
•Carballo; siendo ponente el magistra-
do señor Trelles, la Sala de lo Civil 
ha fallado revocando la 'sentencia 
apelada y declarando en parte con lu-
gar la demanda, y en su consecuencia 
se condena á la referida sociedad á 
que dé y pague al Dr." Matheu la su-
ma de 508 pesos oro español, dedu-
ciéndose de esta suma 5 pesos tlV¿ 
centavos moneda americana y 5 pe 
sos oro español al pago de los intere-
ses legales de la cantidad q-ue resulte 
desde la interpelación judicial; sin 
hacerse especial condenación de cos-
tas en ambas instancias. 
E n el inferior triunfó la sociedad 
antes mencionada. 
Sobre nulidad de un testamento 
E n los autos del juicio declarotivo 
de mayor cuantía que sobre nulidad 
de un testamento promovió en el juz-
gado de primera instancia del Oeste 
don Benjamín Casielles y Moré, co-
merciante, contra don Facundo Xú-
ñez y don José Alvarez y Fernánde/ , 
este último como albacea de Jo^g^ 
Casielles; siendo ponente el magistra-
do señor Cervantes, la Sala de lo Ci-
vil ha fallado revocando la sentencia 
apelada y declarando sin lugar en to-
das sus partes la demanda, absolvien-
do de ella á los demandados, impo-
niéndose al actor las costos de la pri-
mora instancia, sin hacerse espe íial 
condenación en cuanto á las de la se-
gunda. 
En el inferior triunfó el Sr. Cas'e-
lles y Moré. 
Menor cuantía 
E n los autos del juicio declarativo 
de menor cuantía que en cobro de pe-
sos promovió en el juzgado de prime-
ra instancia del Este don Tomás He-
rés y Rodríguez, comerciante, contra 
den José Muñiz y Vergara, del «lo 
mereio, con domicilio en Morón: sien-
do ponente el magistrado señor Raúl 
Trelles y Govín. la Sala de lo Civil ha 
fallado revocando la sentencia apeia-
,da y declarando con lugar la deman-
da, y en su consecuencia condenando 
á don José Muñiz Vergara á que pa-
gue á don Tomás Heres y Rodrigue/, 
como cesionario de los señores F . 
Gamba y Ca., la suma de 533 pesos 
34 centavos en oro español, sus intere-
ses legales des-de la interpelación ju-
dicial y las costas de la primera ins-
tancia, aunque no por temeridad ni 
mala fe, sin hacer especial condena-
ción al pago de las ocasionadas en lo 
segunda instancia. 




Vista del incidente sobre reclama-
ción de honorarios en causa seguioa 




Sala de lo Civil 
Xo hay. 
Notificaciones 
Tienen pendientes notificaciones 
en la Audiencia los personas siguien-
tes: 
Letrados.—Podro Arango y Piña, 
Gustavo Angulo, Raúl de Cárdenas, 
José R, Villa verde, Rodolfo Fernán-
dez Criado, Enrique Gastón, Miguel 
F , Viondi, José P. Gay, Hilario C. 
Brito, Juan J . Maza. 
Procuradores. — Urquijo. Steriing, 
Leanés, Toscano, Daumy I . , Grana-
dos, Rodríguez, Llanusa, Aparicio. 
Partes y mandatarios.—Jacinto So-
tclongo. Justo L . Montón, Francisco 
F , Ferragur, Luis Calderín, Fernan-
do G. Tariche, Francisco María Pilar-
te, Fél ix Infiesta, Juana López, Fímu 
cisco Díaz, Ramón Barreras, Cásr/.r 
A. Rasco, Pablo Crespo, Bernardo 
Menéndez, Juan I. Piedra, Luis Már-
quez. 
S O G I E O Á D E S E S P A R O m 
MOVIMIENTO D E ENFEüMQg 
EN LA "COVADONGA" 
i Ingresaron: Luis González García a 
¡ tonio Santiago Florez, Modesto Pére'z j 
pez, Pedro Nicolás González, José Spi*r 
Gómez, Jesús Alvarez Pérez, Vicente a?1 
: cía Florez, Manuel Pérez Nieto, José 
! dor Suárez, Francisco Rubio Alvarez t 
! lio Junco López, Emilio Lozano Muñí 
Bernardino Alvarez García, Ramón Ve 
Gutiérrez, Gabriel Cavado Fernández a 
tonio Zardón Alonso, Juan Riesgo y diT' 
go, Ernesto Sánchez González y Angel t 
rres Payá. * 
De alta: Angel Agucría González, pra 
cisco García Rodríguez, Ernesto VenarJii 
Gili, Victoriano Cuervo González, Gum 
eindo Riesgo Castro, Eduardo Fernánrw! 
Gonzále-z, Manuel López Prieto, Alfon!3 
Tamargo Menéndez, Domingo Mastách 
Raimundo, Manuel Somoano Fernándtí 
Teodoro Fernández Fabeio, Jesús Garctá 
Mendoza, Eduardo W. Pollak, Adelaido 
ñedo González, Valentín Bango Pernánrior 
E i i S a n í i a í a e l 3 2 
fetoarrafía de Coloiminas y Ca.. 6 BJS. 
TEÁTOS I M P E R I A L E S ó 6 POSTA-
L E S POR UN PESO. Retratos al pía-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damios pruebas co-
1 mo erarantía. 
ango Pernándeí 
José Castro Santos, Manuel Ordieres j{¿ 
! zas. Francisco Loredo Martínez, Pedro 
González Celorio, José Pardo García y Ma 
nuel López Medina. *' 
EN LA "BENEFICA" 
Ingresaron: Anreliq Parada Ruiz, juatt 
Antonio López Iglesias, Daniel Fontán 
Sendín, Juan Otero Porto, Vicente Abad 
López, Leandro Candía Nécega, Pedro 
Guerreiro, Salvador Díaz Mesías, Laurea, 
no Margaride Fernández, Amancio García 
Pérez, Manuel Rodríguez Bravo, Pran^a. 
co Martínez Ardao, José Rodríguez Lópe? 
José Penabad Penabad, José Ponte Soto* 
Juan Candocia García, José Freiré Silva! 
Jesús Durán Puentes, Ramón Eiriz Para-
déla, Manuel Silva Carames, Juan Estéveí 
García, Antonio M. Díaz López, Bruno 
Vázquez, Manuel Fernández López y gg, 
nigno Ledo Centeno. 
Do alta: Ramón Otero, Jesús Sánchei 
Rodríguez, Guillermo Diéguez Vázquez 
Constantino Vázquez Góme-z, Antonio Cal' 
vifio Novo, José Pandolfi, Antonio Jorg9 
Lueiro, Enrique Rivas López, Eladio Pueu-
tes, José Pedre Castro, Manuel Sanjuáa 
Fraga, Manuel Rey Quintela, José M. Poja 
Pérez, Justo García Bouza, Antonio Gon-
zález Taboada, Jesús Caneda Blanco, Au-
drés Santalla Rielo, José Fandiño Po|o 
José Fernández Nieto, Manuel Torres Váz! 
quez, Jesús García Castro, Pedro Guerret-
ro Alvariño, Manuel Monteagudo Sonto 
Antonio Quebles, Antonio Pico Calvo, Jo! 
sé Fernández Romero, Andrés Teijelro 
Fernández, Jesús Lameiro Carballo, San-
tiago F&rnández Boladrón. 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: Prudencio Acosta, Marta 
Pena Vilares y Francisca Prartida. 
De alta: Rosa Rodríguez, Antonio k\-
varez, Ramira Fernández y Severlna Ca-
sanova. 
EN EL "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: Daniel Rodríguez y Geno-
veva González. 
De alta: Ceferino Alvarez, Fernando AV 
rarez y Baldomero Abarca. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
LINEA LLOYD NORTE ALEMAN 
(Norddeutscher Lloyd, Bremen) 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
provisto de aparatos d© TELEGRAFIA 
SIX HILOS para comunicar t grandes 
distancias^ 
El rápido uapor correo alemán de dos hé-
lices y de 8,000 toneladas 
Para informes, diríjanse á su con-
signatario M A N U E L OTADUY, Ofi-
cios número 28. altos. Teléfono A.65SS 
EL VAPOR 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 
día 4 de JUNIO á las doce del día DIREC-
TO para 
C o r u ñ a 
y B r e m e n 
Admite pasajeros para los referidos 
puertof; en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo cnt»epuente. CAMARE-
ROS Y COCINEROS ESPAÑOLES. El 
embarque de los pasajeros y del equipaje 
ê  GRATIS en la ?»Iac.liina. 
Precio de pasaje en Tercera para Espa-
ña: $32 oro americano. 
Para más informes y detalles, dirigir-
se á sus Consignatarios;: 
SCHWAB & TILLMANN. 
San Ignacio 76, frente á la PLAZA VIEJA 
Teléfono A-2700.—Apartado 229.—Habana. 
V A P O R E S C O M E O S 
Capitán HAZAS 
saldrá para 
V E R A C R U g 
y P u e r t o M é x i c o 
sobre el día 17 de Mayo, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes do pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga ce Armarán por el 
Consignatario antee de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 15, y la carga á bordo hasta 
el día 16. 
flete corrido y con conocimiento ¿irecto 
para Visro, Gljún, Bilbao y Pa-ca.ies. 
Loa billetes d«;l pasaje sólo se/án expe-
didos hasta las doce del día de Ba.ll¿a. 
Las pftlizas do carpa se firmarán por el 
Conslprnatario antes de cerralas. alr. cu-
yo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día. 
La correspondencia sólo se admite ©n 
la Administración de Correos 
i s la Coisaaía 
A U T O l u O L O P E S Y C? 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En I* clase áesile $115 % sa a t o a n 
• f • «128 ^ 
• 3-preíerefiís ? } J ' « • « 
• ? (Mnam « 35 « i 
Grandes rebajas ea pasajes de IDA 
y VúKLTj^, y precios convencionales 
en lJa:i:;u-ol'.'á de lujo. 
P R O X n i A S S A L I D A S 
D E LOS V A P O R E S D E GRAN V E -
LO OID AD DÜ L A COMPAÑIA 
T R A S A T L A N T I C A ESPAÑOLA. 
A L F O N S O X I I 
Saldrá el día 20 de Mayo para 
CÜRUÑA. GIJOX. SANTANDER 
Y B I L B A O 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá el día 31 de Mayo para 
CORUÑA, GIJON. SANTANDER 
Y BILBAO 
A L F O N S O X I I Í 
Saldrá el día 20 de Junio para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá el día 20 de Julio para 
COKLNA. a iJON, SANTANDER 
Y B I L B A O 
NOTA.—Es'fa C^mpaflla tion* una póllM 
flotante, asi para e¿:ta Itnea como para to-
das las demis, bajo ia cual pueden a»e^u-
rarse todos los efectos que se embarguen 
en mis vapores. 
Llamamos la atención, de los seiíoree pa-
sajeros, hacin ol artículo 11 del Regr'arneín-
to de pasajeros y del orden y régimen In-
terior de los vapores de eeta Compañía, ei 
cual dice Kini 
"Ixje pn«ajeros deberán escribir sobre to-
dos loa bultos de su equipaje., su non̂ bre 
y el puerco de destino, con todos sus setraj 
y cor. la mayor claridad." 
Fundá-nüose en osta disposición Com-
pañía no admltrá bulto alK.in-j de ê juipaja 
que no i?ve ciaremente estampado su nom-
bre y aK ŝIlldo de ju dueño, asi como eJ deú 
puerto de destina 
FÁ equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Oladíator" «n el Muelle de la Ma-
china, la víspera y dfa de salida basta iaa 
diez de ja mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje v el punto 
donde este fué expedido y no jerán reci-
bidos á bordo los bultos en los cualeí» tal-
lare esa etiqueta. 
m i í k í k HAMBURG AMERICAN U N E (Compñía HainMrpssa Americana) 
Para cumi.llr el R. D. del Gobierno d*i 
Eopaña, fecha 22 de Agosto Oltlmo, no se 
admltrá en el vapor más equipaje que «4 
declarado por el pasajero en el moiTjento de 
sacar su billete en la casa ConslííT.atarla 
Fara informes Q r̂iglroe á. su consignatario 
MANUEL QTADUY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
C 1238 78-1 Ab. 
Saldrá el día 15 de Agosto á las cuatw 
da la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
L N E A 
W A R B 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I 
Cupitán A L D A M I Z 
saldrá para 
C O R U i i A i G B J O N 
S A N T A N D E R Y B I L B A O 
oí día 20 de Mayo, á las cuatro de la 
tarde, llevando ia correspondencia pú-
blica. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azrtv'ar. café y cacao en partidas 
á Hete corrido y con conocimiento directo 
para Vleo, Gljón. Bilbao y Pasajes. 
Los Mllotes del pasaje sólo será expe-
didos hasta las doce del dta de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cuyo 
renuisíto serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 
La correspondpncla sfllo se admite en la 
Administración de Correos. 
EL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
CAPITAN: HAZAS, 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z 
B a r c e l o n a y G é n o v a . 
el 80 de Mayo, íl las doce del día llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trsto que eota antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
Tambión recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dam, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta ¡a víspera del día ds salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28, y la carga á bordo has-
ta el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
EL VAPOR 
R E I N A MURIA C R I S T I N A 
Capitán OYARBIDE 
saldrá para 
C o r o n a , G i j ó n , 
S a n t a n d e r y B i l b a o 
el %\ do Mayr», .1 Jos cuatro de la tarde, lle-
vando al correspondencia pública. 
Admite pasaj>ro£ y carga general. Inclu-
1 so tabaco para dichos puertos. 
1 itvcU e adúcar. ca.fé v CMAZAO an nartljitm 
serv ic io % m m n u e u r o p a 
De Vaporeo Correos Alemanes eníre la HABANA, ESPAÑA Y HAMBUR30 (Alo-
manía) , tocando alternatlvamento en los puertos de PLYWIOUTH (Inglatarra), 
HAVRE (Francia), AMBERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda'. 
V I A J E S A C A N A I H A S 
(CANARIAS, Vigo, Coruña, Amberes'Ham-
BAVARIA. Mayo 14 | burgo. 
f Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
*KR, CECILiE _ 19 { bjrg0. 
f CANARIAS, Vigo, Curuña, Amberes, Ham-
DANIA 24 | burgo. 
_ (Vigo, Coruña, Santander, Plymouth, Havre 
*IP5RANGA Junio 7 .. — ^ y Hamburgo. 
LA PLATA H CANARIAS, Vigo, Ambares, Hamburop. 
f Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
*F, BISMARCK. — ti 1» \ burgo. 
SPREEWALD .. 24 CANARIAS, Vigo, Amberes Hamburgo. 
• Vaporee rápidos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía sin hilos. 
P R E C I O S D E P A S A J E E3í O K O A ^ I E K I C A - N O 
'/APORES RAPIDOS: 1ra- 2d*' 
(NEW YORK AND CUBA MAX S, S. Co.) 
í b a y mmwk 
Salen de la Habana todos los Jueves y 
Domingos. 
Pasaje en Primera Clase, de $35-00 á 
$45-00. 
Saldrá el día 15 de Septiembre á laí 
cuatro de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para loa 
mencionados puertos. 
Para puertos esp-vñoles, desde $ 
Para los demás puertos, desde « ,» l * * 
$ 130 $ 35 
.> 35 
VAPORES' CORREOS: 
Para España, dosde ^ ^ f o 
„ los demás puerios, desde ,fl»JJ «» 32 
„ las Islas Cananas, desde «f 100 ». 32 
•Los nuevos vapores rápidos (T)IICT) VA DO ó í PIR ANG A tienen C j Q O 
8'eiase preferente, al precio de - — « p o » J • 
11EHAJAS í ) ! : P A S A J E D E II>A Y V U E L T A 
Boletos d'rectos haírta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña (España) 5 Hamburgo 
(Alemania,) á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, á precios convenclo-
nales.-Gran número de camarotes exteriores para una sola persona-Numerosos 
baños.-Gimnasio.-Luz eléctrica y abanicos eléctrlcos.-Conclertos diarios.—Higiene 
y limpieza esmerada-Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de 
todas clases.—COCINELOS Y CAMAREROS ESPAÑOLES. Embarque de íob pasaje-
roa y del oquipaje GRATIS de la Machina 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
SOBRE LOS OIAS 18 21 Y 29 DE MAYO 
l ' K E C I O D E L P A S A J E 
la 3a pf. Ha 
S e r v i c i o de l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos Sos lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $2D-00; 
á Veracruz, $30-00. 
Se expiden pasajes para Eurcpa por to-
das las líneas trasatlánticas, 
FARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES Y Ei LLE TES: 
'DIRIGIRSE AL AGENTE DE PASAJEtí 
PRADO 118, TELEFONO A-6154. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NMS. 24 y 26. 
C 1408 156-7 Ab. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En 1*. clase desde . . $ 148-00 Oro Am, 
En 2\ clase " . . 126-00 " 
En 3». Preferente. . . 86-00 " " 
Tercera clase 35-00 " " 
Rebuja en pacaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
Los equipajes se recibirán gratis en 1» 
Machina solamente la víspera do cada sa-
lida. 
$22-00 -.. 







Para Progreso _ _ — 
Para Veracruz y Puerto México (directo) 
Para Tarapico y Puerto México (vía Veracruz) 
Los vapores FUERST BI3MARCK y KRONPRINZESWN CECILIE tienen prime-
ra, segunda y tercera clase. YPIRANGA y CORCOVADO, primera, tercera preferencia 
y tercera clase; los demás vapores primera y tercera solamente. 
S Ü Ü O A S Q U I H C E M E S D E S A I T I ü S a D E C O S Í 
para New York, los días 10 y 28 de Mayo. 
| para KINGSTON, COLON, PUERTO LIMON, los días 9 y 23 de Mayo, 
y con trasbordo en KINGSTON para CDLQ.VI31 A, HAITI y PUZ^TD RICO 
Para informes dirigirse & los consignatarios: 
fleilbm & R i s t ó L - R i b u i i - S i B ttme n á u M^felfloB) K - W ] 
COMPAGNiE GENERALE TRAN8ATLANTI0UE 
t f i P d s m i \mm 
B A J O CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIE.RNO F R A N G E S 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ESTA 
COMPAÑIA 
PROVISTOS DE APARATOS DE TELE-
GRAFIA SIN HILOS 
Saldrá el día 28 de Mayo á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , G l j ó n , 
S a n t a n d e r y S t . l a z a i r e 
Mv. 
Saklrá el día 15 de Junio á, las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a l r o 
Üemás pormenores, dirigirse á su cC^ 
eignatario en esta plaza 
G A Y E 
Apartado núm. 1,OS0. 
OFICIOS 90. TELEFONO A-1476. 
rJ ABAN A 
C 1685 My. 1 
,- — ^ 
V a p o r e s c o s t e r o s 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
CAPITAN ORTUQE 
saldrá de este puerto los miércoles, í 
las cuatro de la tarde, para 
S a g u a y C s í b a n é n 
ARMADORES 
Hermanos Zulueta y Gamiz, Cyüa No, 23 
C 1195 A^J^i 
C O M P A Ñ I A N A V I E R A 
D E C U B A 
E L V A P O R 
Saldrá el día 15 de Julio á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Capitán: V A Z Q U E Z 
Este nuevo vaoor salará d« 
puerto, hasta nuevo aviso, ltíS 
4, 14 y 24 de cada mes par» 
Ingenio "Gerardo," Kío B l ^ 
Berracos, Río del Medio, Diinat 
yes, Ocean Beaoh y l a Fé. 
.ie 1» Para informes el Presidente 
Compañía SR. MA.NUBL GaR0 
PULIDO. Revilla^gedo 8 y '0- 1 
E T E L V I N A 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la irOana.—^layo'lS de 1912. 
LOS CUATRO ARCANOS 
La energía ^ue mueve ai mundo ¿de 
dónde proviene? 
A primera vista, y sin estudio al-
guno, se nos ofrece ei aspecto del gran-
uloso movimiento que reina en ei mun-
uo. Hasta el nómaua inculto de las 
estopas del Asia y el indómito- Tua-
reg del Saraha, elevan sm ojos al fir-
mamento y admiran el silencioso 
avanzar de esos millares de luces que 
parecen sembradas en la bóveda ce-
leste. Más aún; la luna con sus cam-
biantes fases, y sobre todo ei astro 
rey, el sol, con su indefectible y ma-
jemuoso aparecer y desaparecer en el 
término de un día, llaman soberana-
mente la atención del hombre, y le 
provocan á preguntar: ¿cómo se pu-
so en movimiento todo esto? 
La Astronomía, con sus poderosos 
instrumentos y el vuelo suolime de 
sus cálculos matemátieos, ê abisma 
en es^ océano de mundos sidéricos. P'N 
ro cuanto más descubra la Astrono-
mía y mejor calculen las Matemáticas 
la magnitud de esos mundos, la euor-
jni ia i de esas distancias, y la rapidez 
y exactitud de esos movimientos, taa-
lo más enérgicamente se nos impone 
la razón preguntando i 
iQué inteligencia y qué poder ba 
bastado á realizar este mundo de ma-
ravillas sinnúmero? 
Hay en nuestro entendimiento una 
norma que no podemos negar sin re-
nunciar á la misma razón, y esta nor-
ma de todo pensar lógico postula que 
todo efecto debe tener su causa ade-
cuada. Luego el movimiento mun-
dial debe tener también su causa efi-
ciente. ¿Cuál es esta causa? 
El orden inmenso y complicadísimo 
que existe en el mundo ¿de don. 
de proviene? 
Sólo donde hay orden y leyes esta-
bles, puede haber ciencias que estu-
dien este orden y lo reduzcan á siste-
ma, t i caos no se puede estudiar. 
Ahora bien; las ciencias que estudian 
el universo en sus infinitos aspectos, 
son sinnúmero, lid espíritu humano lo 
investiga todo. ¡Sigue al astro en su 
altísima carrera por los espacios si-
derales, cuenta infinitas clases de se-
res viviantes en la tierra, tantea m -
llares de fuerzas escondidas en los 
elementos, y en todo halla "orden y 
ley," hermosura, proporción y finad-
dad. ¿ Qué inteligencia imaginó el plan, 
y qué poder ejeéutó eia obra inmen-
sa : el universo en su conjunto y en to-
dos sus pormenores? 
Nuestra razón nos dice infalible-
mente, que sólo una inteligencia in-
mensa podía inventar el plan, y sólo 
La azucena de Carlos l 
E l augusto monje de Yuste, una 
vez en el retiro del melancólico mo-
nasterio, quitó toda su atención de las 
cosas de los hombres y puso todo su 
amor sobre las flores. •. 
Un año antes de su muerte, sus ma-
nos reales regaban con afanes, diaria-
mente, una planta de azucena que ¿1 
mismo sembrara. Llegó la primavera 
y la planta tuvo dos verdes tallos; 
luego en cada uno de ellos brotó un 
capul lo . . . . ; después, uno de los ca-
pullos floreció, y el otro, aunque pasa-
ba mucho tiempo, ni se secaba ni pen-
-aba en florecer... 
T'na tarde paseaba Carlos I en ama-
ble plática con el monje Francisco de 
Bnrja—antes Duque y después San-
to.—"Padre—le preguntó el monar-
ca enclaustrado—á vuestra sabidu-
ría, que á tanto llega ile ser^ ^a^0 p0-
norer este enigma. . .?—E inclinán-
dose sobre la planta de azucena, le 
contó su historia. 
E l de Borja hubo de escuchar co: 
gran reverencia el discurso del Em-
perador: después elevó santamente el 
índice señalandr» al cielo, y sin dv-ir 
palabra alguna volvió á su interrum-
pido paseo 
Pocos meses después Carlos V en-
tregó puramente su alma á Dios. Los 
monjes, que conocían el relato de la 
azucena y las disertaciones que sobrb 
ella hiciera su sombrador, quelaron 
maravillados cuando el día de la 
muerte del rey la vieron florecida... 
•Y cuando San Francisco de Borja 
«oneció el hecho, murmuró con mís-
tica unción: 
—¡Ah, milagro! Mis pobres ojoj 
humanos nó pudieron adivinar ^n ti, 
humilde planta, el designio divino, 
i poro mi alma lo presintió !—Carlos 
no debía morar más sobre la tierra. . . 
¡Blanca azucena, por tu tallo que flo-
Vr -i',. y ya es muerto, y por el que 
bey es flor, emblema de castidad y de 
pureza, la voluntad de Dios se ha ma-
aifestado. ¡Que tu primer capullo era 
un Poder infinito podía establecer las 
leyes que gobiernan la portentosa 
combinación de tantas fuerzas. Estas, 
por sí solas, formarían un caos eterno, 
I pero jamás un mundo organizado 
hasta sus más pequeños detalles! 
¿De dónde ha nacido la vida que 
observamos en la tierra? 
Sin duda, el reino vejetal y anim.-d 
ofrecen fenómenos tan singulares, quj 
merecen nuestra atención preferenti. 
Toda la sagacidad del hombre se es-
trella, cuando trata de comprendar, 
no digo un animal tan grande como 
un cetáceo, sino aun la organización 
del más insignificante insecto. Inú-
tilmente la Biología trata de introdu-
cirnos en los raisierios de una simple 
célula orgánica. Pero aunque la cien-
cia humana nunca llegue á compren-
der el misterio de la vida, nuestra ra-
zón demanda el porqué de ella y pre-
gunta; ¿Quién eg el autor de este fe-
nómeno que llamamos "la vida," sea 
vegetal ó animal? 
¿Cómo apareció el hombre 
en la tierra? 
Pero lo que más que todo el mun-
do provoca nuestro interés, y exige 
imperiosamente solución cierta y si-
tistactoria, es la existencia del hom-
bre mismo. Sería preciso aniquilar 
nuestra razón, si quisiéramos renun-
ciar ó desesperar tocante á la defini-
tiva solución del problema: ¿á quién 
debe la Humanidad su existencia? 
Que hace poco tiempo que existen ios 
hombres en !& tierra, lo prueban tan. 
to la Historia, como las ciencias aa-
tropológicas. ¿Quién, pues, formó á 
los primeros hombres? 
Todos los grandes genios del huma-
no linaje se han elevado, por medio 
del mundo, á Dios. Aristóteles, el 
príncipe de los pensadores, confiesa: 
"Aunque invisible á la naturalexn 
mortal. Dios es conocido en sus 
obras." ("De Mundo," e. 6.) r i e -
ren escribe: " A Dios no lo ves, pero 
lo conoces en sus obras." C'Tuso. I 
29.") Platón, en raudo vuelo, penetra 
hasta las alturas de la divinidad di-
ciendo: ' ' E n los últimos límites del 
mundo inteligible existe la fuente del 
bien, que es difícil de contemplar, pe-
ro que no puede ser conocido sin que 
se entienda al mismo tiempo, que ella 
es la fuente de todo lo hermoso y buo-
no, y que de oMa sale en el mundo ra-
cional la verdad y la razón, cemo e i 
el mundo visible ha nacido la luz y eí 
ast rodé la luz." ("De República,"' 
V I I , 517.) 
C. J . Degenhardt 
el símbolo de una vida humana que 
se apagaba, mientras era el segundo 
nuncio de un alma pronta á volar. . . 
á vivir su vida eterna. . . 
Y San Francisco se arrodilló. 
G. de las Morenas de Tejada. 
í . a f e 
Río cuyo caudal eternamente 
Fué siempre ol mismo; la insondable mina, 
Que no tuvo principio ni termina 
Medir solo podrá el Omnipotente. 
De los labios de Dios brotó la fuente 
Raudal que no se agota, agua divina 
Que corre pura, limpia, cristalina, 
Sin que jamás se enturbio eu corriente. 
Del cristalino arroyo bebe el alma 
Sin saciarse jamás; siempre sedienta; 
Aunque al beber la inunda dulce calma, 
Su sed cuanto más bebe se acrecienta: 
Solo se saciará cuando la palma 
Reciba de la Fe que ahora la alienta. 
Filomena DATO MURUAIS. 
L o s g r i f o s y e / / / a n f o 
d e / o s niños 
Los gritos constituyen el único len-
guaje de que pueden hacer uso los ni-
ños pequeñitos para expresar el dolor, 
de igual manera que sus sonrisas y sus 
juegos les sirven para expresar su ale-
gría. 
Un médico observador experimenta-
do, interpreta perfectamente el sentido 
de la mayoría de los gritos y llantos 
de los niños. 
E l grito, ó si se quiere el llanto de 
la rabia es furioso. 
E l de gana de dormir es monótono, 
y como si dijéramos adormilado. 
E l de la pena moral está formado 
por sollozos. 
E l del hambre es muy caracterizado 
y no acompañan lágrimas; es un llan-
to en que se comprende desde luego 
que la criatura pide algo de una mane-
ra constante. 
E l de los dolores producidos por la 
dentición es nervioso. 
E l de los oídos es corto, agudo pe-
netrante y decisivo; la criatura mueve 
la cabeza de uno á otro lado, y se lle-
va frecuentemente la manita á la par-
te afectada por la dolencia. 
E l de la inflamación de los pulmo-
nes es más bien un quejido que un 
grito ó que un llanto. 
E l de la difteria es ronco, áspero y 
tan característico, que quien lo ha 
oído una sola vez, no lo olvida ni lo des-
conoce nunca. 
E l de la inflamación de las membra-
nas del cerebro es un grito agudo, un 
verdadero grito de alarma y de terror, 
doloroso de oir. 
E l dolor de estómago es largo, alto 
y rabioso; la criatura derrama lágri-
mas abundantes; se para un momen-
to y vuelve á empezar trayendo las 
piernas hacia el estómago y las estira 
otra vez á medida que pasa el dolor. 
P a r a los avicultores 
E l mayor interés del avicultor con 
siste en seleccionar las mejores ponedo-' 
ras de su gallinero, sobre todo si la base 
de su industria es la producción de 
huevos para el consumo ó la reproduc-
oión. 
Este lado práctico de la avicultura 
tiene gran importancia, á pesar de lo 
cual no se le ha prestado todavía la 
atención que merece. E n América y en 
Austria se han celebrado concursos, 
mediante los que se pudo averiguar, 
sin fijarse en la pureza de las razas, 
cuáles eran las gallinas que más ren-
dimientos podían producir á los respec-
tivos avicultores. 
Un francés de Hem ha imaginado 
con este mismo objeto un curioso apa-
rato, titulado n i r l - t )appc , del une da 
idea la ilustración que acompaña á es-
tas líneas, Por este medio, el avicul-
tor sabe, perfectamente qué gallinas, 
sea cualquiera el ¿úmero de las que 
albergue su corral, son las mejores po-
nedoras, pudiendo clasificarlas y elimi-
nar las que no le produzcan rendimien-
to alguno. 
E l itid-trappr se compone esencial-
mente de una caja do madera corrada 
por una puerta de do« hojas, v de un 
nido emplazado sobre una báscula. 
E n el momento en que una gallina 
ponedora ocupa el nido, éste se inclina 
ligeramente hacia adelante, y hace fun-
cionar un mecanismo automático que 
cierra las puertas de la caja suavemen-
te y sin miedo, quedando prisionera la 
gallina. 
Para dar libertad al volátil, basta 
retirar la varilla colocada en la parte 
anterior de la caja ¡ las puertas se abri-
rán en el acto hacia fuera. 
— 
Camisas para 
el día deí ¡uicio 
Es costumbre en los países escandi-
navos,, especialmente en Suecia, el que, 
en vísperas de boda, regale la novia á 
su prometido, para corresponder á los 
obsequios de éste, una camisa bordada. 
Esta prenda sólo la usa el agasajado 
el día del casamiento. Pasada dicha cir: ¡ 
constancia, va á parar la camisa ai! 
fondo de un arcón, de dondi- va no i 
vuelve á salir sino para servir de mor-
taja al marido, si tiene la mala ocu-' 
rrencia de morirse. E l vestir al cadáver 
con eso prenda obedece á una creencia 
muy arraigada en el país, según la i 
cual, si el espeso guardó á su oostilia 
absoluta fidelidad, resucitará de los pri-
meros al llegar el día del Juicio, yendo 
á reunirse con su mujer. Pero, si por el 
contrario, faltó á su juramento, le xm 
cará resucitar de los últimos, y no vo> 
verá á disfrutar de la compañía de su: 
cara mitad. 
E l viudo f ieco que contra nuevo en-
lace debe quemar la camisa nupcial i 
regalada por su primeva mujer, antes 
de admitir la que le entrega la segun-
da. 
Los j u e g o s d e sociedad 
L a persona que dirige el juego 
anuncia que va á contar una historia, 
y que la profesión del protagonista es 
tal ó cual; supongamos que se trata 
de un sargento de coraceros. Cada 
uno de los jugadores debe tomar en-
lonces el nombre de una de las partos 
il. l sqüipp ó del armamento indica-
do: uno se llamará "sable," otro 
"casco," otro "peto." otro "espal-
dar." otro "coraza," otro "espue-
la," eteétfr.i. etc'dera. 
El director del juego comienza su 
narrn^ión. cuidando de intercalar 
eon frecuencia los nombres adopta-
dos por cada jugador. Cuando pro-
nuncia uno de estos nombres, aquel á 
quien pertenece debe repetirlo do? 
veéSS; pero si el historiador lo pro-
nuncia dos veces, el aludido nada más 
que una: el que falte á esta regla pa-
gará prenda. 
i a c o r f e s í a 
L a cortesía se alimenta con los ê-
surses dol tacto, del sentimiento y ie 
la buena edneación. 
La cortesía hace la^ relaciones mun-
d^Tm^ sociales y familiares muv aera-
d-ibles y encantadora», aleja las di-'Mi-
Rmne.s nenr^ns v eonserva h aquellas 
sn "•ráfin omnipotente. 
Hav seres nrivilegiado^, dotado'? ^el 
don de la palabra: fii voz tionfl [rifíth 
x&nes pr^om^as. la elonu^ón es fácil, 
la e-ípre."ión justa, v ^ph-'j) impone»- û 
encanto, puj» cunr l^ hablen vul^ri -
dadea y fntilora^. Su bTfraje íntelMk 
tnal es. sin ^miarrro. fll«rnnas vp*e-s 
bastante mo'lo'to, y analiza'm no qne-
•dsrín d0 él rrran c-o-n; per^ tienen el 
.irte pxqnî ito rio dect* nadarías y d;» 
darLs un^ imnorípneia capital por el 
en^rnto le pi palabra. 
T'na .""in de «isa que h^ sabido id-
quirir eierto tinte suficiente pobre 
ena^uier a^nto. pprle ôn muv po-
ca instr-ieeión adquinr fanr de mu-
ior r̂1-1 ;itT. F-olu-uona srrn'uo^nnien-
tp rr, r.i ormn mundo, tiene una pala-
bra fp'dl narn cada peWTD.T. sabe ha-
blar ir^eli^en^mente con lr« e=cri'to-
re .̂ con los artistas, n̂n los abo'ra ios, 
oon 1?* perronac pVr?'1r,feT v eonoídendo 
los pnncir>Ks dp la o'jqnet^. sabe dar 
á CP-da cpijflH "1 orn-lo m^ le corres-
non le en la :oeiedrd. . . Ntinoa comofp 
tentarías y e-fo c i^- ia del mundo ha-̂ e 
que sea rnny buscada por todos, 
U n a r e c e f a f a m o s a 
Pecas recetas han tenido una historia 
tan curicsa como la que hace cosa de 
un año ideó un médico de Londres pa-
ra curar el reuma. Habiendo sabido 
que la fórmula era verdaderamente efi-
caz, un filántropo, lord Antón, se la 
compró al autor en diez mil pesetas con 
el sólo fin de hacerla pública y que to-
dod el mundo disfrutase de sus benefi-
cios. 
Apenas los periódicos la publicaron, 
eonienzaron á llover cartas de agrade-
cimiento de todas partes de Inglate-
rra y de sus colonias. Un prestamista 
de Nueva Gales del Sur, entusiasmado 
con el medicamento, hizo imprimir la' 
receta en todas las papeletas de su es-
tablecimiento; más de veinte mil per-
sonas en toda Australia tuvieron cono-
eimiento de ella por este medio. 
Y al:ora, para que nuestros lectores 
puedan gozar del mismo privilegio, he 
aquí la famosa fórmula antirreumáti-
i a. que cualquier fannaceútico puede 
preparar: 
Adufre, 28 gramos. 
Crémor tártaro. 28 idem. 
Ruibarbo, 15 idem. 
Goma Guayaco. St/o idem. 
Miel 450 idem. 
Deiv tomarse per la mañana y por 
la noche lo que cabe en una cuchara 
de mesa, disuclto en un caso de vim» 
uiaueo y agua caliente. 
El veto y las solteras 
E n los Estados Unidos, á pesar de 
ser un país de gran inmigración, exis-
ten sobre este particular leyes muy se-
veras con objeto de seleccionarla. 
Por otra parte, entre los jóvenes in-
gleses que emierran á los Estados Uni-
dos, en busca de fortuna, es costumbre 
muy antigua hacerlo solos, dejando pa-
ra cuando se hallen va afianzados en 
el nuevo país el mandar á buscar á sus 
familias ó el volver á casarse si han 
deiado novia en su patria. 
E n este último caso se hallaban tres 
jóvenes ingleses que, poco al tanto de 
las leyes americanas, mandaron pasajes 
á sus respectivas prometidas para que 
éstas fueran á easarse con ellos. 
Al llegar el buque á Nueva York se 
presentó el conflicto. Según la lev, las 
tres jóvenes solteras no podían desem-
barcar. Las autoridades fueron inflexi-
bles. 
No hubo más que una solueión : cele-
brar á bordo les tres matrimonios y 
desembarcar luego las tres parejas. 
Así se hizo efectivamente, v el capi-
tán del buque, el "Majestic," comple-
tó la fiesta dando á bordo un banquete 
á los recién casados. 
De donde resultó que la prohibición 
norteamericana no vino esta vez del 
todo mal á los interesados, pues les evi-
tó dilaciones y gastos. 
£/ divorcio 
El viático 
Bajo el arco derruido 
del vetusto portalón, 
trascendiendo su grandeza, 
¡pasa Dios! 
Al sentir los arañazos 
de la zarpa del dolor 
la viejuca moribunda 
lo pidió; 
y un travieso nleteclllo 
que era un pájaro cantor, 
como aquellos que anidaron 
en los huecos del portón, 
con perlillas en les ojos 
y temblores en la voz, 
fué A decir al señor cura 
que acudiera al caserón, 
que su abuela se moría 
sin consuelo en bu dolor. 
Ríen diáfanos ios cielos 
sin un trozo de vellón, 
y una luna nivea y mansa, 
como símbolo de amor, 
desparrama las dulzuras 
que le- da la luz del sol. 
Irisando 
con brochazos de color, 
las azules campanillas 
que al musgoso paredón 
acarician al mecerse 
con temblor. 
¡Por la vieja portalada 
paca Dios! 
De rodillas en la tierra 
del corral, con dovoción, 
circundados por los cirios 
de arrebol, 
cuatro nietos de. la anciana 
con su padre hacen honor 
al Externo Soberano 
de los mundos que creó. 
En la atmósfera apacible 
flota un hálito de amor, 
con fragancias que perfuman 
el corral del caserón; 
la portada, presa en flores 
con que Abril la engalanó, 
brota lumbre 
de divino resplandor; 
nada Implica f¡ue amenace 
derrumbarse el paredón. 
¡¡Bajo el arco derruido 
pasa Dios!! 
J. A, BALBONTIN. 
Nueva pala para 
recoger basura 
L a plancha de esta pala, en su bor-
de posterior, está arrolada en forma 
de cilindro hueco, recogiéndose allí el 
polvo y la basura, cualquiera que sea. 
que entra por una ventana ó rendija 
que quqda entre el plano de la plan-
cha y la parte arrollada. 
Un señor Franklin W. Wliite. da 
la Facultad de Medicina de Har-
vard, en Boston, dice que por lo ge-
neral las personas gastamos máa 
de lo que ganamos. He aquí una re-
velación que no cesesiíaría hacerla el 
tal médico si no fuera porque ense-
guida propone el remedio del mal: 
"Gastamos más de lo que ganamos 
—dice—porque solamente la comida 
para nuestra subsistencia se lleva to-
do el dinero que nos dan como sala-
rio. Y es que nos olvidamos de que 
existen sin fin de alimentos baratos, 
tanto ó más nutritivos que los que 
ahora nos sirven. La harina de maíz, 
por ejemplo, se vende á tres centavos 
(diez y siete céntimos de peseta) la li-
bra. Con oleomargrarina y un poco 
de jarabe da un alimento de riquísi-
mas propiedades. Dos centavos de ja-
rabe serían bastantes para componer 
este plato, y cualquiera persona que 
lo tome puede desempeñar los traba-
jos más rudos después de una de es-
tas comidas, que sólo le costarían 
cuatro centavos." Pasando luego á 
otras consideraciones, que son las que 
dan motivo al título de estos párra-
fos, duv que en lo sucesivo todos de-
bíamos nsar dicha clase de alimenta-
ción. "Disponiendo de una peseta 
diaria podríamos tratarnos regalada-
mente. Y así, el matrimonio sólo im-
plicaría un gasto de dos pesetas para 
las necesidades del plato." 
Al conocer estas afirmaciones, un 
pastor presbiteriano de Pittsburgo, el 
reverendo Wright Gibson, inflamado 
de gran cariño hacia sus feligreses, 
sube al púlpito y se convierte en 
anóstol de las doctrinas del doctor 
AVbite. "Los divorcios—predica—> 
provienen, en la mayor parte de los 
casos, de la insuficiencia do medios 
en el marido para sostener á la mu-
jer. Si los esposos se someten al nue-
vo régimen alimenticio, economiza-
rtín al cabo del mes una cantidad bien 
regular nara atender á los demás gas-
tos del hogar. Estoy convencido de 
fine la pobreza conduce directamente 
k la separación conyugal, y yo me 
propongo one no baya más divorcios 
en mi distrito. Ri no lo consigo por 
epte medio, apelaré á otro, que desde 
ahora anuncio á todos njis feligreses: 
de hoy on adelante no uniré con el 
lazo matrimonial á ninguna pareja, á 
menos qne el novio me presente tes-
liir.onio de (¡im posee una renta 6 dis-
fruta un sueldo anual no menor de 
dos mil duro5:. 
Convendría qne este pastor Gibson 
nos hiciera una visita y pudiera po-
ner aquí en práctica esos propósitos. 
En el mango hay un desinfectante 
contenido en un pequeño depósito, del 
cual se hace salir, para rociar la basu-
ra del cilindro, por medio de un pis-
toncito de mano. 
-^-o-*o-^ 
Proverbios chinos 
E l hombre puede inclinarse ante la 
virtud: la virtud no se inclina jamás 
ante el hombre. 
El placer de hacer bien es el único 
que no hastía. 
Miente más el que más habla de sí 
mismo. 
Las cosas urgentes deben hacerse 
despacio, y las que no urgen, de prisa. 
Un día vale por tres al que hace las 
cosas á su tiempo. 
La huri* e» «1 relámpago >Ie la ca-
lumnia. 
repostero doméstico 
Trescientas sesenta y cinco recetas 
para confeccionar platos de postres. 
3a.—Canastilla de Ojaldre á la Cre-
nía. 
Se toma media libra de harina y se 
pone sobre una mesa, se hace un agu-
jero en medio, y se amasa con un poco 
de sal, ní a nuez de manteca y la sufi-
ciente cantidad de agua; procurando 
(pie la masa quede mns bien un poco 
blanda»que dura ; después, bien traba-
jada se deja repesar por espacio de un 
cuarto de hora, teniéndola cubierta con 
nna servilleta. Transcurrido este tiem-
po se procede á mantecarla con media 
libra de manteca fresca de vaca, dán-
dole cuatro vueltas. Se llama una vuel-
ta el extender la masa con el rodillo en 
tres dobleces, volver á estenderla y do-
blarla otra vez y así sucesivamente ex-
tendida la cuarta vuelta, se corta un 
redondel del tamaño del molde y con 
este redondel se cubre el molde de la 
canastilla de almendra y rellena con 
nn euartillo de leche en crema ligera, 
se cubre con dos tiras de la misma ma-
sa puestas en cruz. 
Se mete en el horno más fuerte y 
después de cocida se quita del molde y 
polvorea con azúcar lustre, (se llama 
azúcar lustre, la que se muele en el 
mortero ó almirez y se pasa por un ta-
miz de seda.) Este pastel y todos los 
de ojaldre son' muy excelentes servidos 
en caliente. 
Crema ligera.—Aunque este plato de 
pr.r.tre nos corresponde á la receta 9'., 
como se necesita para confeccionar el 
anterior, lo ponemos á continuación: 
Se toman G yemas, 4 onzas de azúcar 
blanca, una onza de almidón y un cuar-
tillo de leche fresca. 
Se baten primero las yemas con el 
azúcar y el almidón, luego se añade la 
leche, po¿o á poco, y se pone á cocer 
á fuego lento, meneándola continua-
mente con una espátula para que la cre-
ma no se pegue al fondo de la cacerola 
ó ca^o, dando buen resultado los de 
cobre sin estañar, muv bien fregados, 
para evitar el cardenillo cuando empie-
ce á hervir se retira del fuego, pues, 
entonces está en su punto; se echa en 
una fuente larga y cuando caté un poco 
coiisistente, se polvorea oon canela, h»-
ciéadole dibujos por medio de pables 
(oladog ni efecto. 
Repostero 
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E l cañoneo de los Dardanelos.—El 
"impasse" Halo-turco. — L a revo-
lución de Fez. 
París, Abril 29. 
Aún extremecidos con las primeras 
nuevas -del naufragio espantoso del 
44 Titanio," el más terrible que se ha 
registrado en el mundo, dos noticias 
resonantes y dramáticas han manteni-
tlo la tensión de los espíritus y la an-
siosa curiosidad del mundo internacio-
nal. L a primera de dichas noticias no 
fué otra que el anuncio de que la es-
cuadra italiana intentaba forzar los 
Dardanelos; la segunda, de un carác-
ter más trágico, fué el motín ó la re-
volución -de Fez, con las pérdidas con-
siguientes de vidas en condiciones 
atroces <3e crueldad y de barbarie. 
Los cañonazos de los acorazados ita-
lianos repercutieron en todos los ga-
binetes europeos, anunciadores de con-
flictos y males sin cuento. Felizmente 
pronto se supo, que en realidad no se 
trataba más que de una advertencia 
ruidosa, de un â to tal vez menos mi-
litar que diplomático, sin otras vícti-
mas que el de unos cuantos anónimos 
de esos que el destino coloca por donde 
cruzan las balas. 
Los movimientos de la escuadra ru-
sa del Mar Xearro. coincidiendo con el 
gesto italiano, no permitieron que fue-
ra rápida la reacción en los ánimos 
conturbados, á pesar de los nuevos in-
formes más tranquilizadores, pues al 
instante se pensó en las tenaces as=nira-
ciones moscovitas, en las habilidades 
de la diplomacia del Czar, en esa cons-
tante inquietud de la política extc-
rinr del Imperio ruso. Y no cabe duda 
de que. si entre esta nación y el Reino 
de Italia no exivte una alianza formal 
y asrresiva. per lo menos sus cordiales 
relaciones han llepa^o á un punto en 
que casi hacen creerlo. 
Y esto es una nueva prueba de que 
la movilidad, el oportunismo, lo ines-
perado, han sustituido en la política 
internacional á las tradicionales alian-
zas y l«s constantes rivalidades. E l 
dinlomático clásico muerto hace diez 
años que pudiese levantar la cabeza y 
echar una mirada sobre el tablero in-
ternacional ouedaría abismado ante el 
espectáculo de las actuales alianzas y 
compromisos. E n primer t-erminn os 
preciso no dar ya importancia de nln-
íruna cla.̂ e á las alianzas formales y so-
lemnes. La ''tríplice" con la paradoja 
de que fioruren como aliados el Austria 
y la Italia basta para que no puedan 
tomarse como cosa seria esos aparato-
sos convenios. 
Hasta la célebre alianza franco-
rusa al parecer tan firme y tan sólida, 
cual todo aquello que no forman ni la 
habilidad ni la decisión de los hom-
bres, sino la fuerza de las cosas y que 
desde hace un siglo ha estado en ela-
boración lenta como necesidad impres-
cindible del equilibrio europeo, ¿no va 
perdiendo todo el prestigio dé que es-
taba rodeada? Aquí en Francia se es-
tima actualmente que en realidad tal 
alianza no responde á las necesidades 
internacionales de la República. Para 
muchos ilusos ha sido un verdadero 
desencanto, saber que el carácter de 
ese convenio es simplemente defensivo. 
Sea ó no exagerada esta impresión, 
el hecho es que Rusia se mueve desem-
barazadamente, separándose ó aproxi-
mándese á las otras naciones, según las 
necesidadas del momento, sin que le 
preocupe la alianza con Francia. L a 
"triple entente," como la indica su 
propio nombre no es más que un acuer-
do provisional y sobre ciertos y •deter-
minados puntos. Rusia aislándose de 
sus aliadas ha tratado con Alemania y 
hasta parece nue después de la muer-
te del Conde d'Aerenthe, se ha puesto 
al habla, con el Gabinete de Viena, á 
pesar de la rivalidad balkánica exacer-
barla por la anexión de la Bosnia y la 
Herzeorovina. Y en cuanto á la Italia, 
repito que no sería extraño que los 
gobiernos de Petersburgo y de Roma 
hubiesen llegado á pactos 'de trascen-
dencia. 
Disipada la humareda del cañoneo 
de los Dardanelos. y ya sin el temo? 
de la máxima gravedad del intento de 
forzar el estrecho queda en pie la si-
tuación delicadísima creada por las 
hostilidades italo-turcas. L a repuesta 
de la Turquía, sin haber causado ex-
traordinaria extrañeza. ha producido 
un efecto deprimente en los que quie-
ren la paz á toda costa. Debe pensarse 
que no es extraño .que el Gobierno de 
Constantinopla haya rechazado de pla-
no la pretensión de que acepte una paz 
con Italia, abandonando su soberanía 
sobre la Tripolitana y la Cyrcnaica, 
pues cualesquiera que sean las inclina-
ciones y los deseos de Said Pochá, es 
necesario convenir que la guerra has-
ta la fecha no ha causado grandes 
quebrantos al Tmpe.rio Otomano, y que 
la paz con el abandono de las extensas 
provincias africanas podría traerle 
mayores y muy gravísimos males inte-
riores. 
Y como Italia no puede pensar si-
quiera en la revocación del real decre-
to de anexión da la Tripolitana y de 
la Oyrenaica. de aquí que no se vis-
lumbre solución al conflicto y sólo di-
visemos la continuidad de una guerra 
lenta con sus peligros latentes en los 
Balkanes. Tal vez sean preferibles 
acontecimientos decisivos aunque pa-
rezcan más temibles, pues una fiebre 
constante, por ligera que sea, puede 
ser más funesta que una crisis vio-
lenta. 
¡ Pero qué difícil es concertar los nu-
merosos y distintos factores interesa-
dos en que termine la guerra italo-tur-
ca! La madeja internacional se ha he-
cho ya tan intrincada, que parece casi 
imposible tirar con fuerza de uno de 
sus hilas. Y sin embargo, un poco de 
'atrevimiento tal vez fuese más saluda-
ble en estos momentos que una pru-
dencia recelosa ó inactiva. 
L a Turquía en uso de un derecho 
legítimo como potencia beligerante ha 
cerrado los Dardanelos. colocando mi-
nas submarinas en las aguas del estre-
cho que hacen imposible la navegación 
de los barcos mercantes. L a trascen-
dencia de esta medida no se ocultará 
un momento si se consideran los per-
juicios enormes que cause á las poten-
cias neutras. 
L a estadística más reciente sobre la 
navegación comercial por el estrecho 
de los Dardanelos, es de origen ale-
mán y se refiere al año de 1908, no te-
niendo en cuenta ni las expediciones 
de Rusia hacia el Mediterráneo, ni las 
que destina esta nación hacia el Mar 
Negro. Las cifras de dicho año alcan-
zan á 5.393 vapores con un tonelaje 
global de más de 7 millones de tone-
ladas y á ?,r24 veleros de unas 100,000 
toneladas. E l primer lugar lo ocupa 
Inglaterra con 1.539 vapores y 137 ve-
leros; viene después la Grecia, con 
1,715 vapores; siguen Austria-Hun-
gría con 417 vapores, la Rusia con 
316, Italia con 277, Turquía igual-
mente con 277. Francia con 216. Ale-
mania con 190, ocupando los últimos 
lugares la Bélgica, la Bulgaria y la Ru-
mania. Como se ha visto Turquía ocu-
pa el quinto lugar, por lo que comer-
cialmente será menos perjudicada al 
suspenderse la navegación en el estre-
cho que la mayor parte de las otras 
naciones. 
E n cuanto á Rusia, ya he dicho que 
en esas cifras no figuran gran parte 
de sus barcos que atraviesan el estre-
cho. E n realidad es la potencia más 
perjudicada pues exporta por el Mar 
Xegro la mayor parte de los cereales 
que vende en el extranjero. Así es que 
el Gobierno del Czar ha hecho ya re-
presentaciones que se han calificado 
de amistosas á la Sublime Puerta pa-
ra que se abra nuevamente el estrecho 
á la navegación. Hasta la fecha el Go-
bierno de Constantinopla ha permane-
g ^ g ^ C U T I S FRESCO, SUAVE Y SANO 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS. Limpia y las encanta. 
Para HOMBRES, ideal despéus de afeitarse. 
Frasco pequeño 15 centavos Droguería SARRA 
C 948 M. 12 
U S M E J O R E S C E E T E Z i S S O I L A S B E L P A I S 
• C E R Y E M S CLARAS 
- L A T R O P I C A L 
T I V O L i - -
A G U I L A - -
E X C E L S I O B -
¡ H A L T I N I A - -
Las cerveza» claras á tocios convienen. L/ vs obscuras están ind.ió%da8 
priaclpalmeate para las crianderas, los o íaos , los convalecientes y los 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
ONITERSIDAO 31 
Teléfono 61.37 
Calzada de Palatim 
Teléfono 6064 I mm 
ALTRO 
U n C u e l l o 
E l e s t i l o a j u s t a d o q u e 
c o m p r a U d . d u r a t a n t o 
c o m o e l c u e l l o . 
20 cts. cada uno ó 2 por 35 cts. 
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Î ibre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor, 
rada en la fábrica establecida eñ B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, ias latas llevarán estampadas en las tapitas 
labi.:, 1..ÜZ BKILi/AIí-
TE y en la etiqueta es. 
<ará impresa la marca do 
fábrica. 
E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y stt perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públ» 
ce y que no tiene rivai 
«s el producto de una ía 
bricación espscial y qui 
presenta el aspecto df 
•gua clara, produciend( 
•ma LUZ TAN HEf? 
MOSA, sin humo ni ma' 
olor, que nada ti-ne qt* 
«ividiar al gas más purificado. Este ací 
bc en ei caso de romperse las lámparas, v 
te PAKA E L USO DE LAS FAMILIA 
Advertencia á los consumidores: L> 
T E . es igual, si no superior en condiclo 
do del extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surtí 
•e superior para alumbrado, fuerza mo 
The v/est India Gil Reñning Co 
Elab» 
las pa. 
ite posee la gran ventaja de no inflamar, 
ualídad muy recomendable, principalmeiv 
S. 
A LUZ B R I L L A N T E , marca E L E F A M 
nes lumínicas, al de mejor clase import» 
uy reducidos. 
tod de BENZINA y GASOLINA, de cU. 
triz y demás usos, á precios reducidos. 
Oficina SAN PEDRO N*. 6.—Habana. 
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H E R E D E R O S D E 
S A N T O S i F E R N A N D E Z 
H O S P I T A L N 0 2 7 
E N T R E ZANJA Y SAN JOSE 
233E£ F R E N T E A V A L L E 
MATERIALES de construcción de todas 
clases, vigas de hierro y losa imitación á 
mosaico, de snperior calidad, marca: "SAN-
TOS FERNANDEZ" la que se garantiza 
como de primera clase en su género.:: :: :: 
C 1528 alt. 13-28 Ab. 
P U R G Y L 
P U M O L A X A M E SINTÉTICO 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
O B R A S I N C O L I C O S 
Limejorcura del ESTREÑIMIENTO 
(fe fas ENFERMEDAÎ ESdel ESTOMAGO 
y del HIGADO. 
Antiséptico intestinal preventivo de la 
Apenaicitis] de Us Fiebres infecciosas. 
E l mas fácil para los Niños. 
S« rende en todti /«« Ftrmacta*. 
PARIS — j . irrpKT.Y 
74, Ruó Rodier 
cido sordo, por lo que se cree que tales 
representaciones aaqnirirán pronto un 
carácter m&j conminatorio. 
A primera vista esto podría indicar 
que no debe ser cosa cierta el supuesto 
acuerdo entre Rusia ó Italia que pre-
cedi-j á la cañonada de los Dardanelos; 
pero no se olviden las maniobras do 
los rusos que tratan desde hace meses 
de aprovechar esta oportunidad de 
romper para siempre la neutralidad 
del estrecho que encierra á bus escua-
dras en el Mar Negro. 
Y en cuanto á Italia, una exaspera-
ción muy natural le hacen apetecer un 
estado de cosas tan molesto y contra-
rio á los intereses de las grandes po-
tencias neutrales, que obligue á estas á 
ejercer una presión efectiva sobre la 
Sublime Puerta á fin de que termine 
la guerra. 
Como siempre en estos casos existen 
optimistas exagerados y pesimistas no 
menos extremosos. E n realidad no se 
ve posibilidad de una rápida solución, 
por lo que casi es deseable algo grave 
que pueda produoir una crisis saluda-
ble. De otra manera será inocente 
creer que sólo con notas más ó menos 
colectivas de los señores Embajadores 
acreditados en Constantinopla. se lo-
gre que la Turquía se preste al aban-
dono completo de sus posesiones afri-
canas. 
Los italianos se han apederado de 
la isla de Stampalir. ó Astropatia. que 
se juzga excelente base de operaciones 
para futuras empresas en el Mar 
Esren. Los bellos nombres de Lesbos. 
Mytilene, Imbros y Tcnedos vuelven á 
ser mezclados á los planas guerreros, 
no faltando quien asegure se trata de 
operaciones muy pensadas que paula-
tinamente se irán desenvolviendo sin 
apresuramiento y auc- obligarán á que 
el Imperio turco se resigne á la paz que 
Roma le imponga. 
Todo podrá ser, pero yo no creo 
que las cosas puedan seguir camino 
tan lento y ordenado. Los otomanos se 
niegan á abrir los Dardanelos, mien-
tras la escuadra italiana continúe evo-
lucionando en el 'Már Egeo. L a crisis 
sin duda vendrá pronto. ¡Bendita sea 
si resuelve al fin una situación de todo 
punto insostenible! 
* * • 
Poco espacio ya me queda disponi-
ble para hablar de la revolución de 
Fez. La confianza de los franceses ha 
sufrirlo un rudo golpe, pero ese acon-
tecimiento no debe extrañar á nadie 
qne conozca medianamente el espíritu 
del pueblo marroquí. Muley-IIafid pu-
do inclinarse ante la necesidad y pre-
ferir una vida tranquila y fastuosa á 
los azares de una lucha con la pode-
rosa Francia; el Mokri ya estaba hace 
tiempo más que ganado á los intereses 
franceses, y no, faltan personajes mo-
grebinos dispuestos á aceptar la civi-
lización y el dinero de los infieles sin 
una repugnancia muy marcada. 
¡Pero y ese pueblo que vive por com-
pleto fueVa de la realidad, sin com-
prender la vida moderna, en una bar-
barie cuya ferocidad apenas han podi-
do amortiguar la decadencia, el fata-
lismo y la inercia? Hayan ó no promo-
vido y fomentado la revolución los 
dignatarics marroquíes disgustados 
por la perspectiva del fin de ese régi-
men que les beneficiaba—y aquí es 
preciso añadir que algo más que la pér-
dida de los beneficios pecuniarios mo-
vería á esos viejos musulmanes—el ca-
so es que todo un pueblo azuzado y ex-
citado por las mujeres, las guardado-
ras más fieles del espíritu nacional, 
obedeció ciegamente el impulso, vinie-
ra de donde viniese y se lanzó dispues-
to á exterminar á los extranjeros que 
ocupaban á Fez y dominaban al Sul-
tán. 
Este 2 de Mayo marroquí, repercu-
tirá sin duda por toda la extensión del 
Imperio, agrandado por los relatos de 
los zocos, envuelto en los resplandores 
de las imaginaciones africanas, hasta 
adquirir proporciones gigantescas, re-
volucionando por completo á un país 
que ya estaba en plena anarquía. No 
puede negarse que todo ello ha de ser 
un obstáculo para que la obra que se 
proponen franceses y españoles se des-
arrolle rápidamente de \in modo nor-
mal y ordenado. Se ha pecado de ex-
ceso de confianza con más motivo cuan-
do existían serios indicios que debie-
ron despertar prudentes alarmas. Al 
no hacerse público en el Imperio la 
firma del convenio que instauraba el 
protectorado francés fué porque.no 
cabía duda sobre el estado del espíritu 
marroquí peco dispuesto á admitir no-
vedad tan extraordinaria. 
Pero los señores "coloniales" no 
comprenden nada de la psicología de 
los pueblos, ni del alma de las viejas 
naciones, ni del orsrulln feroz de las 
razas que han cruzado los siglos. Creen 
sólo en el dinero, y no se cuidan de 
otro instinto humano que el de los ape-
tito<! materiales. 
¡Y para poner en calor á 'Marruecos 
•—lo que sesruramente se hará más ó 
menos pronto—no solo es preciso do-
meñar la naturaleza salvaje del terri-
torio, sino á la roca viviente que for-
man sus habitantes! 
Un Viejo Diplomático. 
E l pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza L A TROPICAL. 
C R O N I C A S J t f C A T A L ü l l i 
(Pftra m\ DIARIO DE LA MARINA) 
L a comisión de la Casa de América 
E l Rey presidente de h&nor. 
fyable línea de vapores y expresos 
Don Alfonso á Tortosa. Una fue*, 
te de riqueza. Ideas nobles de Su 
Majestad. Un canal que manten, 
drá á tres millones de españoles. 
Palabras regias.—Caricatura indig, 
na. Protesta general. Sin impren-
to. ¡Viva Cataluña y Viva Es-
paña! — E l Centro Madrileño.-^ 
Tres pesetas de gran valor. Ova. 
ción á la mujer cubana. 
Barcelona, Abril 30. 
L a Casa de América sigue laboran-
do y laborando intensamente y con 
fruto en pro de los ideales que susten-
ta, dando gran incremento á la po. 
derosa corriente americanista que tien-
de á fundir en una sola el alma penin. 
sular y el alma americana. 
E l Rey, hombre joven y de alma 
abierta á todas las ideas generosas y 
grandes, en la visita que le hizo la comi-
sión de la Casa, presidida por el Mar-
qués de Marianao, aceptó con entusias-
mo la presidencia de honor de la re-
ferida entidad y prometió asociar su 
esfuerzo al de todos para el fomento 
de las relaciones hispanoamericanas. 
Mostróse perfectamente informado 
de cuanto interesa á las repúblicas la-
tinas en relación con España y expre-
só su deseo vehemente y decidido de 
que se establezca un servicio rápido 
y directo entre América y la penín-
sula, siendo Cádiz el puerto por el <iue 
nuestro Soberano mostró decidido ía-
terés, pues así podrá establecerse un 
servicio rápido de expresos de lujo que 
lleve á los pasajeros desde el vapor al 
centro de la nación, en doce horas. 
S. M. pidió á los comisionados que 
actuasen en tal sentido, y aquéllos pro-
I metieron al Rey hacer suya la inicia-
tiva, que indudablemente favorecerá el 
1 urismo americano y desarrollará nota-
blemente la relación comercial entre 
los dos continentes. 
— E l próximo día 4. saldrá don Al-
fonso de Madrid, en dirección á Torto-
sa, con el objeto de inaugurar los rie-
gos de unas 15,000 hectáreas de terre-
no de secano, con motivo de la ter-
minación del Canal del Delta izquier-
do del Ebro, por la Real Compañía 
concesionaria, que después de cincuen-
ta ó sesenta años de vicisitudes ha lo-
grado dar término á tan útiles obras. 
Por cierto que con motivo de la au-
diencia de invitación que otorgó al Mar-
qués de Villanueva y Geltrú, como di-
I putado por Tortosa y al Gerente señor 
Romañá, el Monarca, interesado ex-
ffiSg^EA P R E V I S O R 
T O D A S L A S M A Ñ A N A S T O M E U N A C U C H A R A D A 
S A B R O S A - E F E R V E S C E N T E 
Y A S E G U R E UN DIA F E L I Z 
D R O G U E R I A ©AR—** 
V F~ARIV< AOIAS 
NO B A S T A C O M E R PARA E N G O R D A R ,, ^ 
. no asimila bien, 
N O P I E I R D A " T ! E l M P O 
T O M E E L . 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
ASIMILABLE SIN DIGESTION 
una corita equivale A 20 gramos de carne Droguería Sarrá y Farma^as* 
j i f l e s T a i t a s 
DE ELABORACION EN GENERAL 
Importador de m a -
deras, tarros , cemen-
to 7 fabricante de 
l a s losas h i d r a ú l i c a s 
L A C U B A N A 
V I G A S D E H I E R R O , D E T O D O S T A M A Ñ O S , A Z U L E J O S , E T C . , E T C . 
M O N T E 3 6 8 . — A P A R T A D O 6 2 S > 8 . — T E L E F O N O \ - Z 6 5 S 
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M I b ^ % M <%i^ <®s& ^ C0BAÍ|VA) m m m i | RECONSTITUYENTE 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R A B E L L 
ENERGIA EK LAS ENFERMEDADES 
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R E T R A T O S 
super iores , de l a a f a m a d a F o t o g r a f í a de C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a , S A N R A F A E L 32 , con gran r e b a j a de precios . — S é p a n l o nues-
tros favorecedores y e l p ú b l i c o en genera l . 6 imper ia le s c/e., u n peso. 6 postales ele., u n peso. E n s e ñ a m o s pruebas p a r a hacel 
los retratos á gusto del interesado. 
D I A R I O DE L A M A R I N A — B d ^ i ó n <3e l a m a ñ a n a . — ^ l a r o 18 de 1912 . 
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¡ t r a o r d i n a r i a m e n t e p o r todo lo que se 
Lefiere a l desarro l lo de l a r i q u e z a i n -
^terior. p r e g u n t ó a l n o m b r a d o gerente 
!je l a E m p r e s a d e l C a n a l , e m p r e s a r i a á 
1 vez del de M o n e g r o s ( A r a g ó n ) , q u é 
n ú m e r o de h e c t á r e a s r e g a r í a l a f u t u r a 
obra h i d r á u l i c a ; y a l saber que r e g a r í a 
erL.a ¿ e u n m i l l ó n de h e c t á r e a s , c a p a -
L s J e m a n t e n e r á t re s millones^ de es-
L a ñ ó l e s a l c o n v e r t i r s e e n r e g a d í o , don 
Alfonso e x c l a m ó r a d i a n t e de j ú b i l o : 
— E s a , esa es l a v e r d a d e r a p o l í t i c a , 
l a netamente e s p a ñ o l a , l a p a t r i ó t i c a . 
A c a b e n ustedes pronto ese c a n a l y 
cuenten con m i apoyo m á s firme, pues 
gstoy impac iente h a s t a i n a u g u r a r l o . ^ 
_ l L a c a r i c a t u r a r i d i c u l a é i m b é c i l 
¿ e l Cu-cut, e n l a que con mot ivo de 
la v i s i ta de l O r f e ó C a t a l á á M a d r i d 
representaba a l pueblo de l a c a p i t a l de 
la n a c i ó n en las figuras de u n oso y 
de var ios otros a n i m a l e s , c u a d r ú p e d o s 
y rept i les encantados ante los sonidos 
nue á s u l i r a a r r a n c a b a el maes tro M i -
llet. h a tenido e l p r i v i l e g i o , que ben-
decimos, de d e m o s t r a r que M a d r i d y 
B a r c e l o n a se a m a n p o r e n c i m a de esas 
miser ias y p e q u e ñ e c e s exp lo tadas p o r 
los v iv idores . 
L a pro te s ta h o n r a d a de l a p r e n s a , 
de los d iputados ca ta lanes , de l A y u n -
tamiento, del O r f e ó y de mi l e s de per -
g e ñ a s n a c i d a s en esta t i e r r a h i d a l g a , 
demues tran que l a gente del Cn-cut 
obrq p o r c u e n t a p r o p i a y b a j o l a ac 
c ión v i r u l e n t a de neces idades no sa-
tisfechas y de pas iones r u i n e s y b a j a s , 
completamente a i s l a d a de l c o m ú n sen-
tir y p e n s a r de los ca ta lanes . 
Cn-cut̂  el eterno mort i f i cador de l 
resto d e E s p a ñ a , h a m u e r t o de autoen-
venenamiento f u l m i n a n t e y h a s t a l a i m -
prenta en que el l ibelo se t i r a b a , se h a 
negado en absoluto á segu ir l e s i r v i e n -
do. 
V a y a m u y en h o r a m a l a y hagamos 
coro á cata lanes y no c a t a l a n e s a l g r i -
to que .por todas p a r t e s se oye d e : ¡ V i -
v a C a t a l u ñ a ! ¡ V i v a E s p a ñ a ! 
— E l C e n t r o M a d r i l e ñ o de B a r c e l o n a 
ha abierto u n a s u s c r i p c i ó n p a r a rec i -
bir los donat ivos de l a m u j e r e s p a ñ o l a , 
( m á x i m u m u n a pese ta y m í n i m a c inco 
c é n t i m o s ) , p a r a costear l a b a n d e r a de 
combate del nuevo acorazado España. 
E n poder del tesorero encargado de 
l a r e c a u d a c i ó n hemos d e j a d o las tres 
pesetas que con t a l dest ino nos r e m i -
t ieron tres cubanas amantes de Es-
paña y no exageramos a l dec ir á los 
lectores que f u é d e l i r a n t e l a o v a c i ó n 
que. los socios de l C e n t r o h i c i e r o n á las 
i n c ó g n i t a s y h e r m o s a s ( p o r q u e de se-
guro lo son) c u b a n a s , que s int iendo 
en sus venas l a s a n g r e a n c e s t r a l quie-
r e n , tener )/>?: poquito de b a n d e r a s u y a , 
que l e s sea debida , que les per t enezca y 
que las h a g a p a r t í c i p e s de los momen-
tos de a l e g r í a ó de p e s a r , pero momen-
tos S iempre gloriosos, c u a n d o ese barco , 
solo ó con otros, s u r q u e l a s a g u a s tre-
molando l a b e n d i t a e n s e ñ a r o j o y gua l -
d a de esta p a t r i a de nues tros amores . 
b. F E R B E R B I T T I N I . 
FÍJ9S CÜMS e l m 
US 
M u r a l l a 37 A . a l tos 
T e l é f o n o 602. T e l é g r a f o : T e o d o m i r o 
A p a r t a d o 636 
Las supersticiones populares 
H a b l a r de u n t e m a t a n i n t r i n c a d o 
c o m o e l que e n c a b e z a es tas d í n e a s , es 
c a s i e n g o l f a r s e e n u n a s u n t o i n t e r m i -
n a b l e . P e r o m e m u e v e á e l lo u n a d is -
c u s i ó n a c a l o r a d a s o s t e n i d a d í a s h a <sn 
u n a m e s a de c i e r t o c a f é ( y n o rnuy 
p r ó x i m a á l a c a n t i n a , ¡ p a r a s u e r t e 
m í a ! ) d o n d e e l a m i g o U r r u t i a , que es 
f i l ó s o f o á s u modo , a t r i b u í a á p u r a i n -
v e n c i ó n de los h i s t o r i a d o r e s todo eso 
d e l a s superst ic ion-es p o p u l a r e s . Y o 
no p a r t i c i p o n i c o n m u c h o de seme-
j a n t e d o c t r i n a , p o r q u e l e y e n d o u n l i -
b r o que m e f a c i l i t ó e l a m i g o U g u e h , 
m e he e n c o n t r a d o c o n c o s a s e s t u p e n -
d a s r e l a c i o n a d a s c o n este p a r t i c ú l a " , 
q u e m e h a n o b l i g a d o á m o d i f i c a r 
e s e n c i a l m e n t e m i m o d o d e p e n s a r en 
e s ta m a t e r i a . B i e n s é y o que p a r a bus-
c a r el o r i g e n d e l a s s u p e r s t i c i o n e s po-
p u l a r e s s e r í a p r e c i s o i r l a s e x a m i n a n 
d o u n a p o r u n a , y t r a z a r s u m a r c h a , 
r e m o n t á n d o n o s d e s i g l o e n s ig lo , por -
q u e c a d a u n a t i ene u n se l lo p a r t i c u -
l a r q u e l a d i s t i n g u e s e g ú n l a í n d o i e , 
los h á b i t o s y e l c l i m a de l a s n a c i o n e s 
que l a s h a n a d o p t a d o . P o r eso n a d i a 
p o d r á n e g a r que m i e n t r a s l a s supers -
t i c i o s a s t r a d i c i o n e s d e los pueb los 
m e r i d i o n a l e s p a r t i c i p a n d e u n a b r i -
l l a n t e z de i m a g i n a c i ó n s i se qu iere 
e x a g e r a d a , en das d e l N o r t e se obser-
v a l a e n e r g í a s a l v a j e , l a g r a n d e z a s u -
bl ime, l a m e l a n c ó l i c a n e b u l o s i d a d de 
l a s reg iones s e p t e n t r i o n a l e s . S i n em-
b a r g o , y a se e n c u e n t r e n e s t a s c r e e n -
c i a s s u p e r s t i c i o s a s en e l N o r t e , y a e n 
el S u r , se o b s e r v a n e n todas e l l a s r a s 
gos y c a r a c t e r e s que i n d i c a n u n a p r o -
c e d e n c i a c o m ú n , e l O r i e n t e , c u n a del 
g é n e r o h u m a n o . S u o r i g e n es c a s i cdd-
t e m p o r á n e o d e l de l a e spec i e h u m a -
n a ; e l l a s a c o m p a ñ a r o n a l p r i m e r des-
b o r d a m i e n t o de l a s n a c i o n e s p o r to-
d o s los á m b i t o s de l a t i e r r a ; se d i v i -
d i e r o n , c o m o se d i v i d i ó l a h u m a n i d a d , 
y a d o n d e q u i e r a que el h o m b r e d i r i -
g i ó s u s pasos , a l l í le s i g u i e r o n , adop-
t a n d o l a f o r m a y e l c a r á c t e r d i s t i n t i -
v o d e las d i v e r s a s r a z a s . P a r a m í , las 
s u p e r s t i c i o n e s p o p u l a r e s no s o n o tra 
c o s a que f á b u í a s r e v e s t i d a s p o r l a 
i m a g i n a c i ó n , y que t r a s m i t i d a s de s i -
g lo en s i g l o e n l a l a r g a ser ie de l a s 
e d a d e s d e l m u n d o , h a n t o m a d o c a r a c -
t ere s de v e r d a d d o g m á t i c a entre i&s 
gentes s e n c i l l a s y c r e y e n t e s . O t r a ae 
l a s c a u s a s que t a m b i é n h a c o n t r i b u i -
d o m u c h o á que se a r r a i g a r a n ^sas 
c r e e n c i a s en e l á n i m o d e a q u e l l a s gen-
tes, es que m u c h a s de s u s t r a d i c i o n e s 
s o n e v i d e n t e m e n t e b e l l a s , y todo lo 
que es b e l l o — s e g ú n los m á s a f a m a d o s 
p s i c ó l o g o s — n o p u e d e m e n o s de s e r 
u n a v e r d a d p a r a n u e s t r a a l m a , s i no 
es r e a l m e n t e u n h e c h o p a r a n u e s t r o s 
sent idos . N o d a t a d e a y e r l a c r e s n e i a 
en l a s r e l a c i o n e s d i r e c t a s d e l h o m b r e 
c o n s e r e s s u p e r i o r e s á s u n a t u r a l e z a , 
en l a que se b a s a n todas l a s s u p e r s t i -
c iones p o p u l a r e s , n i p u e d e r e p u t a r s e 
como c o s a n o v í s i m a , pues to que t a l 
c r e e n c i a es u n a d e l a s que h a l l a m o s 
m á s e x t e n d i d a y g e n e r a l i z a d a .por l a 
H i s t o r i a . V é a s e s i no . A r x u n a , en l a 
I n d i a , s u b e a l c ie lo de I n d r a . L o s 
g r i e g o s p o b l a r o n l a t i e r r a , el a i r s y 
l a s a g u a s de s e r e s s o b r e n a t u r a l e s ; I v s 
fuentes t e n í a n sus n i n f a s los bosques 
sus d r í a d a s y h a m e d r i a d a s y e l m a r 
s u s t r i t o n e s y n e r e i d a s . L o s r o m a n o s 
no c o n c e b í a n a fec to , n i p a s i ó n , n i a u n 
a c t o que no t u v i e r a p o r abogado , p r o -
t e c t o r ó i n i c i a d o r u n s é r m á s e l é v a lo 
que los h o m b r e s , y d o t a d o d e p r o p i í -
d a d e s i n m o r t a l e s , l l e g a n d o e n s u fu-
r o r de d e i f i c a r l o todo , h a s t a e l p u n t o 
de p o n e r b a j o l a a d v o c a c i ó n de los 
dioses l a s a c c i o n e s m á s i m p u r a s S i n -
decentes . E n l a E d a d M e d i a , e l N o r t e 
n o s o frece s u s g u s a n o s que h a b i t a » ! 
l a s e n t r a ñ a s d e l a t i e r r a , s u s - ívi l is que 
c u i d a n de l o s 'bosques, y s u s o n d i n a s 
que p u e b l a n l a s o r i l l a s d e los lagos . 
L a s w a t k i r i a s s o n d o n c e l l a s h e r m o s a s 
que c u i d a n d e dos g u e r r e r o s m u e r t o s 
e n los c o m b a t e s y les s i r v e n l a comi -
d a en el c i e l o de O d i n . E n e l O r i e n t e 
e n c o n t r a m o s l a s h u r í e s d e l p a r a í s o d a 
M a h o m a , el á n g e l G a b r i e l d i c t a n d o a l 
p r o f e t a e l C o r a n , y á l o s gen ios a p a -
r e c i é n d o s e á c a d a m o m e n t o , como 
m e n s a j e r o s d e l a D i v i n i d a d , á los c r e -
yente s . 
S ó c r a t e s t e n í a , s e g ú n d i j o v a r i a s 
veces , u n d i a b l o f a m i l i a r , que le acon-
s e j a b a lo que d e b í a h a c e r y c o n q u i e n 
h a b l a b a c o n frecuerici-a. E n ocas iones , 
en m e d i o d e u n a c o n v e r s a c i ó n c o n sus 
a m i g o s , se q u e d a b a e n s i m i s m a d o y 
d e c í a e s t a r o y e n d o á s u d i a b l o f a m i -
l i a r . N u m a P o m p i l i o n o t o m a b a n i n -
g u n a d i s p o s i c i ó n p a r a s u gob ierno s i n 
c o n t a r con l a n i n f a E g e r i a , que le d a -
b a l o s m e j o r e s c o n s e j o s d e l m u n d ' X 
S e r t o r i o t e n í a u n a c i e r v a que le h a -
b l a b a a l o í d o y le r e v e l a b a l a s ó r d e -
n e s d e los dioses . C o r n e l i o A g r i p a d a -
b a h a c e a l g u n o s s ig los i n s t r u c c i o n e s 
d e t a l l a d a s s o b r e e l a r t e de e v o c a r los 
e s p í r i t u s y h a s t a las p a l a b r a s de l a 
e v o c a c i ó n , y S w e d e m b o r g h a c í a a l a r -
de de h a b l a r todos los d í a s c o n seres 
s o b r e n a t u r a l e s que l e i n d i d a b a n m a -
t e m á t i c a m e n t e e l t i e m p o que h a b í i de 
i n v e r t i r e n s u s q u e h a c e r e s . L o s m a -
gcte d e l O r i e n t e , l a s p i t o n i s a s de l a 
a n t i g u a G r e c i a , l a s s i b i l a s y l a s gagas 
c o n t r i b u y e r o n á a u m e n t a r e l a m b i e n -
te s u p e r s t i c i o s o , p o r c r e e r l a s r e v e s t i -
d a s d e c i e r t o s dones s o b r e n a t u r a ^ s 
que l e s p e r m i t í a n a n u n c i a r á los p u ? -
blos s u s p r o s p e r i d a d e s y sus i n f o r t u -
nios . A u n q u e p a s ó el t i e m p o de l a * 
b r u j a s , a u n c o n t i n u a r o n g o z a n d o de 
u n i v e r s a l c r é d i t o los a d i v i n o s y a d i v i -
n a s , los q u e c u l t i b a v a n l a s c i e n c i a s 
ocu l ta s , l e s i n t é r p r e t e s de s u e ñ o s , a u -
g u r e s , a r ú s p i c e s , t a u m a t u r g o s y a u -
t o r e s de p r o d i g i o s q u e desde t i e m p o 
i n m e m o r i a l h a b í a n v e n i d o a p a r e c i c i -
d o e n todas- l a s n a c i o n e s . A s í v e m o s 
que J o s é i n t e r p r e t a en E g i p t o los sue-
ñ o s d e F a r a ó n : D a n i e l e n B a b i l o n i a 
e l de N a b u c o d o n o s o r ; e l a n c i a n o T í -
r e s i a s es l a a d m i r a c i ó n de l a G r e c i a 
p o r s u s p r o n ó s t i c o s . U n a d i v i n o k 
q u i e n le h a b í a c o n s u l t a d o C é s a r , i e 
r e c o m i e n d a se g u a r d e " d e los i d u s do 
M a r z o , " y C é s a r es a s e s i n a d o e n los 
" i d u s de M a r z o . " L o s d e v o t o s de S a n 
P a s c u a l B a i l ó n a d m i r a n l a s i n g u l a r 
b o n d a d c o n que este s a n t o p o r medio 
d e t r e s p a l m a d a s l e s a v i s a c o n a n t i c i -
p a c i ó n de t r e s d í a s , l a h o r a de l a 
m u e r t e . 
A ú l t i m o s d e l s i g l o X V I I I a p a r e c i ó 
en E u r o p a e l c é l e b r e C a g l i o s t r o , que 
se j a c t a b a d e s e r u n o de los a r q u i t e c -
tos de l t e m p l o de S a l o m ó n . C a g l i o s t r o 
c o n o c í a y p r e s a g i a b a el p o r v e n i r ; h a -
b í a t en ido , s e g ú n é l m i s m o c o n f e s a b a , 
s i e te v i d a s e n d m u n d o y c o n t a b a p a -
s a r o t r a s m u c h a s m á s . A u n no se h a 
o l v i d a d o e n F r a n c i a á l a c é l e b r e p r o -
f e t i s a L e n o r m o n d , que v i v í a e n 1820 
y v a t i c i n ó s u m u e r t e á N a p o l e ó n y á 
los B o r b o n e s , l a que p r o c l a m á n d o l e 
d e s c e n d i e n t e de l a S i b i l a d e O u m a s , 
e s c r i b i ó u n l i b r o de o r á c u l o s q u e le 
v a l i ó f a m a y d i n e r o . E n estos ú l t i m o s 
t i e m p o s n o h a n f a l t a d o p r o f e t i s a s y 
a d i v i n a s que p r e d i j e s e n e l t r á g i c o f i n 
d e a l g u n o s J e f e s d e E s t a d o y n o s 
a n u n c i a s e n p o m p o s a m e n t e u n a ser i e 
d e d e s a s t r e s que , a f o r t u n a d a m e n re, 
n o h a n t e n i d o c o n f i r m a c i ó n . 
D e s p u é s de todo lo d i cho , h e m o s d s 
c o n v e n i r e n que l a s s u p e r s t i c i o n e s po-
p u l a r e s , f u e r a de a l g u n a que o t r a n ' j -
ta e x a g e r a d a , t i e n e n t o d a s e l l a s u n 
f o n d o de v e r d a d y d e m o r a l a l t a m e n -
te « ip^pá^ico , 
eoman A L V A R E Z . 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " M O N T E V I D E O " 
A y e r , á l a u n a de l a tarvie, f o n d e ó 
e n p u e r t o e l v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l 
" M o n t e v i d e o , " t r a y e n d o c a r g a ge-
n e r a l , 2 p a s a j e r o s d e p r i m e r a , 8 d e 
s e g u n d a y 32 de t e r c e r a , q u e h a c e n 
u n t o t a l d e 42 p a s a j e r o s p a r a l a H o -
b a n a . 
D e t r á n s i t o p a r a V e r a c r u z t r a e 21 
d e p r i m e r a , 16 de s e g u n d a y 13 do 
t e r c e r a . 
P r o c e d e es te v a p o r de B a r c e l o n a , 
M á l a g a y C á d i z , v í a N e w Y o r k . 
L o s dos p a s a j e r o s de c á m a r a l l e g a -
dos p a r a este p u e r t o s o n los c o m e r -
c i a n t e s d o n P a u l o R o d r í g u e z G a r c í a 
y d o n A l e j a n d r o V a l e n z u e l a d e l a T o -
r r e . 
R E S T O S M O R T A L E S 
E l v a p o r " M o n t e v i d e o " t r a j o á s u 
bordo l o s res tos m o r t a l e s d e l q u e e n 
v i d a f u é d o n J o s é R u i z de L a v í n , que 
h a c e v a r i o s a ñ o s f a l l e c i ó e n S e v i l l a . 
E L " M I A M I " 
A l a s c i n c o y m e d i a de l a t a r d e de 
a y e r f o n d e ó e n p u e r t o e l v a p o r a m e -
r i c a n o " M i a m i , " p r o c e d e n t e de K e y 
W e s t , t r a y e n d o 149 p a s a j e r o s , de loa 
c u a l e s 75 son a g e n t e s de p a s a j e r o s 
p e r t e n e c i e n t e s á d i s t i n t a s e m p r e s a s . 
A bordo de este b u q u e r e g r e s ó e l 
t en iente c o r o n e l d e l C u e r p o d e A r t i -
l l e r í a s e ñ o r P u j o l , que h a b í a i d o a i 
E s t a d o de T e j a s a g r e g a d o á u n r e g i -
n ú e n t o de l e j é r c i t o de los E s t a d o s 
U n i d o s . 
A r e c i b i r l o f u e r o n á b o r d o del 
" M i a m i " v a r i o s j e f e s y o f i c i a l e s d e l 
e j é r c i t o y G u a r d i a R u r a l y a l g u n o s 
a/migos p a r t i c u l a r e s . 
S e a b i e n v e n i d o . 
E L A L F O N S O X I I 
S e g ú n c a b l e g r a m a r e c i b i d o p o r s u 
c o n s i g n a t a r i o s e ñ o r O t a d u y , e l v a p o r 
" A l f o n s o X I I " s e e s p e r a e n este p u e r -
to e l d i a 19, y s a l d r á e l 20, á l a s c u a -
t ro de l a t a r d e p a r a C o r u ñ a , G i j ó n y 
S a n t a n d e r , a d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e -
r o s y l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . L o s 
I s e ñ o r e s p a s a j e r o s p u e d e n e n t r e g a r s u s 
e q u i p a j e s los d i a s 19 y 20 á l a l a n c h a 
| " C é l e b r e G l a d i a t o r " que e s t a r á e n l a 
M a c h i n a p a r a s u c o n d u c c i ó n g r a t i s á 
d i c h o v a p o r . E n e l r e f e r i d o m u e l l e se 
e n c o n t r a r á el r e m o l c a d o r " A u x i l i a r 
N ú m e r o 4 , " desde l a s « l o c e d e l d í a de 
l a s a l i d a , b a s t a l a s t r e s de l a t a r d e p a -
r a c o n d u c i r g r a t i s á l o s s e ñ o r e s p a s a -
j e r o s . 
U N A G O L E T A A L A V I S T A 
A l m e d i o d í a d e a y e r se p r e s e n t ó á 
l a v i s t a d e l M o r r o u n a g o l e t a de c u a -
t r o p a l o s , de n a c i o n a l i d a d a m e r i c a n a , 
y p o r m e d i o d e l t e l é g r a f o d e b a n d e - j 
r a s se c o m u n i c ó c o n e l s e m á f o r o de l | 
M o r r o , d i c i e n d o : " D é u s t e d n o t i c i a s 
m í a s a l " N e w Y o r k H e r a l d , " de N e w 
Y o r k . " 
D i c h a g o l e t a s i g u i ó r u m b o d e l N E . 
a l O . 
E L " H O R A T I N S " 
P r o c e d e n t e de B u e n o s A i r e s , M o n -
t e v i d e o , T r i n i d a d y C i e n f u e g o s , e n t r 3 
e n p u e r t o a y e r e í v a p o r d e b a n d e r a 
i n g l e s a " H o r a t i n s , " c o n d u c i e n d o ' c a r -
g a y 3 p a s a j e r o s , que s o n : e l c o m e r -
c i a n t e d o n M i g u e l F . N i c o l a u F o r d , 
s u e s p o s a l a s e ñ o r a M a r í a B a r r e r a 
Gonxéíkiz y J o s é P a d i l l a P a c h e c o , de 
l a r a z a n e g r a . 
E s t e ú l t i m o i n d i v i d u o e m b a r c ó en 
este p u e r t o á b o r d o d e l v a p o r " B r a -
s i l e ñ o " c o m o t r i p u l a n t e , t e n i e n d o que 
r e g r e s a r á e s t a i s l a p o r h a b e r s e n e g a -
d o l a s a u t o r i d a d e s d e m a r i n a de B u e -
n o s A i r e s á que i n g r e s a r a e n l a m a r i -
n a m e r c a n t e d e a q u e l l a r e p ú b l i c a . 
E L " C O N S T A N T I A " 
E l v a p o r a l e m á n d e es te n o m b r e 
l l e g ó a y e r á e s te p u e r t o , p r o c e d e n t e 
de H a m b u r g o , A m b e r e s y e s c a l a s , t r a - , 
y e n d o c a r g a y l o s t r e s p a s a j e r o s s i -
g u i e n t e s : 
O f í c i a l d e l e j é r c i t o a l e m á n s e ñ o r 
W i l h e l m M o s l e , e l h a c e n d a d o S r . A r -
s h i b a l d S p o n e r y e l i n g e n i e r o s e ñ o r 
O t t o M e l z g o r . 
V A P O R C O R R E O 
E l v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l " M o n t s e -
r r a t , " h a l l e g a d o á C á d i z s i n n o v e d a d , 
á l a s once de l a m a ñ a n a de a y e r . 
E L S P R E E A V A L D 
S e g ú n c a b l e g r a m a r e c i b i d o p o r s u s 
c o n s i g n a t a r i o s s e ñ o r e s l l e i l b u t & 
R a s c h , , d i c h o v a p o r l l e g a r á á e s i e 
p u e r t o p r o c e d e n t e d e H a m b u r g o , 
A m b e r e s , B i l b a o , G i j ó n y V i g o , d e 
d o n d e s a l i ó e l d i a ] 4 d e l a c t u a l , s o b r e 
el d i a 28 d e l c o r r i e n t e , s a l i e n d o e i 
m i s m o d í a - p a r a P u e r t o M é x i c o , V e r » H 
c r u z y T a m p i c o . E l r e f e r i d o v a p o r , 
t r a e p a r a este p u e r t o 65 p a s a j e r o s . 
( E L K R O N P R I N Z E S S I N C E C I L E 
S e g ú n c a b l e g r a m a r e c i b i d o p o r s u s 
c o n s i g n a t a r i o s s e ñ o r e s H e i l b u t & 
R a s c h , , d i c h o v a p o r l l e g a r á á e s t a ¡ 
p u e r t o e l d o m i n g o 19 d e l a c t u a l p o r 
l a m a ñ a n a y s a l d r á e.l m i s m o d í a á l a s 
c i n c o de l a t a r d e p a r a C o r u n a , Santaa-1 
d e r , P l y m c u t h , H a v r e y H a m b u r g o . 
L a c a r g a p a r a e l m e n c i o n a d o v a p o r 
se r e c i b i r á e n el m u e l l e de C a b a l l e r í a 
el s á b a d o 18 d e l a c t u a l , t odo e l d í a , 
y l a s p ó l i z a s en l a c a s a c o n s i g n a t a n a . 
L o s p a s a j e r o s s e r á n t r a s l a d a d o s 
" g r a t i s " á b o r d o e n u n r e m o l c a d o r de 
l a E m p r e s a que s a l d r á de l a M a c h i n a 
e l d o m i n g o 19 d e l c o r r i e n t e á l a s c u a -
t r o de l a t a r d e . 
a m m m l e t k á s 
N . GELATS Y COMP. 
108, A G V I A R IOS, esquina A A M A R G U R A 
Hncen pagon por el eable, í ac l l i tan 
cartas de crédito 7 s l r a n letras 
& oorta y Iare*t vista, 
•obre Nueva York, Nueva Orleanr, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Hioo, 
Londres, Par ís , Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo. Boma, Nápoles , Milán, Génova, 
Marsella. Havre, Lel la , Nantes, Saint Quin-
tín. Dleppe, Tolouse. Venecia, Florencia, 
Tarín, Masino, etc.; asi como sobre todas 
las capitales y provincias de 
KSPAitA K I S L A S C A N A R I A S 
C 902 156-14 F . 
J . B A L C E L L S Y C ' 
(S. ea C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pa^os por el cable y gira:i letras 
á. corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, París , y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de l a Compafila de Seguros con-
tra incendies 
" R O Y A L " 
C 143 156-1 E . 
Z A L D O Y C O M P . 
C U B A N U M S . 7 6 Y 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras ft 
corta y larga vista y dan cartas de crédi to 
sobre New York, Filadeina, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París , Madrid. B a r -
•celona y demás capltalos y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos. Méjico 
y Europa, asi como sobre todos los pue-
blos de E s p a ñ a y capital y puertos do 
Méjico. 
E n combinaclfin con los señores P. B . 
Hol l ín and Co., de New York, reciben ór -
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable directamente. 
C 1235 78-1 Ab. 
HIJOS DE R, ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Te lé fono A-OOOi.—Cable t "RamonarKtte" 
Depós i to s y Cuentas Corrientes. D e p ó -
sitos de valoree, hac iéndose cargo del Co 
bro y Bemls lón de dividendos é Intere-
ses. P r é s t a m o s y Pignorad jnes de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
bllcs é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1234 156-1 Ab. 
G. LAWTON CHILDS Y CIA. LTD. 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22. 
Casa orlKlnalmrntc establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos 'oa 
Bancos Nacionales de los Estados Unido&i 
Dan especial a tenc ión 
O R A N S F E R E N C I A S POR E L , CABMfl 
C 1236 78-1 Ab. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROG 
Teléfono A-1.740. Obinpo uüro. 21» 
Aparando número 7LS. 
Cable B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
DepCsItos con y sin Interés . 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobra 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia , I t a -
lia y . Repúbl icas del Centro y Sud-AmO-
rica y sobre todas las ciudades y puebloa 
de España, Is las Balearen y Canarias, as í 
como las principales de esta Isla. 
CORRESP03íSAl ,ES D E L BANCO D E E S * 
P A S A E N L A I S L A D E C U B A 
C 1237 , 78 1 Ab. 
P R O F E S I O M E S 
R. DE 
GASTON m m 6ETANC0IIRT 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 á 5. 
Te lé fono A-7890. 
A. j l . i s 
CIRUJAIÑO-LV&NTídTA 
JEJlFi > 0 ¿ X T 3 . ? V T X - l l O 
D r . F é l i x P a g é s 
Medicina y Círujía generales 
Sífilis, venéreo. Ttratamiento especial. 
Consultas de 1 fi 3.—Sol núm. 56, altos. 
T E L E F O N O A-3370. 
5449 26-9 My. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de nifios. señoras y Cirugía 
en general. C O N S U L T A S : de 12 & 2. 
Cerro nflm. 510. Teléfono A-3715. 
C 1638 My. 1 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras .—Vías Urina-
rias.—Cirugía en general. 
Consultas: de 12 A 2. 
San LAzaro 246.—Teléfonos: F-2505 y A-4218 
Gratis fl los pobres. 
C 1649 My. 1 
Polvos dentríOcos, elixir, cepillos. Con-
•uICas: de 7 ft 5. 
6737 26-16 My. 
DR. EUGENIO ALBO Y C A B R E R A 
Antiguo Médico del Dispensarlo d*í Tubercu-
losos, y actual Jefe de la Cl'uica de 
Tuberculosos del Hospital N'';;r.ero Uno. 
Consultas sobro 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes. Jueves y Sábados, de 3 a 5. 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los demás dias. ($2-00 al mes.) 
_ C 1G47 My. 1 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez üe la orina, i 
Vcafireo. Hidrocele, Sífilis tratada por la i 
inyecc ión del 606. Teléfono A-1322. De 12 ' 
3. Je sús María número 33. 
_ C 1636 My. 1 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o ' 
^ (Cura el vicio a lcohól ico) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero antv- i 
mortmico-(Vara lf morf inomanía . ) Se pre- I 
Paran y vewden en el Laboratorio Ráete 1 
rolfigico de la Crónica Médico gu irúrg lc» . i 
Pr^Jo IOS. 
| 1"13 My. 1 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I I I E C T O R D E L A CASA T)K S A L U D D E 
I-.v ASOCIACIOX C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Coasaltas diarias de 1 á 3. 
I f • f iad nCíBi. 30. Te lé fono A-4480. 
_ C -1*>40 My. 1 
D R . J O S E E . F E R R A I S ! 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2 do la tarde 
A'eptnno nüm. 4*, bajos. Te lé fono 148a 
-» Gratis sólo iunes y miércoles 
C 1G44 My. 1 
D R . G A L V E Z G U 1 L L E / W 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 4 5. 
C 1711 My. 1 
DR MIGUEL VIETA 
H O M E O P A T A 
Estomago, intestinos, impotencia, 
neurulelas. 
Vlllegns nflm. US, de 2 é 4. 
D A C O N S U L T A S POR C O R R E O . 
5342 26-8 My. 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaln 105H. pró-
ximo á Reina, de 12 á 2. Te lé fono A-7602. 
C 1633 My. 1 
I S I D O R O C O R Z O 
ABOGADO 
Lonja del Comercio nflmero 533. 
De 2 & 6. 
G. 78-8 F . 
DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
M E D I C I N A Y C i n U G I A 
Consultas de 12 fl 4.—Pobres crntls. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corflentes ga lván icas . Farádl -
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
liente, etc. 
Te lé fono A-3544 Compostcla 101 (boy IOS) 
C 1623 My. 1 
CLINICAS E L E C T R O - D E N T A L E S Y MEDICA 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profesores para que el públ ico NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
P R E C I O S 
D R A . P A R D O 
Partos, Enfermedades de sefioras y nifios 
Consultas de 12 i 3.—Teléfono F-2ñ74. 
Linea nümero 24, entre J y K.—Vedado. 
5326 -''-8 ^V-
D R . V . C A S T A Ñ E D O 
Jefe del Laboratorio de la "Covadonjca" 
Practica la reacción de Wassermann, de 6 
á 8 a. m. Linea 24, entre J y K, Vedado. 
T e l é f o n o F-2574. 
8325 26-8 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación rápida. 
Consultas de 12 4 3. 
L n s nflm. 10. Teléfono A.1S40. 
C 1634 M>'- 1 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DU. R I C A R D O A L D A L A D E J O 
Compostela nflm. 101 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican anál i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
AnflHnls de orines (completo), es-
patos, san ere 6 leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 1641 My. 1 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A B R U Z O W Y P I G H A R D O 
ABOGADO 
Reina 95, «Iota. Teléfono SSiS 
^ F , t 
ABOGADOS 
Habana nOm. 104. bujes, entre Obrapla y 
Lamparil la. Telefono A-27Sd. 
4015 -,o-lQ Ab. 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
m e d e r n i s í m o s 
CONSULTAS D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 
T E L E F O N O A - 1 S 9 2. 
C 1628 My. 1 
Extracciones, desde . . . . 
Limpiezas " . . . . 
Empastes " . . . . 
Orificaciones " . . . . 
P U E N T E S 
. $ 1-00 Dientes de espiga, desde . 
2-00 Coronas de oro " , 
2- 00 incrustaciones " 
3- 00 Dentaduras " 
D E O R O , d e s d e $ 4 - 2 4 p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y d ía s festivos, de 8 á 3 p. 






Dr. S. Alvarez y Guanaga 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuela* de 
Par ís y Berlín. Consultas de 1 4 S. Po-
bres de 2 & 4. un peso al mes. 
Industria nflmero 180 
C 1626 My. 1 
Dr. Ramón Grau San Martin 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Consultas: de 3 ft 4 p. m. 
Bernasa nftm. 34. Telefono A-1847. 
C 1591 78-4 My. 
H I L A R I O P O R T U O N D O D O C T O R C . E . F I N L A Y 
ABOGADO 
E n n a núm. ¡L Principal 10 y 11. De I & 5. 
. T E L E F O N O A-7008. 
C 1631 My. 1 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Oídos .—Espec ia l i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 fi. 4. 
Compostela 23, moderno. Te lé fono A-4*ftS 
C 1645 My. 1 
Profesor de Oftalmolosla 
Rspecialists Enfermedades de loa Ojos 
y de los Oídos. 
Y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Naris y Oarsanta 
Gabinete: Galiano núm. 50. Telf. A-4011. 
Consultas: de 11 á, 12 y de 2 ft 5. 
Domicilio del Dr. C. E . F in lay: 
17 y J . Vedado. Teiéofor» F - l i r S . 
C 1639 My. 1 
E U G E N I O M A N A G H 
ABOGADO 
Acaacate Nflm. 61, esquina fl Muralla 
Altos del Canadfl Bank 
Admite representaciones para toda cla-
se de negocios y especialmente para sus-
pensiones de pagos, quiebra*, testamenta-
rías, abintestatos y demás Juicios unlver-
6Consulta8: de 9 á 1 1 . — T e l é f o n o A^013 
C 1621 My. 1 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital > Amero Uno 
Especial ista en Enfermedades de Mujo-
res, Partos y Cirugía en general. Consul-
tas de 1 & 3. Empedrado 60. Te lé fono 295. 
C 1650 My. 1 
S.GANCIO BELLOYAIUNGO 
M, A . G I M E N E Z L A N I E R 
ABOGADO 
Aguiar 68. altos. Consultas de 2 á 5. 
C 1620 My. 1 
Laborabrio del Dr. I . Plasencia 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
26-1 My. C 1565 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de 9 fl 11 y de 1 fl 3 
C 1635 





Te lé fono 702. 
My. 1 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 , a l t o s 
C 1629 M j . 1 
DOCTOR H. A L V 1 R E Z ARTIZ 
Enfermedades de la Garganta, diaria y Oídos 
Consultas de 1 &, 3. Consulado 114. 
C 1653 My. 1 
D O C T O R J O A Q U I N D I A G O 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías Urinarias. Sífilis. Enfermedades de 
Señoras. 
Consultas de 1 & 4. 
Empedrado núm. 19. Te lé fono A-2496 
C 1648 My. 1 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. Ner-
viosas, Piel y Venéreo-Bifl l l t icas. 
Consultas de 12 é, 2. Días festivos de 12 & 1 
Trocadero 14, antlgno. T e l é f o n o A-S41S. 
C 1646 My. 1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad 
Especial ista en las enfermedades do los 
niño*;, medicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á. 2. 
Agvlar nflm. 108V .̂ Te lé fono A-809d. 
C 1642 My. , 1 
DR. MANUEL DELFIN 
M E D I C O D E NISOS 
Consultas de 12 ft 3.—Chacón 81, esquina 
á Aguacate. Te lé fono 310. , 
D R . M . M A R T B N E Z A V A L O S 
M R D I C O - C I R C J A ^ ' O 
CONSUL«TASÍ D E 12 A 2 
Monte 82 (10« nuevo.) Te lé fono A-49.t4. 
5185 26-5 My. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. 
Especialista del Dispensario " Tamayo. " 
Virtudes 13S.—Teléfono A-317e. 
Clrujfa.—Vina Urinarias. 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
C 1632 My. 1 
GONZALO G. FOMARIEGA 
ABOGADO 
HORAS D E C O N S U L T A : D E 1 A 4. 
Estudio: Prado nfim. 123, principal, derecha* 
Te lé fono A-1221 Apartado 990 
C 1447 26-15 Ab. 
D R . L A G E 
V I A S U R I N A R I A S , S I F I L I S . V E N E R E O . 
L U P U S , H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A NUM. 46. A L T O S . 
Consultas de 1 ft 4. 
C 1504 22-26 Ab. 
P O L I C L I N I C A D E N T A L 
A L B E R T O J . D I A Z 
Consultas gratis de 9 á 12 y de 1 á 7 
Extracciones sin dolor $ i-oo 
Limpieza % • . . . . 1-00 
Empastes 1-00 
Un diente de espiga 3-50 
Orificaciones desde 3-00 
Coronas de oro 22 kilates . . . 3-90 
Puentes de oro. por pieza 3.90 
Reina 15.—Teléfono A-SSOS. 
C 1566 26-1 My. 
D R . J O S E A P R E S N O 
Catedrfttlco por oposición de la Fncnltad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital N ü -
«nero Uno.—Consultas: de 1 ft 3. 
Amlsead núm. S4. Te l é fono A-4.%44. 
C 1652 My. 1 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo Garda y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
CUBA KOWL HO. T E L E F O N O 515& 
D E 8 A 11 A M. Y D E 1 A 5 P. M. 
C 1625 My. 1 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
' C O R R E D O R N O T A B I O C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se hace car^o de todo asunto relaclona»-
do con su profesiftii. y además de la compra 
y venta de propiedades rús t i cas y urbana». 
Apartado 1069. 
G 2 E . 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del EstOmasro é Intestinas 
« x c l u s i v a m e n t e . 
Procedimiento del profesor Hayem. del 
Hospital de San Antonió de París , y por « | 
aná l i s i s de la orina, sangre y microscópico^ 
Consultas: de 1 & 3 de la tarde. 
Lampari l la-núoi . 74. altos. 
Te lé fono 374. A u t o m á t i c o A-8581v 
C 1627 My. 1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Estableolmipnto dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. • (Unico en su clapp.) 
Cristina 3S. Te lé fono A-2S9 
C 1643 My 1 
S A N A I O R I O 
C L I N I C A E S P E 
D E S D S LO! 
E N F E R M E D A » 
D I G E S T I V O S 
GRANDIOSO P A R Q U E . COCINA E S P E C I A * 
M E C A N O T E R A P I A E H I D R O T E R A P I A 
DOCTOR M O R A L E S 
S A N T A N D E R . 
4715 26-25 Ab. 
DR. JUAN PABLO SARGIA 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 á 3. 
C 1&0 My. 1 
D R . A L B E R T O R E G I O 
Practica exclusivamonte la reacción d« 
Wassermann (diagnostico de la sífilis.) 
Precio: $5-30. Los pacientes se presenta-» 
rán en ayunas de C á 8 a. m. 
Carlos l í l núm. 1S9, baje» .—Teléfono V-28SO 
C 1622 • My. 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facul tad de Pnríf 
Especialista en enf ermedadee del -i esto; 
mago é intestinos, s egún ol procodimientl 
de los profesores doctores Hayem y Win-
ter. de París, por el aná l i s i s del jugo g á s 
trico. Consultas de 1 & 3. Prado 7«, baje* 
C 1654 ity< 1 
1 0 jjiAKTO D E I*A MARINA^Adición de la mañana.—"Mayo 18 de 1912. 
Í E I E G B A M A S J ) [ L A I S L A 
(De nuestros Corresponsales) 
PALOS. 
La Colonia Española 
17—V—12 m. 
Reunidos anoche por segunda vez 
los españoles de ésta y el señor Sam-
peiro de Vegas, todos los concurren-
tes tomaron acciones por valor de 
2.325 pesos para construir un Centro 
de instrucción y recreo, sin perjuicio 
de ampliar el número de aquéllas en 
caso necesario. 
Se tomaron varios acuerdos, entre 
ellos, que la Sociedad se denomine 
"Centro de la Colonia Española de 
Palos, Nueva Paz y Vegas," con resi-
dencia en el primero de dichos pue-
blos; que se continúe la recolecta; 
que se compre un solar en la calle de 
Céspedes; que se construya éste, por 
ahora, de una sda planta; que ya 
constituido el Centro, se reserve un 
fondo para socorro de los compatrio-
tas. 
E l entusiasta español Eulogio Cues-
ta ofreció traer de España, á donde 
hará un viaje en breve, una hermosa 
bandera para izarla el primero de 
Enero de 1913, día señalado para la 
inauguración del Centro. 
Cuéntase con el éxito asegurado. 
E l Corresponsal. 
P A R A C U R A R UN R E S F R I A D O E N 
U N DIA, toms L A X A T I V O B R O M O - Q U I -
NIN'A. E l boticario devo lverá el dinero si 
no le cura. "La firma E . W. G R O V E se 
halla en cada cajita. 
i i <—•—<B!i— 
do; un objeto de arte, del señor Joaquín 
Pintado; un artístico tarjetero, de la oefto-
rita Isabel Mier, y otros muchos que no 
recuerdo en este momento. 
L a novia, después de terminada la fe-
remonla, dedicó el hermoso ramo de aza-
har, que había lucido, á su prima la seño-
rita Josefina Díaz Qulbus. 
Es imposible citar los nombres de todas 
las personas que acudieron á esta sim-
pática boda. Fueron muchas, muchísimas. 
Puede decirse que todo Pinar del Río, ade-
más de muchos forasteros, se reunieron 
ese día en la casa de los padres de la 
novia. 
Los invitados fueron espléndidamente 
obsequiados con dulces, ponche, cham-
pagne y helados. 
Y termino estas líneas haciendo votos 
porque los recién desposados disfruten de 
una eterna luna de miel. 
A. DE U 
A petición de numerosas personas 
que perciben sus sueldos el día últi-
mo, y que hasta dicho día no pueden 
prestar su concurso á este "Círculo," 
se ha acordado transferir para el día 
primero de Junio el beneficio que es-
taba anunciado para el 20 de Mayo. • 
Así nos lo comunica el Secretario 
de dicho Círculo, don José G. Fer-
nández. 
" D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D E L R I O 
D E L A C I U D A D 
Mayo 16. 
Una boda 
E l miércoles se celebró la boda de la 
bella señorita Ana Luisa Turró y Delgado 
y del conocido comerciante señor José 
Junco Sánchez. 
L a ceremonia se efectuó en casa de 
los padree de la novia, para lo cual fué 
convertida la sala principal, en una her-
-aosa capilla, adornada con profusión de 
macetas. 
Fueron padrinos, la madre del novio, se-
ñora Adela Valdés de Junco, y el padre 
de la novia, señor J o s é V. Turró. 
Actuaron como testigos: por la novia, 
don Casimiro Heres, digno Presidente del 
DIARIO D E L A MARINA, y el licenciado 
don Manuel Díaz QuibuB, y por parte del 
novio, el doctor Alberto Delgado y don 
José María Vilar. 
Ofició el presbítero señor Ortega. 
Los novios recibieron muchos y valiosos 
regalos, entre los que figuran una colum-
na de porcelana con su maceta y un par 
de aretes de brillantes, de los padres de 
la novia; un precioso prendedor de oro 
y brillantes, de don Casimiro Heres; un 
Juego para dormitorio, de los padres del 
novio; el traje de boda, de la señora Ame-
lia Martínez de Turró; el abanico que lució 
la contrayente en la ceremonia, de encaje 
y nácar, del señor Manuel Díaz Quibus; 
dos elegantes Jarras de cristal, del señor 
'Alberto Delgado; un Juego para refresco, 
de la señora Dulce M. Arias de Pelleyá; 
xma estatua del Sagrado Corazón de Je-
sús, Se la señora Amelia Delgado V. de 
Ramos; unos adornos de biscuit, do la se-
ñora María Güeña de Delgado; un florero 
de cristal y plata, de la señorita Aurora 
Bueno; una elegantísima bata de s©da, de 
la señora de Vilar; un florero de cristal, 
del señor L . Aguado; un par de figuras 
modernistas, de los señorea Felípez y Du-
rán; una mesita dorada, de la señorita Es-
trella Pintado; un Jarrón de biscuit y una 
figura modernista, de la señora María Be-
lén Delgado, Vda. de Güeña; un Joyero de 
cristal y plata, de la señora Ana Teresa 
Delgado, Vda. de Torrejón; un lindísimo 
abanico, de la señorita América Quibus; 
un Juego de tocador, de la señora Teresa 
Mier de Delgado; un tarjetero de plata, 
de la señorita Lucila Pino; un par de figu-
ras modernistas, del señor J o s é Gomiz; 
cinco preciosos cuadros, del señor Aguile-
ra; una vajilla y una lámpara, del señor 
Juan Montes; un par d& cuadros chines-
cos, del señor E . Gil; un chai, de la se-
ñorita Lina Junco; un par de cuadros al 
Üleo, de la señorita Herminia Herreroa; un 
Juego para refresco, de la señorita María 
Teresa Riñera; un elegante saco porta-
ropa, de la señorita M. Teresa D. Quipus; 
una palmatoria de plata y un par de ta-
petes, de la señorita Josefina Díaz Qui-
bus; un Juego de cama, de la «eñora Vda. 
de Díaz; una lámpara, del señor Pedro 
Junco; un precioso vasito, de la seño-
rita Clara Fernández; dos elegante-j fio-
reroa, de la señorita Laura Martínez; una 
docena de finos pañuelos de seda, de los 
niños Delgado Mier; una Jarra de cristal, 
de las señoritas de Ballenilla; el «ouquet 
de novia, de la niña Belinda Delgado Güc-
Jia; un par de maceteros, del Dr. Domingo 
R. Delgado; un par de figuras de biscuit. 
del señor Domingo A. Delgado; un ángel 
de biscuit, del niño Miguel A. De'gado: 
una bonita pila para agua bendita, de la 
niña María Josefa Delgado; una preciosa 
blzcochera, de la señorita Amalia Delga-
M A T A N Z A S 
D E C O L O N 
Mayo 11. 
De "La Independencia," de esta villa, 
tomamos lo que sigue: 
Se nos dice que el Banco del Canadá 
ha comisionado á un comerciante de esta 
villa para gestionar la adquisición de un 
solar ó casa que se encuentre situado en 
lugar céntrico, para levantar un esplóndi-
do edificio de planta baja y alta y dedi-
carlo á la instalación de una sucursal de 
aquella acreditada institución bancaria, k 
la oficina del teléfono á larga distancia y 
á la de una compañía de seguros. 
Se nos dice también que ya se han he-
cho trabajos cerca de la duefia de dos 
casas que ocupan ventajosa situación en 
la calle de Martí; pero que se ha aban-
donado toda gestión con respecto á esas 
propiedades, por pedirse por ellas un pre-
cio tan exageradamente alto, que hace im-
posible llegar á un acuerdo de venta. 
Celebraremos sinceramente que esas 
gratas noticias se confirmen. 
E l miércoles último falleció en el ba-
rrio de Quintana, donde residía, el señor 
Matías Travieso y Montesinos, miembro 
de una respetable familia de esta villa. 
Descanse en paz. 
S A N T A C L A R A 
D E R O D A S 
Mayo 13. 
Festejos 
Con motivo del décimo aniversario del 
establecimiento de la República, prepára-
se este pueblo á celebrar tres días de fies-
ta: el 20, el 21 y el 22. 
E l programa de los festejos es extenso 
é interesante, y todos sus números com-
binados ingeniosamente. 
En esas fiestas la satisfacción más gran-
de será para la Comisión organizadora de 
la Banda Popular; el éxito más lisonjero 
ha coronado sus esfuerzos; perfectamente 
uniformada y completa, se presentará 
nuestra Banda por primera vez en públi-
co. E l día 20 es el fijado para su inau-
guración. 
Yo anticipo á sus entusiastas y esfor-
zados organizadores, el aplauso unánime 
de ese día, para tributárselo muy mere-
cido. 
Figura entre los números del programa 
un Certamen Infantil para la elección de 
una reinita y sus pequeñas damas, cele-
brándose en su honor un baile infantil en 
la Colonia Española. 
Hay entre las niñas candidatos, una 
que, sin lastimar por ello el Justificable 
orgullo de los papás, merece por en linda 
carita y atractivo continente, ser corona-
da reina de las fiestas; me refiero á la 
monísima María Lucía Ruiz Rangel. Has-
•a hoy es la reina de un hogar feliz; ma-
ñana será la sobefrana de toda una legión 
de ángeles. Verla con su traje de cola y 
su corona de reina, son mis deseos. 
Grata noticia 
E l telégrafo nos ha hecho saber que 
'a muy culta dama María Rita Ventosa, 
esposa de nuestro querido Alcalde, doctor 
Fidel Crespo, ha sido operada con feliz 
éxito en una afamada clínica de esa ca-
pital. L a noticia de que continúa bien, 
después de ^operada, ha producido gran 
alegría entre sus numerosas amistades, 
siendo ésta mayor porque con la opera-
ción se ha salvado también la vida del 
fruto de sus amores. 
Numerosos son los telegramas que con 
este motivo se les han dirigido; yo los 
felicito por este medio, y hago votos por 
la vida de la tierna criatura y la dicha 
de los padres. 
E L CORRESPONSAL. 
D i s D e n s a r i s " L a C a r i n a r 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentoc, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
dr. m. D E L F I N . 
S E Ñ O R A S Q U E H A C E N CJN 
D I S T I N G O 
G o z a n con el E m p i c o del H e r p i c i d e 
por sus Caraoterist icos . 
La« señoras que han empleado el nero ic ida 
Newro hablan muy lavorableraente de él, por 
limpiar con prontitud la caspa del cuero cabe-
lludo y t a m b i é n por su excelencia como loción 
en general. Pone el cuero fresco y calma la 
comezón causada por la caspa. E l Herpicide 
Newbro cura efectivamente la caspa por dss-
truir el germen que la causa y que provoca la 
caída del cabello y más tarde la calvicie. 
E s también una loción ideal porque impri-
me un encanto aristocrático ai cabello muy 
distintivo. 
Cura la c o m e z ó n del cuero cabelludo. V é n -
des* en las principales farmacias. 
Dos tamaftos: 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión ," E . Sarrft.—Manuel John-
son, Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o . S A R R A 
D E L I C I O S O T O N I C O 
1 botella S O.QO e s n t s . 
Por 4 botellas $ 0 . 4 8 „ o | u 
N O E X P E R I M E N T E . 
P O C O 
C 948 
A L C O H O L I C O 
D R O G U E R I A S A R R A 
Y F A R M A C I A S 
M. 12 
V A Y A S O I E S E G U R O 
U N I C O F E R R U G I N O S O D E E X I T O C O M P R O B A O O 
P A R A N I Ñ O S , A D U L T O S Y P E R S O N A S D E B I L E S 
J A R A B E S A R R A SJ1L^!3™L 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
U n f r a s c o , á $ 0*80 E n todas l a s F a n n a c i a s D r o g u e r í a S A R R A 
Por 4 f r a s c o s á S 0 -64 Exija de S A R R A F a b r i c a n t e 
C 948 M. 12 
D E S A R R E G L O S 
E S T O M A G A L E S 
Se corrigen con lis Pildoras Rosadas 
del Dr. WiUiama. 
Loe males del estómapo son tan co-
munes hoy en día, que es raro el bo-
ira r donde un miembro ú otro de la 
familia no sea víctima de este que-
branto. Unos curan de su enferme-
dad, mientras otros sufren por añes y 
años, experimentando con drogas «le 
diversas clases. 
Infinidad de enfermos del estóma-
go gozan boy de buena salud por ba-
ber usado la medicina apropiada, y 
para estas enfermedades no bay re-
medio más apropiado que las Pil l '-
ras Rosadas del Dr. TTilliaras. A. sn 
acción benéfica y á sus efectos en el 
organismo se debe la siguiente 3ur?.-
ción, descrita por el señor Antonio 
Calvó y F. , residente en la calle La* 
cret baja número 144, Santiago de 
Cuba. "Me complazco en escribir es-
tas líneas, para describir mi enferme-
dad y cómo obtuve mi curación, en la 
esperanza de que. servirán para de-
mostrar mi agradeeimiento bacia el 
preparado que me -devolvió la salud. 
"Durante dos años sufrí del estó-
mago y atribuyo mi enfermedad á 
desarreglos en las comidas, pues to-
maba los alimentos á desboras y mal 
condimentados. Sentía pesadez en el 
estómago, no tenía gusto para nada y 
aunque tomé varios rejnedios y con-
sulté médicos, mi enfermedad presen-
taba el mismo carácter, 
"Por recomendación de la señorita 
Regina Bausa, de esta ciudad, empe-
cé á tomar las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams, con tan buenos resul-
tados, que á los pocos días experi-
menté alivio, quedando pronto com-
plptamente curado de mi enferme-
dad." 
Publicamos un folleto conteniendo 
instrucciones importantes con respec-
to á la dieta. Se mandará franco 
porte solicitándolo del Dr. "Williams 
Medicine Co.. Scbenectady, N. Y., in-
dicando el periódico en que se ha vi?-
to este aviso. 
A V I S O 
I n s t a n t á n e a m e n t e se calman los ataques 
de asma, cansancio y tos. facilitando la es-
pectoracldn', con los afamados cigarrillos 
del Dr. S. Vleta. 40 cts. la cajita en todas 
las farmacias. 5S23 4t-18 4d-18 
COMPRO Y V E N D O CASAS, DOY DINi í -
ro en hipoteca para cualquier barrio de la 
Habana y me hago cargo de toda clase de 
asuntos judiciales. Informes: Cienfuegos 
núm. 60, antiguo, de 8 á, 11, hora fija. 
5514 26-11 My. 
¡ O J O , O J O ! 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s , 
g r a n d e s , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a . 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o . A . 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q T ' I L A en $45, la moderna y bonita 
casa Correa 15, en Jesús del Monte, toda 
de azotea y pisos de mosaico. Tiene jardín 
al frente, portal, sala, saleta, 4|4 capaces, 
patio, traspatio, comedor, cocina, baño, etc. 
L a llave al lado, en el núm. 17, y su due-
ño en Manrique núm. 128, antiguo. 
5809 8-18 
S E AL,QriL,AIV los bonitos y frescos a l -
tos de Aguila núm. 110; tienen sala, come-
dor, tres cuartos y demás servicios; in-
forman en Obispo núm. 121. 
5800 8-18 
S E A I ^ a u i L A la casa calle de Manrique 
núm. 13, antiguo, & dos cuadras de los 
tranvías ; la llave en los altos, y para más 
Informes, en Consulado núm. 52, altos, de 
12 á 4. 5796 4-18 
E N T R E S C E N T E N E S se alquilan los a l -
tos de Zequeira núm. 10, á una cuadra de 
Monte, con sala, dos cuartos, cocina y du-
cha. Tienen pisos de mosaico. L a llave 
en los bajos del núm. 8. 
5795 4-18 
T E N I E N T E R E Y NUM. 02, moderno, fren-
te al D I A R I O D E L A MARINA. Se alquila 
el segundo piso en once centenes. Infor-
man en los bajos. 5794 4-18 
S E A L Q U I L A la planta alta de la casa 
Monte núm. 177, esquina á San Nicolás, con 
sala, saleta, comedor, 6|4 y 1|4 en la azo-
tea: la llave en los bajos, é Informan en 
Prado núm. 86, antiguo. Francisco Reyes 
Guzmán. 5825 8-l8 
V E D A D O . Se alquila nmuehlnda, por 4 
meses, la fresca casa, con gran arboleda, ca-
lle 2 núm. 17, esquina á 15. Informes en la 
misma 6 en Aguiar núm. 92, de 2% á 4 ,¿ , 
bufete de Sorzano Jorrln. 
5819 8-18 
S E A L Q U I L A N , para familia de gusto, loa 
elegantes altos de Consulado núm. 49, con 
sala, antesala, comedor, ga ler ías , 6 habita-
ciones con lavabos, espléndido baño moder-
no y buen servicio para criados. Informa-
rán en Consulado núm. 80, bajos.% 
5816 8-18 
C A R D E N A S NU 51. 55. Se alquilan los 
amplios y frescos altos de la farmacia San-
ta Ana, Cárdenas y Gloria. Informan en 
Obispo núm. 104. 5S15 4-18 
S E A L Q U I L A en 9 centenes, la casa Acos-
ta núm. 111, bajos, con sala, saleta, zaguán 
y cuatro cuartos; la llave en la bodega de 
la esquina; informan en Obrapla núm. 7. 
5812 15-18 My. 
S E D E S E A 
TOMAR E N A L Q U I L E R . UNA B U E N A C A -
SA, P A R A UNA F A M I L I A SIN NTSOS NI 
E N F E R M O S , Y Q U E E S T E S I T U A D A E N 
L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L MONTE, D E 
L A P R O X I M I D A D D E L A I G L E S I A A E S -
T R A D A P A L M A . I N F O R M E S E N S A L U D 
NUM. 2. A L T O S . 5771 10-17 
S E A L Q U I L A un cuarto á hombre solo, 
en 2 centenes, con luz eléctrica, piso do 
mosaico, baño y cerca de los teatros; casa 
de moralidad; no hay papel. Lampari l la 
núm. 69 B, altos. 5749 4-17 
E N UNA CASA de moralidad, se alquila 
una habi tac ión á hombres solos, en Cres-
po núm. 55, altos, esquina á Virtudes. 
5745 4-17 
D E P A R T A M E N T O , compuesto de sala, 3 
cuartos, con lavabo con agua corriente C 
Inodoro, con ventanas á la brisa y á am-
bos lados, se alquila en Empedrado núm. 3 3. 
6743 6-17 
PARA ESTABLECIMIENTO 
Se alquila un espléndido local en Belas-
coaln núm. 13, muy propio para cualquier 
clase de comercio. Informan en la ferre-
tería " E l Llayln ," Gallano y Neptuno. L a 
llave en la ferreter ía de Belascoaln y L a -
gunas. 5748 6-17 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan, altas y bajas, con vista á 
la calle y suelo de mosaicos, en O'Rel'.ly 
núm. 13. 5744 6-17 
S E A L Q U I L A el piso alto de la casa Je-
sús María núm. 110, compuesto de sala 
saleta, cuatro cuartos y servicio sanitario 
L a llave en el segundo piso alto, é Infor-
man en J e s ú s María núm. 49, altos. 
5741 8-17 
S E A L Q U I L A N las casas siguientes: V i r -
tudes núm. 119 y Florida núm. 14; la llave 
de la primera en la carnicer ía de la es-
quina de Escobar, y la de la segunda, en 
los bajos, donde informarán. 
5756 8-17 
E N C U B A esquina á O'Reilly, se alquila 
un departamento grande, para oficina. E n 
la misma se venden unas rejas de hierro 
para puertas; informan en el café "Carrlo." 
5755 13-17 
L O C A L P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O 
S e c e d e u n o , a m p l i o , e n 
l u g a r c é n t r i c o , c o n a r m a -
t o s t e s y v i d r i e r a s e l e g a n -
t í s i m a s . 
i n f o r m a n e n N E P T U N O 
2 2 , a n t i g u o . 
C 1811 5-17 
S E A L Q U I L A 
un magnifico piso alto en la calle de E m -
pedrado núm. 59. Tiene sala, saleta, cua-
tro habitaciones, comedor, cuarto de baño, 
cocina y todo el servicio sanitario. L a casa 
es nueva. Las llaves es tán en el principal 
de la misma. Para más informes: Monse-
rrate núm. 71, altos. Gana 11 centenea. 
5751 6-17 
S E A L Q U I L A N A M P L I A S Y V E N T I L A -
DAS H A B I T A C I O N E S E N OBISPO N U M E -
RO' 75, A L T O S , E N T R E H A B A N A Y COM-
P O S T E L A . 5772 B-17 
B E A L Q U I L A N . Neptuno 131, bajos;. San 
Rafael 149, bajos; Marqués González 6 B, 
altos; L inea 101, "Vedado. L a s llaves de las 
primeras en las esquinas respectivas, y de 
la ú l t i m a en la bodega del frente. 
5769 8-17 
E N N E P T U N O N U K . 152 
se alquilan dos pisos altos, aesbados de fa-
bricar, con sala, saleta y tres cuartos y to-
dos los servicios modernos; su dueña en los 
bajos; se alquilan en condición. 
5753 8-17 
S E A L Q U I L A la fresca y cómoda casa 
Escobar núm. 57, con frente á dos calles, 
servicio sanitario moderno, un espléndido 
zaguán para automóvi l . L a llave en la casa 
contigua, núm. 61, antiguo. Impondrán en 
Lealtad núm. 95, altos, Te lé fono A-1489. 
5757 8-17 
( T R E I L L Y 5 0 ( a n t i g u o ) 
casi esquina á Habana. Se alquila este TiCr-
moso piso alto, con entrada independiente, 
suelos de mármol, servicios sanitarios com-
pletos y acabados de reconstruir, pinturas 
al óleo en todas sus puertas, y gabinetes 
con mamparas de cedro y cristales Infor-
mes al lado, en el núm. 48, panadería , á ro-
das horas. 5693 15-16 My. 
E N 11 V 12 C E N T E N E S en el Malecón, 
núms. 306 y 308, casi esquina á Escobar, 
preciosos altos y dos bajos independientes 
muy frescos. ' 5690 4-16 
S E A I , Q U I L A en cuatro centenes un de-
partamento compuesto de dos ventiladas 
habitaciones, con vista á la calle, comedor, 
cocina y d e m á s servicios, á señoras solas 
ó matrimonio sin niños . P e ñ a Pobre núm. 
11 a. Llave é informes en la misma. 
3727 4-16 
S E A L Q U I L A en lo más alto de la Víbo-
ra, Calzada de Jesús del Monte, los bajos 
de la casa núm. 556, muy fresca, con sala, 
comedor corrido, cinco cuartos y d e m á s co-
modidades y aseo; la llave en los altos, y 
su dueño en Gallano núm. 54, antiguo. 
5726 4-1S 
S E A L Q U I L A en Acosta núm. 86, un de-
partamento alto con dos habitaciones y co-
cina, muy fresco y con vista á la calle; se 
puede ver á todas horas y dan razón en 
J e s ú s María núm. 71, antiguo. 
5718 4-16 
V E D A D O . Calle 17 y 4, esquina de brisa. 
Hermosa casa de planta baja, moderna, con 
jardín y servicio completo. Informes: F . 
Andreu, Paseo núm. 22, esquina á 13, de 
12 á 1 del día. 5732 8-16 
S E A L Q U I L A N , con balcón al Parque, en 
una casa de familia respetable, en el punto 
más céntrico, fresco é hig iénico , e sp lénd i -
das y bonitas habitaciones, con ó sin mue-
bles. Hay un afamado cocinero para los 
que deseen comer en la casa; precios m ó -
dicos. Amistad núm. 154, altos. 
5730 4-16 
OMOA NUM. Bff, en la parte alta, pisos 
todos finos, pintada toda, vale 8 centenes; 
se da en 6. L a llave é informes en el nú-
mero 57. 5711 8-16 
M E R C A D E R E S ZfUM. 2. Se alq l i la un 
amplio local, propio para a lmacén ó depó-
sito. Informarán, el portero de dicha ca-
sa, y en Amargura núms. 77 y 79, antiguas. 
5677 5-15 
S E S O L I C I T A P A R A A L Q U I L A R 
Una casa moderna ó reción restau-
rada, en calle principal, con sala, sa-
lón, comedor, siete ó mas habitaciones, 
cnarto para criados y servicio sanita-
rio. Contrata por nn año. Diríjanse las 
ofertas por carta á la Legación del 
Uruguay (Malecón y Lealtad) ó há-
blese de 2 á 5 por el teléfono A 8232. 
G. 6-15 
S E A L Q U I L A N en muy módicos precios, 
los altos y bajos de la fresca y amplia ca-
sa de P e ñ a Pobre núm. 20, á dos cuadras 
de las principales oficinas del Estado. Y a 
pasó el alcantarillado. 5683 8-15 
S E A L Q U I L A 
un gran patio con 3 grandes habitaciones, 
buena azotea, propio para cualquier Indus-
tria, como t intorería, taller de modista, 
sombrerería , peletería , etc., etc. Selascoaln 
47 entre Neptuno y Concordia. ~n el Veda-
do, en la cale E núm. 15, antiguo, se vende 
una magnifica casa, gana $150 americanos; 
tiene contrato. Belascoaln 47, informan. 
5670 4-15 
ORAH HOTEL AMERICA 
Taduetriu 160, esquina á BarceloiUL Coe 
cl«n habitaciones, cada, una coo su b a f » 
d* agua callente, lux, timbres y «levador 
eléctrico. Precioa ¡sin ccnr.ida, deede ur. p»-
bo por persona, y con comida d e í d e dos 
pesos. P a r a familia y por me«es, pTMlMI 
convencionales. T e l é f o n o A.-29QL 
C 1679 My- 1 
V E D A D O . Se alquila la casa núm. 16, 
ralle I , próxima á la Linea; tiene sala, co-
medor, tres cuartos, portal, jardín y cuarto 
para criados. L a llave al lado (11 esquina 
A I.) 5878 15-15 My. 
E N SAN M I G V E L NI M. 1ÍO. se alquila 
una hermosa sala con vista & la calle en pre-
cio módico; entrada á todas horas; se de-
sean personas de moralidad. 
5838 8-15 
C E I B A 
Se alquila la casa quinta Calzada 145, al 
lado del Paradero, de alto y bajo. Se da 
en proporción. L a llave en el núm. 14S. 
Informan en Salud núm. 26, altos. 
5733 4-16 
t5E C E D E UNA E S P L E N D I D A COCINA 
y comedor, á un experto cocinero, formal 
y cumplidor; para dar comida en una ca-
sa de familias respetables; bien por su 
cuenta 6 la de la casa. Amistad 154, altos. 
5731 6-16 
E N L A C A L L E 17. entre K y D, Vedado, 
y en ei mejor punto de la loma ( t ranv ía 
para la Habana cruza por frente á la ca-
sa), localidad carca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos deprtamentos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños . inoJo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos a l i -
mentos y á moderados prfeios; más ba-
rato que n i n g ú n hotel en la "ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dlrlsrlrse á 
H . G. Vidal, calle 17 entro E y D, " V i -
lla Vidal," Vedado. Habana. 
C 1716 My. 1 
S E A L O U i L A M 
Dos habitaciones altas, pisos de mosaico, 
con cocina, baño é inodoro; entrada in.le-
pendiente; en Corrales núm. 202. anticuo, 
altos, á persona de moralidad; precio: $14 
plata. Informes: Monte núm. 275, antiguo, 
altos. J o s é Tepedino. 
5631 4-15 
0 0 M P 9 S T E L A 8 0 
Se alquilan estos preciosos altos, con en-
trada Independiente, escalera de mArmol, 
sala, saleta, siete hermosas habitaciones, 
comedor al fondo, cuarto de baño, cuarto 
de criados, esp léndida cocina, dobles ser-
vicios sanitarios. Llave é Informes en Te -
niente Rev núm. 30. 5665 8-13 
H A B I T A C I O N E S grandes, fresca? 
e l éc tr i ca , en casa nueva, muy c<-'1T 00,1 
alquilan. Agui la núm. 80. casi esoi"^ 
San Rafael . 5550 15-1 ir;'5* 4 
My. 
E N ' E L V E D 
De Jimio á Noviembre, complétame, 
amueblada, aluniia una espléj?!* 
easa con sala, comedor, gabinê n 
enar'os de dormir. ':. >ñ->. - ^ ^ 
te, departamento de criados, hen 
parque, garage, teléfono, etc.'. eí̂ , 
lie Once entre B. Baños y p j , ' , 
Dormnsruez. Telefono F-1325. 
C 1749 15-U 
M A L E Cp O 
E N 18 C E N T E N E S S E A L O f n ,N. 
M O D E R N O S B A J O ? D E SAN L A Z M'O > 
24. CON F R E N T E A L M A L E C O N PqpV 
P A L A , S A L E T A , COMEDOR, CINCO Op, 
D E S C U A R T O S , P A T I O Y DEMAS s í S 
C I O S . L A L L A V E E I N F O R M E S 
A L T O S . S^I S '8 -
S E A L Q L I L A la bonita y f r é s e n l a 
moruclos núm. 13, de sala, saleta y 3 CUa 
grandes, cuarto de baño modelo, á una. 
dra de los parques; buen vecindario; en 
centenes; la l lave y su dueño, en Cor 
n ú m . 25. 5506 6-]tl 
S E A L Q l ' I L A para un matrimonio, efp, 
mer piso de ¡a casa Galiano núm. 10 
te á Barcelona. 5517 8-U 
S E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S . 
DOS J U N T A S Y U N A P R O P I A P A R A 
UN R E T O C A D O R F O T O G R A F I C O , C O N , 
B U E N A L U Z Y C O M P L E T A M E N T E I N -
D E P E N D I E N T E . S O L A M E N T E P A R A 1 
H O M B R E S . E N N E P T U N O 70, A L T O S , 
E N T R E M A N R I Q U E Y S A N N I C O L A S . 
G 4-15 
E N CASA D E familia respetable se a l -
quila una habi tac ión á hombre solo, con 
toda asistencia. Gallano núm. 95, altos. 
5661 8-15 
E N L A N E W Y O R K , Amistad núm. 61, 
entre San José y San Rafael, se alquilan 
habitaciones, con 6 sin muebles, desde un 
centén hasta 5, y se admiten abonados á la 
mesa. Te lé fono número 5621. 
5669 8-15 
S E A L Q U I L A Gnliano núm. 38, alto y ba-
jo, veinte y cinco habitaciones, acabada de 
pintar; en la misma la llave; duefio: P r a -
do núm. 88, antiguo; alquiler: $200 A M. 
5672 4-15 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S 
I N F O R M A : J . M. L O P E Z 05fA, O ' R E I -
L L Y NUM. 102, A L T O S . D E 2ys A 4 ^ P. M. 
5620 8-14 
ANCHA DíL m m R i í H i e r o 134 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS 
L A L L A V E E N LOS A L T O S . 
I N F O R M A : J . M. L O P E Z OSA. O ' R E I -
L L Y NUM. 102. A L T O S , D E 2'^ A 41/i P. M. 
5619 8.-14 
S E A L Q U I L A N habitaciones muy venti-
ladas, con balcdn á San Juan de Dios y 
Aguiar, luz e léctr ica , con servicio 6 sin él; 
las hay para hombres solos y matrimonios; 
se admiten abonados á la mesa; Aguiar 72, 
altos. 5606 8-14 
E L P R I M E n PISO de la moderna casa 
Compostela y J e s ú s María, se alquila; es 
propio para familia de gusto; tiene como-
didades y dobles servicios sanitarios; in-
formes en " L a Princesa," bajos de la mis-
ma casa. 5617 8-14 
VEDADO.—Alqui lo la casa calle B núm. 
1 A, con portal, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, dos servicios; todo mod^roo; Infor-
man en la tienda E l Aguila, B núm. 9, 
Vedado. 5582 9-14 
S E A L Q U I L A el alto de L u z núm. 19, 
compuesto de sala, recibidor, 4|4, comedor, 
hermoso baño, cocina. 2 inodoros y 1|4 en la 
azotea para criado; informan en San Ni-
colás núm. 136, altos. Te l é fono A-2009. 
5602 8-14 
SK A L Q U I L A N , una sala con balcén á la 
calle, y un cuarto interior, en San R a -
fael núm. 14, primer piso, á hombres solos. 
5599 5-14 
V E D A D O 
Se alquila en la calle Paseo núm. 190, 
entre 19 y 21, una hermosa casa moder-
na, de alto y bajo. E l alto 5 cuartos y dos 
baños, y el bajo sala, saleta, comedor, dos 
cuartos, despensa, su cocina y d e m á s servi-
cios. E n la misma informan. 
5634 8-14 
S E A L Q U I L A N los altos, muy frescos, de 
Belascoaln núm. 46, con ocho grandes cuar-
tos; muy baratos; su dueño, en los altos 
de la esquina á San José. 
5590 15-14 My. 
E N R E I N A NUM. 14, se alquilan hermo-
sas habitaciones, con 6 sin muebles; hermo-
sos departamentos con vista á la calle; hay 
desde $10 hasta 5 centenes; se desean per-
sonas de moralidad; en las mismas condi-
ciones, en Reina núm. 49. 
5567 26-14 My. 
S E A L Q U I L A en nueve centenes, la ca-
sa de la calle de San Rafael núm. 107, com-
puesta de sala, comedor, cuatro cuartos ba-
jos y uno alto, cocina, inodoro y ducha; ia 
llave en el núm. 107 A. donde Informan. 
5586 8-14 
S E A L Q U I L A 
la casa Cerro núm. 514; en ia misma in-
forman. 5547 8-12 
S O L A R CON DOS C U A R T O S , propio j .a ia 
pequeña industria, fundic ión de cemento, 
depós i to de materiales, etc., se alquila en 
4 centenes. Infanta núm. 130 M. 
5534 fi-12 
V E D A D O 
Calle 9 núm. 9. entre J y K . Se alquilan 
dos casas acabadas de reedificar, compues-
tas de jardín, portal, sala, saleta y tres 
cuartos; todo el servicio sanitario y tres 
cuartos grandes en el só tano , para criados. 
L a llave é Informes en la bodega; su due-
ño: Cuba núm. 66, P r é s t a m o s y Deacnentoa. 
5555 10-12 
R E I N A 1 3 5 
Se alquila en $200 Cy. esta hermosa 
casa, con dos pisos, das cuartas de ba-
ños, con agua caliente y fría, baños de 
criados, servicio sanitario, sala, saleta, 
dos comedores, cocina, nueve cuartos 
de dormir, hermoso patio, galería, etc. 
La llave en la misma. Infortnes: Telé-
nos F-1325 ó A-7544. 
C 1750 15-11 Mv. 
D E T R E S P i S O S 
de dos esquinas, acabada de fabrica, 
al fondo de la Estación Terminal ¿ 
los F. C. U. 500 metros cuadrada 
cubiertos en cada piso. Habitacionej 
en la azotea. Propia para un gran al 
macén, escritorioG, fábrica de tabacoi 
&, situada en la calle do Compostela 
núm. 158, junto á los muelles, Inf^ 
ra a su dueño, licenciado Adolfo Cabe, 
lio, en Obispo 21, altos, ó en Campa, 
nario 70, altos. 
5468 15-10 
S E ALOXTILAIV dos hermosas bnhif«^M 
nes, propias para un comisionista 6 esert. 
torio; e s t á n en el mejor punto. Rerñ^J 
n ú m . 1, frente al Parque de Albear. 
5447 g-io 
A DOS P C F I R T A S de Obispo. En Vllií 
gas núm. 50. se alquila un local propio p». 
r a establecimiento. Informan en OblíM 
n ú m . 106. .Puede verse á todas horas 
54 43 8-10 
A N T I G U O H G T Í L D E F R ^ G I l 
G R A N C A S A D E F A M I L I A 
T E N I E N T E R E Y N U M E R O 15 
Recomendada por varios Consulados | 
importantes casas comerciales. Situada ;a 
el centro de los neprncios. al laclo del Co. 
rreo y de la Afinara. Los eléctricos pan 
todas partos pasan al Indo. hay horai 
fijas para las comidas y entradas. Serví, 
cío esmerado. Precios módicos . 
5479 10-10 
S E 
por seis centenes mensuales, media caba» 
Hería de t ierra, cruzada por la Zanja Real, 
con terrenos muy abonados por antigua va-
quería , con casa de m;vlera, mangos. Salí» 
da por l a Calzada de Palatino. Infonnarl 
en l a Quinta Palatino, su dueña. 
5474 15-10 My. 
S E A L Q l ' I L A 
la casa de altos y bajos Lealtad núm. 151, 
propia para una corta familia. Informei: 
Monte r ú m . 156. 5393 15-9 My. 
H A V H A B I T A C I O I V K S ideales en todoi 
sentidos, para matrimonio ú hombres solos, 
decentes, en los altos del gran edificio riel 
café de Tacftn, P.elasroafn esquina fi Saa 
Miguel. Informa el portero á toda hora. 
5425 16-9 My. 
S E A L Q U I L A N 
los m a g n í f i c o s bajos de San Lázaro nftm. 
101. Informes en Monte núm. 156. 
5394 15-9 My. 
A G U I L A 5 
Se alquilan los hermosos, frescos y có-
modos altos de esta casa, compuestos (!» 
sala, recibidor, seis cuartos, comedor v ser-
vicios ranitar'os morlernos: habiendo pa* 
sado ya por dicha calle el alcantarillada 
L a l lave en los bajos, 0 informan UNICA-
M E N T E en el Bufete do Ion licenciados 
" S O L A & PESñINO," Amargura núm. 21, 
T e l é f o n o n ú m e r o A-2736. 
6426 10-9 
5 F I C Í 0 S e s 
S E A L Q U I L A E l , E S P L E N D I D O Y BÎ N 
V E N T I L A D O PISO P K I N C I P A L QUE OCU-
PO 5 A S O S L A COMPAÑIA T R A S A T L A * 
T I C A F R A N C E S A F R E N T E A LOS NUE-
VOS M U E L L E S D E P A U L A . INEORMAF.A-N 
E N L O S B A J O S D E L A MISMA CA.áA 
6201-5340 13-8 Mv. 
SE ALQUILA m GÜANABACOA 
L a suntuosa CASA D E L A S FIGUBAS 
propia para familia de gusto, acabada i-' 
pintar. Informan en la misma. Su duefll 
s e ñ o r a L u i s a P.ohm. calle Máximo Oómo« 
núm. 62, entrando por la calle Maceo. 
vende también . 5354 21-8 My-
M I T E L 
A L B E A U S E J O U R 
C a s a para Famil ias , callo Baños núm. ^ 
T e l é f o n o F-1280. Para el verano en estaca* 
sa expuesta á la brisa, se alquilan níW 
buenas é Inmejorables habitaciones con W* 
da asistencia, duchas y baños moAern°t 
Grandes salones de recibo y apartamento 
para familias. Cocina francesa y español»1 
Precios moderados. 5015 2fi-l*J; 
A los viajeros y anibulantcs qitf 
V E N G A N P A R A L A HABANA 
Les recomiendo v a r a n al hotel y í0" 
L a Gran Antl l la , Oficios núm. 13, a I ^ ^ H 
á, una cuadra de la Machina y Muelledoi 
Luz, y e n c o n t r a r á n habitaciones " " j j 
elegantes camas, d-s<3c $0-50 hasta *1' 
con balcOn ;\ la calle y luz eléctrica, *-
mida por día, desde $0-50. Serán servio 
gratis por los buenos agentes de este 
tel, en cuanto necesitan. 
494G 26-30 i 
E N C H A C O N 8 (altcs^ en casa d e * 
mi'ia respetable, ae alquila una f^JT 
r a escritorio. G. 1C 
S E A L Q U I L A , por algunos m.fses. un pi-
so muy fresco y cómodo, amueblado al es-
tilo americano y propio para corta familia. 
Puede verse, después de las cuatro de la 
tarde, en Prado núm. 16, antiguo. 
5566 8.13 
O A U A N O NUM. 38, ANTIGUO 
Se alquila el hermoso y bien situado ba-
jo de esta casa. Informes y llaves, en la 
ferre ter ía del lado. 5487 8-11 
S E A R R I E N D A 
la finca "Xa Gloria," cerca de Güira de Me-
lena, de nueve cabal l er ías de tierra, tres 
pozos, donkeys, cañer ías , cujes, casas de 
tabaco y partidario, naranjales, platanal y 
en condiciones para cosechar cerca de un 
mlll6n de matas de tabaco. P a r a más in-
formes: dirigirse á Línea núm. 93, Vedado 
5495 *-H 
H O T E L G U S A 
Comida y Imliitnolfiu con el tn: 
grado de economía . 
A«eo. crden y moralidad f0ld* 
Monte n ú m . 6 ,̂ frente al Parque de ^ 
y de frente á !n brisa. No lo olviden *• 
tros abonados del campo. „ 
i 4453 2C-19 
PAIVA V i n n i K R A de cigarros, 
billetes de lo ter ía , se alquila un l 
cal en sitio inmejorable, y se vena 
vidriera-rr.ost ra lor de 2 i varas de " 
una m á q u i n a do cadeneta. Inform 
E e l a s c o a í n núm. 35, moderno. . 
6026 15-2 
Un alto acabado do construir, en _ ver 
I I I esquina á Oquendo. muy 'I'':V0 A. ««» 
tilado; tiene seis cuartos, sa'a. •':alege di 
gran v e s t í b u l o y doble servicie, f0 
regalado, en 13 cer.ttnes, pues vale '"•jM 
f o rmarán en el café del bajo en 1» E 
de Obrapía número 7. *!>, 
4602 * 




í á N O T A D E L D I A 
¿Qué pasó ayer en Palacio? 
Pues. . . seguramente nada. 
Ni Zayas convenció á Hernández, 
ai Hernández convenció á Zayas, 
ni Asbert á bus dos colegas, 
ni éstos á Asbert. E l que manda 
separó mucho, y no es fácil 
que vuelva á unir con palabras 
ni con hechos. No es posible, 
después que hicieron campaña 
electoral los tres hombres 
separadamente, que haya 
avenencia. ¿Y los amigos? 
Los tres los tienen y claman 
por una misma prebenda, 
por un puesto, por las plazas 
más lucrativas; y ee claro 
que si uno solo es el alma 
fundamental del partido, 
ó, mejor dicho, el que salga 
al frente, en las elecciones 
del General del Chaparra; 
los otros dos ¿qué chupetes 
pueden ofrecer á tantas 
bocas adictas á ellos... 
por amor... á las tajadas? 
No, no es posible. Don Pepe 
desunió el partido y anda 
por unirlo nuevamente, 
sin comprender que machaca 
en Hernández que no cede, 
en Asbert que no se ablanda, 
y en Zayas que se le antoja 
vivir en la Plaza de Armas. 
¿Qué pasó ayer en Palacio? 
Pues. . . seguramente nada. 
Ni Zayas convenció á Hernández, 
ni Hernández convenció á Zayas, 
ni Asbert á sus dos colegas, 
ni éstos á Asbert. Mi palabra. 
C. 
U N A F E C H A T R I S T E ! 
¡ 18 de Mayo! 
Un nuevo año cúmplese hoy de aque-
lla hecatombre horrenda, de aquella 
desgracia sin límites, de la formidable 
explosión de dinamita que sepultó pa-
ra siempre á tantos hermanos en la in-
fortunada capital de la región vuelta-
bajera. 
'En el día de hoy, en este solemne 
día, los pinareños todos, sin distiu-
ción, toda aquella sociedad, eleva S'is 
preces ai Altísimo por la memoria de 
sus caros muertos de la ^'Loma del 
Cuartel," teniendo para ellos un re-
cuerdo y una lágrima. 
Y el que esto escribe, que pasó el 
dolor de presenciar un cuadro tan pa-
tético de desgracia y qu« siente su oo-
razón oprimido al recordar esta fecha 
de saugre, no puede por menos que 
•vfflver hoy sus ojos y su mente hacia 
aquella hermosa y querida tierra oc-
cidental, acompañando á los conterrá-
neos, aunque desde muy lejos, en sus 
meditaciones y en su hondo senti-
miento. 
octavio DOBAL. 
POR LAS VICTIMAS D E L "TITANIC" 
E l P. Flórez, cura párroco del Sagrario, 
sacerdote sabio, activo y virtuoso, celebró 
el miércoles 15 solemne misa de Réquiem 
en su iglesia parroquial, aplicándola por 
el eterno descanso de las víctimas del 
"Titanlc." 
E l templo se hallaba cubierto de fúne-
bres crespones. Gran multitud de fieles 
llena el templo, predominando el elemen-
to sajón. 
E l P. Flórez, revestido con las vestidu-
ras de duelo, empieza la misa. E l señor 
Jaime Ponsoda, artista meritísimo. Inter-
preta la gran misa de Smicht, de un mo-
do insuperable. 
En el momento de Interpretar este no-
table cantante el "Dies iré, dies illa," nos 
parecía ver su dolorida voz atravesar «'•! 
cielo, y que de él descendía el perdón del 
benigno Juez de vivos y muertos sobre 
los infelices ahogados, y llevarlos al des-
canso eterno. 
Momento sublime y grandioso, que más 
es para contemplarle en silencio que para 
describirlo. 
Y cuando el sacerdote eleva la Hesita 
Santa ,nos pareció ver el cielo abierto, y 
que los ángeles descendían á libertar de 
su expiación á cuantos la estuviesen su-
friendo. 
Al oir al sacerdote el: "Descansen en 
paz," nos alentó la firme esperanza de 
que el sacrificio incruento del Divino Juez 
no sería estéril para las pobrecitas almas. 
Cuantos presenciaron el acto fúnebre, 
expresaron su reconocimiento al Ministro 
del Señor, y al artista que tan bien contri-
buyó con su cooperación á tan meritoria 
obra. 
EN HONOR A SAN JUAN NEPOMUCENC 
E l ntmo. Sr. Echevarría, Obispo que fué 
de la Habana, dejó una fundación ú obra-
pía para honrar al protomártir del sigilo 
sacramental, sin olvidar tampoco á los po-
bres, dejándoles consignada una cant'. lad 
para su socorro. 
Loe Padres Dominicos Faustino, Cortés. 
Manés, Domingo y Jordana, pronunciaron 
elocuentes sermones, considerando al San-
to en su vida de estudiante, sacerdoto, pre-
dicador, confesor, profeta, limosnero y 
mártir. 
L a parte musical muy brillante, Tiajo la 
dirección del P. Domingo y acompañados 
al órgano por el notable organista don 
Eustaquio López. 
E l día 16, festividad del Santo, la igle-
sia se hallaba adornada con gran gusto, 
rodeando á la bella imagen un artístico ar-
co profusamente iluminado. 
A las nueve se verificó la misa aol̂ vrme, 
interpretándose muy bien por numerosa 
Distribuyó la sagrada comunión y les 
dirigió su autorizada palabra, el sabio y 
elocuente orador P. Isidoro Ruiz. 
Durante la misa y comunión, el coro del 
colegio cantó tiernos motetes. 
Después de dar gracias al Altísimo, fue-
ron obsequiados los alumnos en el colegio i 
espléndidamente, por los cariñosos maes-
tros, que tan bien los educan é instruyen. 
E l próximo domingo celebrará el Colé- i 
gio en la citada iglesia parroquial, solem-
ne fiesta á la Inmaculada Concepción. 
SECCION ADORADORA NOCTURNA 
L a Adoración Nocturna fundada en es-
ta ciudad en el año de 1908, va tomando 
cada día mayor incremento. 
Desde el 16 del actual cuenta con un 
nuevo turno en la iglesia parroquial del 
Vedado. 
Más de sesenta adoradores se reunieron 
la noche del expresado día en el citado 
templo, espléndidamente adornado y pro-
fusamente iluminado. 
A las nueve y media, bajo la presiden-
cia del capellán del nuevo turno, P. Fran-
cisco Vázquez, y del Presidente de la 
Obra, señor Manuel A. Cuadrado, dió co-
mienzo el acto, celebrándose junta. Des-
pués de las preces de ritual, fué leída por 
el Secretario del Consejo, señor Rafael 
Travieso, el acta de fundación. 
Seguidamente el señor Presidente, de 
acuerdo con los adoradores, señaló las vi-
gilias que han de celebrarse en el próxi-
mo mes de Junio, acordándose que la ge-
neral del Corpus se celebre en la iglesia 
del Santo Angel; la ordinaria del primer 
turno, el día 8; la del segundo, el día 20, 
y la del tercero, el 13. 
Asimismo se acordó hacer la Fiesta de 
las Espigas, bendición de los campos, en 
la noche del 22 al 23 del mencionado mes, 
encareciendo á los socios hagan cuanto 
buenamente esté de su parte á fin de que 
pueda hacerse con el mayor lucimiento po-
sible. 
Formada la Guardia, salió al templo, 
cantando durante la procesión el Vexilla 
y el Sacris solemni. 
Llegados al altar mayor, se expuso so-
lemnemente el Santísimo, á quien dieron 
guardia durante la noche, los adoradores 
que se relevaban de hora en hora, rezan-
do el Oficio Divino del Santísimo Sacra-
mento y el acto de desagravio, compuesto 
por el P. Llopar. 
Expuesto el Santo de los Santos, el P. 
Francisco Vázquez, O. P., pronunció una 
conmovedora plática, en la cual puso de 
manifiesto la grandiosidad de la obra, y 
la necesidad que hay de orar mucho por 
los que no oran nada, al par que felicitó 
á los adoradores por la fundación del ter-
cer turno, y haber designado como patro-
no al Sagrado Corazón de Jesús, bajo cu-
yo amparo y protección seguiría en au-
mento. También dice que deben felici-
tarse los feligreses por tener unos cris-
tianos tan fervorosos que ruegan por cilos 
al Corazón amante de Jesús. 
Después de la plática, se cantó solemne 
te el Te Deum, y los maitines; después de 
las oraciones de la noche, continuó la vela 
hasta lás cuatro y media, en que rezadas 
las de la mañana, tuvo lugar la misa y co-
munión con igual solemnidad. 
L a parte musical fué dirigida hábil-
mente por el P. Antonio Roldán. 
Presenció estos cultos un público nu-
meroso, parte del cual permaneció duran-
te la noche velando al Santísimo y le re-
cibió en su pecho. 
Sea nuestra enhorabuena á la comuni-
dad de Padres Dominicos del Vedado, y 
de un modo especial al P. Paco, que tan-
to trabaja por extender el culto al Santí-
simo Sacramento. 
También felicitamos á la Sección Ado-
radora Nocturna, que tan dignamente di-
rige el P. Abascal, párroco del Angel, en 
concepto de Director Espiritual, y al Pre-
sidente Manuel A. Cuadrado, por el au-
mento y prosperidad de la misma. 
Que pronto asistamos á la inauguración 
del cuarto turno. 
. Tjy CATOLICO. 
O B R A S 
de venta en la "Librería Nueva," de Jor-
ge Morlón, Dragones frente al teatro Mar-
tí, Apartado 255, Habana: 
V. Goffi.—Manual del Ingeniero Mecáni-
co y del Proyectista Industrial: $2-25. 
E l Polvorista Práctico, Tratado Novísi-
mo Completo de Pirotecnia Civil: $1-25. 
Grasset.—El Ocultismo. Ayer y Hoy: 
$2-00. 
Vecina y López/—Aplicaciones Prácticas 
de la Industria: $1-50. 
C. Lebols.—Curso Elemental de Electri-
cidad Industrial: $1-00. 
Emilio Durkheim.—Las Reglas del Mé-
todo Sociológico: $0-70. 
Schwegler.—Historia General de la Fi -
losofía: $1-50. 
G. M. Bruño.—Curso Elemental de Te-
neduría de Libros: $1-00. 
Castaño.—Guía del Comercio y de la 
Banca: $2-50. 
Teneduría de Libros por Partida Doble; 
por la Redacción del Secretario: $3-00. 
Rodolfo Namias.—Manual del Químico y 
del Industrial: $2-50. 
Clotilde Lozano.—Corte y confección al 
alcance de todos: $3-00. 
Arturo Armada.—¿Enseñanzas? (últimas 
campañas navales): $1-30. 
Roberto Petlt.—Cómo se conetruye un 
Aeroplano: $0-80. 
Be uso universal.— 
Los médicos del mundo entera re-
cetan continuamente un medicamen-
to qoie se ha hecho de uso universal 
por sus propios méritos. Nos r e f e r i -
mos dd Elíxir Estomacal de Sáiz de 
Carlos, tónico-digestivo y antigai-
trálgico, que cura el 98 por 100 de los 
enfermos que lo toman para las en-
fermedades crónicas del estómago é 
intestinos. 








Cine y compañía de zarzuela. 
Función per tandas. 
A las ocho: Tres películas y la co-
media en un acto Las m-egras. 
A las 9 : Tres películas y la zarzuela 
en un acto El contrabando. 
A las 1 0 : Tres películas v la zarzue-
la en un acto ¡Ya somos /res! 
Cine Norma. — Cinematógrafo y 
Concierto.—San Rafael y Consulado. 
—Función por tandas.—Matinces los 
domingos, 
D I S C U R S O S 
M E L Q U I A D E S A L V A R E Z 
Eminente tribuno español, á peso plata 
el ejemplar y moneda americana franco 
de porte á cualquier punto de la Isla. 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S " 
G A L I A N O 6 2 . R i c a r d o V e l o s o 
B. 8-14 
S e c c i ó n de I n t e r é s Personal 
í n s t í n t i v a m e ü t e 
">o hay medida, ni balanza, ul cá lenlo 
"que para saber lo que el cuerpo necesita 
''pueda reemplazar al sentimiento que el 
"mismo cuerpo resiente/' dijo un higie-
nista. Por esto, la necesidad de tomar 
A S C L E R I N E resulta imperiosa a causa ciel 
alivio que ofrece & todos los que -lufríii 
de arterlo-esclerosis, y el número de i<ír-
vientes del tratamiento de dicha enfer-
medad por medio de la A S C L E R I X E au-
menta de día en día. 
Instintivamente hay que seguir su ejem-
plo: arrastrados por una necesidad, un sen-
timiento que no podréis dominar, tomaré i s 
regularmente A S C L E R I X E y resent iré i s una 
resurrección de salud Indefinible. 
Laboratorio y Depósito General: 
PRIOU M E N E T R I E R & Cié. 
14, Rué dea France-Bourgois, Parts. 
D E P O S I T O E N L A H A B A N A : 
Droguer ía S A R R A — D r . M A X V E L JOHNSON 
y ea todas las farmacias. 
MUY I L U S T R E ARGHIGOFRADIA 
DEL 
Santísimo Sacramento 
O E L A C A T E B R A L 
Se recuerda & los fieles, especialmente á. 
los hernjanos de ambos sexos de esta Cor-
poración, que de acuerdo con lo prevenido 
en nuestros Estatutos, el prflximo día 19 
del presente mes se celebrará., con la so-
lemnidad de costumbre, la festividad Je l 
domingo Tercero, con misa de comunión & 
las siete de la mañana, misa cantada & 
las ocho y sermón & cargo de un elocuente 
orador sagrado; durante la misa e s tará de 
manifiesto S. D. M., y después se liara la 
procesión por el Interior del Templo, con-
cluyendo con la reserva. 
E l Rector, 
Francisco Penlchet. 
E l Mayordomo, 
Juan Fernández Arnedo. 
B553 4-15 
La opereta en tres actos La Viud-a 
orquesta y voces, bajo la misma dirección* AI„„~„ síenund/i* Yunrí/vt 
del Septenario. Ofició el ilustrado P. Faus- Ale9re en "W***!, 
tino, ayudado por otros dos religiosos de 
la Orden. 
Pronunció el panegírico el P. Cortés, es-
tando muy conmovedor y elocuente. 
Los ocho días de fiestas se repartieron 
abundantes limosnas, que Importaron 400 
pesos. 
Muchos fueron los pobres socorridos, 
que bendecían la memoria del caritativo 
Prelado y á los PP. Dominicos, -iwe con 
tanto desinterés y fidelidad cumplen ia 
voluntad del egregio donante. 
COLEGIO DE "LA S A L L E " D E L VEDADO 
En la iglesia paroquial del Vedado ve-
rificó este colegio, que con tanto acierto 
dirigen los Hermanos de la Doctrina, la 
primera comunión de sus alumnos. 
Ochenta de éstos se acercaron por vez 
primera á recibir el Manjar Celestial, 
siendo muy edificante el acto. Les acom-
pañó ©1 resto de los alumnos, hasta el 
fcúmero de trescientos. 
ALBISU.— 
Compañía de zarzuela y comedia de 
Prudencia Grifell. 
Función por tandas. 
A las ocho: Genie menuda. 
A las 9: ift fresco de Goyo,, 
Teatro Marti.— 
Compañía de zarzuela biiía cuba-
na —Función por tandas. 
SaI/ON TTiBIN.— 
Cine y Compañía de zarzuela y co-
media. 
Función por tandas. 
A las ocho: Tres películas y la zar-
zuela en un acto D. diseñando. 
A las 9 : Tres películas y el juegete 
cómico En la ratonera. 
A las 10: Tres películas y el juguete 
cómico ¿Malditos demonios! 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 18 D E MAYO 
Este mes está consagrado á la Vir-
gen Santísima. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en las Sier-
vas de María. 
Santos Félix de Cantalicio, capuchi-
no, confesor; Erieo, rey, Venancio y 
Teodoro, mártires ¡ santas Faina, Clau-
dia y Alejandra, vírgenes y mártires. 
San Félix, llamado de " Cantalicio" 
del lugar de su nacimiento, nació en el 
año de 1513. Sus padres fueron pobres 
pero temerosos de Dios. 
Oyó leer cierto día la vida de l^s 
santos, singularmente de aquellos so-
litarios que pasaron toda la suya en 
el desierto entregados al ejercicio de 
la oración y la penitencia. Concibió un 
encendido deseo de imitarlos y voló 
luego al convento de "Cita Ducal" y 
pidió el santo hábito. E l guardián pa-
ra probar su vocación le hizo una ho-
rrorosa pintura de la mortificación 
que pedía la santa regla, mas nuestro 
Santo hecho un mar de lágrimas se 
arrojó á los piés del padre guardiáu, 
poniendo al cielo por testigo de que 
ni venía ni aspiraba á otra cosa que á 
una vida del todo crucificada. Admi-
rado el guardián de su fervor le reci-
bió para fraile. L a humildad y la obe-
diencia de Félix, fueron á un mismo 
tiempo efecto y prueba de su eminen-
te santidad. 
Hacia el fin de su vida le probó el 
Señor con crueles dolores para purifi-
car su virtud y para aumentar sus me-
recimientos, Pero en fin queriendo 
Dios poner término á sus trabajos, y 
coronar sus merecimientos, le llevó á 
su gloria el dia 18 de Mayo del añ« 
1587. 
Fiestas el Domingo 
Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
Corte de María.—Día 18. —Corres-
ponde visitar al Purísimo Corazón de 
María, en Belén. 
ADORACION N0G1URNA 
F u n d a c i ó n d e u n N u e v o T u r n o 
E n la noche del día 16 al 17 de Mayo, 
se celebrara, Vig i l ia General Ordinaria de 
San Pascual Bai lón, en la Iglesia del Ve-
dado, en la forma siguiente: 
A las nueve de la noche, se abren las 
puertas del Templo, que permanecerán 
abiertas toda la noche. A las nueve y 
media, se celebra Junta de Turno. A ias 
diez, salida de la Guardia. Expos ic ión del 
Sant ís imo, Pláticja y Te-Deum é Invitato-
rio solemnes. A la» cuatro y media, oracio-
nes de la mañana. A las cinco. Misa so-
lemne de Comunión, y lo dem&s, como en 
Vigi l ia ordinaria. E l nuevo Tumo tiene 
por Titular al Sagrado Corazón de Jesús . 
Se ruega & todos los Adoradores Noctur-
nos y buenos catól icos , que acompañen en 
esa noche a Jesús Sacramentado. 
5593 4-14 
E N S E Ñ A N Z A S 
F R E N T E A L A COVADONGA, E N C E R R O 
..úm. 480, antiguo, se dan clases de Ingles 
fl. precios módicos. Se alquilan habitacio-
nes con baño frío 6 caliente, ducha y luz 
e léctr ica. 5544 26-12 My. 
C L A S E S 11 INGL&S 
nocturnas, en el Coledlo Pola, Reina y Ger-
vasio, á cargo del reputado profesor Carlos 
F . Manzanilla. Dicho profesor recibe órde-
nes por escrito. 5273 15-7 My. 
PROFESORA T I T U L A R ESPAÑOLA 
Da lecciones á domicilio, de primera y 
segunda enseñanza y de preparación paia 
el Magisterio y Bachillerato. 
Informará el s eñor Cónsul Español , y en 
esta Adminis trac ión . G. 
f u n d a c i ó n d e l M a e s t r o Y i l l a t e 
Escuela elemental de Artes Liberales y O í -
clon, Ü cargo de la Sociedad Econ.TVinlca 
de Amigos del País .—Manrique núm. r.;{, 
Habana. 
Enseñanza: Dibujo lineal y perspectiva. 
—Dibujo Natural: elemental y superior.— 
Escul tura: modelado en barro, yeso y ce-
mento—Arí*» decorativo: industrial y su-
perior.—Cí. ipfnterla en general y torno. 
Ho/aü d- clases: de 8 & 10 de ¡e niM'ia-
na; de i fl. -i de la tarde, y de 8 .1 10 de la 
roche. 
Desde 14 r'ios de edad en adelante po-
drfin Ingresar en la Escuela. 
L a enseñanza es gratis. Comienzan las 
clases el día 8. 
Aurelio Melero, 
Director. 
G E . 6. 
L E O N I C H A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el Magis-
terio. Informatfin en la Adminis trac ión 
do este periódico, ó en Acosta núm. 99, 
antiguo. G. 
PROFESORA INGLESA 
Una señora Inglesa, buena profesora de 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á. dar clases en su morada 
y á domicilio. Egldo núm. 8. 
A Ag. 5 
E 
T A L O N E S D E R E C I B O S P A R A A L Q U I -
leres de casas y habitaciones, con tablas 
de alquileres liquidados y talones de reci-
bos en blanco, aplicables á. cualquier cosa 
con tablas de lulses y centenes, á 20 ct¡5. 
y seis por un peso. Obispo 86, l ibrería. 
5775 4-17 
A R T E S Y O F I C I O S 
Nuestra Sra. de los Desamparados 
E l domingo 19 del corriente, á, las ocho 
y media a. m., se celebraré, en la Iglesia 
de Monserrate la solemne misa mensual 
que eji honor de Nuestra Señora de los 
Desamparados costean sus fieles devotos. 
5721 
A l o s S e ñ o r e s P r o p i e t a r i o s 
E l que suscribe, por persona perita, con 
muchos años de práct ica en E s p a ñ a y en 
Cuba, se ofrece para toda clase le fabri-
cación de ladrillo, cemento, canter ía y n a -
derg,; ya sea de contado 6 & plazos, s e g ú n 
se convenga, desde $12 el metro en udo-
{ lante, dando todas las garant ías que para 
lo que se ajuste se necesiten. 
Para Informes, dirigirse 4 J . Roca, en 
San Miguel núm. 14, de 9 á 10 a. m. 
6798 4-18 
3-16 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
F I E S T A A Nt E S T U A S E S O R A D E L 
SAGRADO «.ORAZON 
E l día 18 & las siete de la tarde, Salve 
Solemne. 
E l día 19. tercer domingo de mes, a las 
siete y media, misa de Comunión General; 
fl, las "ocho v media, misa cantada con pa 
neglrlco ft cargo del R. P. Atanasio de S. 
José. C. D. , . , 
A las siete de la tarde, rosario, l e t a n í a s 
y sermón por un P. C. 
A. M. D. O. 
5747 
MUY I L U S T R E U R C H I C O F R A D I i 
d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o E r i -
I g i d a e n l a P a r r o q u i a d e N u e s -
t r a S e ñ o r a d e G u a d a l u p e . 
Se recuerda por este medio, & los herma-
nos y hermanas de esta Corporación, que 
el día 19 del actual, se celebrará & la ho-
ra y forma de costumbre, 1-a festividad del 
Domingo Tercero. 
Habana, Mayo 16 de 1912. 
A. L . Feretra. 
Secretario. 
c mo 3-17 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
E l domingo 19 & las nueve, solemne ml-
'sa á San José de la Montaña. 
Al final se cantará por todos los fieles el 
gran himno á San José. 
5701 4-16 
S R T A . E L E N A RODRIf l IT '7 , 
Profesora titular de corte Sistema Martí. 
Da clases á domicilio de corte, costura, 
sombreros, corsets y bordados á la anticua, 
por un módico precio.-
Sol 123.—Teléfono A-3420. 
5451 26-10 My. 
H O T E L E S Y FONDAS 
GRAN HOTEL " L A L I S A " 
M A R I A N A O 
Enteramente reformado este conocido es-
tablecimiento, abre nuevamente sus puer-
tas á sus constantes favorecedores, donde 
hal larán un esmerado servicio. 
5497 10-U 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P A R A 
los quehaceres de una casa pequeña y ayu-
dar con dos n iños ; ha de ser limpia y ca-
riñosa con los n i ñ o s ; sueldo: 2 luises y ropa 
limpia. Calle Josefina entre Princesa y Se-
gunda, Víbora. 5784 6-18 
P E R D I D A S 
P E R R I T O 
chico, lanudo, del todo negro, desaparec ió 
el día 8 de ¡a Quinta Palatino. Generosa re-
compensa a l que lo devuelva en la dicha 
Quinta, situada al final de la calzada &4 
Palatino, en el Cerro. 5473 8-10 
S O L I C I T U D E S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera peninsular, con matrimonio ó corta 
familia; cocina á la francesa, española y 
criolla y sabe hacer dulces, teniendo reco-
mendaciones de las casas en que ha traba-
Jado. Informan en Concordia núm. 1. altos. 
5789 4-18 
EN SAN F E L I P E 
Los cultos al Glorioso San José serán el 
sábado 18, por ser domingo el 19. L a misa 
cantada será á las ocho; habrá plát ica, y 
el ejercicio. 
So avisa á sus devotos y contribuyentes 
para su asistencia. 
66«7 
M E R I T O R I O 
Se solicita uno con algunos principios 
mercantiles, para cosa de comercio. D i r i -
girse al Apartado 808, bajo las iniciales A. S, 
6808 8-18 
D E S E A C O L O C A R S E D E C A M A R E R O , 
dependiente 6 cocinero al estilo americano, 
un Joven español que habla i n g l é s y tiene 
las mejores referencias en Cuba y los Ee-
tados Unidos. Emi l io Suárez, Cuba núm. 2 i, 
cuarto Qf-m. 40- "^OJ *- lS 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O E N C U A L -
quier estilo, se ofrece para casa de comer-
cio 6 particular de familia respetable; in-
forman en la calle 19 entre G y H , Ve-
dado. 5783 4-18 
T E N E D O R B E L l W O S 
Se afrece p^ra toda clase de t̂ ü>•,̂ ' í . 
ssotabilidad. U e v a libros *.n harás o*8**;* 
padaa Hace balances, liquidaciones. 
Gervasio 105. antiguo. 6 99. moderno. 
P A R A C O R T A F A M I L I A , S E N E C E S I T A 
una cocinera que sepa su obl igac ión . I n -
forman en Monte núm. 336. 
5S14 ' 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de mano, acostumbrada á servir | 
en casas finas, tiene recomendaciones y no 
se coloca menos de tres centenes. Infor-
marán en Mercaderes núm. 39, altos. 
5813 4-18 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
sepa bien su oficio, que sea aseada y con 
recomendaciones; Informarán en San Láza-
ro núm. 24, altos. 6810 4-18 
C O C H E R O P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blo; tiene buenas referencias y buena pre-
sencia. Informes en Prado núm. 113, v i -
driera. 5818 4-13 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E H A -
bla correctamente el I n g l é s y Castellano, 
desea colocación en oficina 6 casa de co-
mercio; no tiene pretensiones. Informa-
rán en Teniente Rey núm. 90. 
5787 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano; sabe coser á 
mano y á máquina y es cumplida en sus 
obligaciones, teniendo referencias; informa-
rán en Curazao núm. 9. 
5826 4-i8 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de portero en casa particu-
lar, de sereno ó para correr con casa de in-
quilinato; es hombre honrado y decente; 
informarán en Luz núm. 102. 
5790 4-18 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que Gallego, Aguiar número 72, Te lé fono 
A-2404. E n quince minutos y con refe-
rencias, facilito criados, dependientes, ca-
mareros, crianderas y trabajadores. 
5820 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa de moralidad de criada de 
mano ó de manejadora de un niño ó niña 
solo; sabe su ob l igac ión y va al Vedado, lo 
mismo que á otro lugar; informan en Amis-
tad núm. 134. 5804 4-18 
S E S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O D E 
mano, que sepa cumplir con su obl igac ión. 
Línea núm. 77, Vedado, informan. 
6802 4-18 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N D E C R I A D O D E 
mano, un joven peninsular que tiene quien 
lo garantice. Sol núm. 8. 
5788 4-18 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
criandera, á media leche, de poco tiempo; 
informan en San Miguel núm. 164, antiguo. 
5817 4-;8 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de portero ó mozo; Informes, fonda 
"Da Mallorquína," calle de los Oficios de-
trás del Café de Luz. 
5799 4-18 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A , 
joven, desea colocarse de criandera á leche 
entera, de un mes, bien en esta ciudad ó 
fuera de ella; tiene quien la garantice. I n -
forman en Sol núms. 13 y 15. 
5793 ' 4-18 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
clta colocarse, teniendo buena y abundan-
te leche, de 45 d ías ; Informes en Chávez 
núm. 30. 5792 4-18 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
de mediana edad, desea colocarse en casa 
particular 6 establecimiento, teniendo bue-
nas referencias; informan en Fac tor ía núm. 
1, altos. 5822 4-18 
Antigua Agencia de Colocaciones 
L a Primera de Aguiar, Aguiar núm. 71, 
Te lé fono A-3090, de J . Alonso; tiene todo el 
personal que usted necesite. 
6821 8-18 
P A R A L A C E I B A . S E N E C E S I T A UNA 
joven de 20 á 25 años, para los quehaceres 
de la casa y cuidar una n iña; sueldo: trea 
centenes; informes: O'RellIy núm. 110. 
5761 4-17 
S E O F R E C E 
un joven que desea colocarse en oficina; sa-
be de contabilidad y t a m b i é n el Francés . 
O'RellIy núm. 100, informarán. 
5760 4-17 
C R I A D A D E MANO, P A R A UN MATKT-
monlo extranjero, se solicita una que ppa 
fina. Calle 11 núm. 27, entre I y J , Vedado. 
5777 4-17 
U R G E N T E . S E D E S E A S A B E R E L PA-
radero del S r T c á n d i d o Alvarez López, par» 
un asunto que le interesa. Se suplica s^ 
hubiese alguna persona que supiese de ei, 
tenga la bondad de dirigirse á Jesús del 
Monte 279, Cándido López y Antuñano, H a -
bana. 5763 
UNA M U C H A C H A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de mano, para un 
matrimonio ó una casa de poca familia: sa-
be cumplir con su ob l igac ión y tiene bue-
nas referencias: sueldo: tres centenes y ro-
pa limpia. San Miguel núm. 16. 
5739 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular; sabe cocinar de todo cuanto 1c 
pidan, y la mismo en reposter ía; es lim-
pia y tiene quien la garantice: informan 
en Teniente Rey núm. 80, carnicería. 
5782 4-17 
S E O F R E C E UNA C R I A N D E R A CON L E -
che buena y abundante, recién llegada, sin 
Inconveniente en ir al campo y con buenas 
referencias. Morro núm. 5 A, antiguo. 
5781 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, de cuatro meses, con buena y 
abundante leche, pudiéndose ver su niño; 
Informan en Morro esquina á Genios, café. 
5780 4-17 
D E S E A N C O L O C A R S E . UNA P E S O R A P E -
ninsular, recién llegada, de criada de ma-
no 6 manejadora, y una n iña de 13 años 
para cuidar un niño 6 alguna señora; In-
forman en Rastro núm. 11, moderno. 
5767 4-17 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares en casas particulares, acos-
tumbrados á trabajar en Madrid en casa de 
la Marquesa de Savedra y el Marqués de C u -
bas; saben leer y encribir; uno de ellos tie-
ne el titulo dri Bachil ler; informan en el 
café " E l Polo," Reina 31. esquina á A n -
geles. 5765 4-17 
B U E N N E G O C I O 
Se solicita un socio ó se cede un gran 
negocio. Ramo de v íveres . Razón: Cuba 
núip. 17. t 8-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, recién negada, con buena v 
abundante leche. Informarán en San L á -
zaro y Marina, número 5. 
5759 4-17 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora, criada de mano ó para 
acompañar una señora; sabe cumplir con 
su obl igación y e s t á aclimatada en Cuba; 
informes: San Miguel núm. 270, moderno. 
5752 4-17 
C O S T U R E R A S . S E S O L I C I T A N C H A -
queteras y sayeras; también se solicitan 
sastreadoras, para ropa de señoras , y una 
buena corsetera. O'RellIy 83, bajos. 
5770 4-17 
S E S O L I C I T A E N P R A D O 111. A L T O S , 
un criado de mano que no tenga inconve-
niente en ir de temporada á un pueblo cer-
ca de la Habana; sueldo: 3 centenes y 2 
pesos plata; ha de tener personas que lo 
recomienden. . 5758 4-17 
S E S O L I C I T A UN J O V E N D E 18 A 20 
años, que sea listo y de buena conducía , 
para auxiliar en un escritorio. Dlrlglrsa 
por correo á la Cuban American Cemmer-
cial Co. Aguiar núm. 76. 
5736 lt-16 3d-17 
UN B U E N C R I A D O P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse, es práct ico en el servicio y 
con bastante tiempo en el pa í s ; sueldo: cua-
tro centenes. Aguacate núm. 78. 
5699 4-16 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A P A -
ra el Vedado, calle 2 núm. 6, esquina á 5a , 
que sopa su ob l igac ión y tenga referencias.' 
Se le dan tres centenes de sueldo. 
5709 4-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N -
contrar colocación de criada de mano, te-
niendo quien la garantice. Plaza del V a -
por núm. 40. altos. María Méndez. 
5708 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A L E 
mano 6 de manejadora, una señora de me-
diana edad; sabe cumplir con su obligación; 
y tiene buenas recomendaciones. Informa-
rán en Infanta núm. 46, bodega 
6706 4-16 
C R I A D O D E MANO. S E S O L I C I T A UNO 
bueno que presente referencias de casas 
donde haya servido, en el Vedado. Calle 
2 núm. 8. esquina á 11. 
5705 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada ó manejadora, teniendo quien la 
garantice, y sabe cumplir con su obliga-
ción; informarán en San Nico lás núm. 238.• 
5C86 4-16 
UNA jOVEN PENINSULAR DESEA C o -
locarse de criada de mano 6 de maneja-
dora, teniendo quien la garantice; informes 
en la calle 17 y G. bodega. Vedado. 
5725 ' 4-16 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A C o -
locarse una joven peninsular que tiene bue-
nas referencias de las casas donde ha t ra -
bajado; informan en Santa Clara núm. 16. 
5724 4-13 
E N C R I S T I N A NUM. 4. ALTOS, S E SO-
liclta una criada de mano que entienda 
algo de cocina; sueldo: cuatro centenes y 
ropa limpia. 5723 4-18 
B E O F R E C E UNA C O C I N E R A P E N I N S U -
lar, buena, para establecimiento 6 casa par-
ticular, cocina como exijan y es muy for-
mal. Aguila núm. 71. antiguo, Dolores. 
5722 4-16 
S E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O P E -
ninsular, que pueda dar buenas referencias. 
Mr. Champion, calle B esquina á 11, V e -
dado. 6720 4-16 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A E L 
comedor, que sepa cumplir con su obliga-
ción; sueldo: 3 centenes y ropa limpia; Ma-
lecón núm. 335. de 7 á 11 de la mañana. 
5719 4-16 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
para limpieza do habitaciones, coser á ma-
no y á máquina; l leva tiempo en el pats y 
tiene referencias; San Nico lás núm. 17, ba-i 
jos, Informan. 5717 4-16 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M B -
dlana edad, desea colocarse en corta fami-
lia, ó para la limpieza y cocinar á un ma-
trimonio; Informes: Monte núm. 39, altos. 
5714 4-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse en casa particular para coser y l im-
piar una 6 dos habltadbnes, sin inconve-
niente en i r al Vedado, acostumbrada á ser-
vir en el pa ís y con quien responda por ella; 
si no pagan buen sueldo, no se molesten; 
Informarán en Salud núm. 1. 
5713 4-16 
UNA B U E N A C O C I N E R A PENINSULAR1 
se solicita en Oquendo núm. 2, debe saber 
cúhiplir con su ob l igac ión; no hay plaza; 
sueldo: 4 luises. 5712 , 8-16 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
clta colocarse, pudlendo dar los mejores in-
formes de las canas donde ha hecho otras 
críaf¡, teniendo su n iño; informan en F a c -
toría núm. 20. 5710 4-16 
C O C I N E R O O E X E K A U P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular ó de co-
mercio; sabe cumplir con su obl igac ión y 
con todo lo que se le mande á hacor; tiene 
quien lo garantice y va á cualquier parte; 
informarán en Aguiar núm. 92. 
5735 4-16 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S S O L I C I -
tan colocarse con familia do moralidad, una 
de criada de mano, y la otra que es de me-
nor edad, para entretener un niño; Infor-
marán en Aguila número 290. 
5734 4-15 
E N E S T R E L L A NUM. 53, S E S O L I C I T A 
una muchacha de- color para las habitacio-
nes, que e s t é acostumbrada á este servicio y 
tenga referencias; buen sueldo. 
6729 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E -
ro y repostero; cocina á la francesa, espa-
ñola y criolla; desea casa de comercio (i 
particular; Informarán en la calle de la 
Obrapla núm. 44, depós i to de aves. 
5715 4-16 
S E N E C E S I T A U N E M P L E A D O C O M P E -
tente para una oficina: es preciso saber el 
Inglés; haga su solicitud por escrito, la 
edad y aptitudes que tiene, á F . U. H. . i 
D I A R I O D E L A MARINA. 
5768 4.17 
S E S O L I C I T A . P A R A UN N E G O C I O P R O -
ductivo, una persona educada, de buena pre-
sencia, con conocimientos del comercio. J . 
G. Alonso, Mercaderes núm. 4, antiguo, a l -
tos. 5750 4-17 
UNA B U E N A C O S T U R E R A . D E S E A E N -
contrar una casa particular donde coser; 
no tiene inconveniente en Ir al Vedado ó 
J e s ú s del Monte. Lealtad 137. antiguo. 
5746 4.17 
D E C R I A D A D E MANÓ, E N E S T A C I U -
dad ó en el campo, solicita colocarse una 
peninsular con referencias y que no gana 
menos de 3 centenes. Vives núm. 157. 
5''40 4.17 
UN C O C I N E R O T R A B A J A D O R . D E S E A. 
colocarse en cocina de comercio 6 particu-
lar y no tiene inconveniente en Ir al cam- I 
po: informan en Reina núm. 101, vidriera. I 
5738 4.X7 
UN MUCHACHO P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cafetero, fregador 0 criado de 
mano; dan razón en Colón entre Aguila Jt 
Blanco, accesoria letra A. 
569G 4-16 
S E S O L I C I T A 
Un buen repórter que haya tenido expe-
riencia en entrevistas. P a r a informe, dirí-
janse á la Lonja del Comercio, Departa-
mento núm. 425, de 9 á 11 a m. 
5693 4-I6 
D E S E A C O L O C A R S E CNA C R I A N D E R A 
peninsular, con buena y abundante leche, 
reconocida por los mejores médicos de la 
Habana; tiene quien la garantice; para in-
formes: Progreso número 12. 
5092 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad que lleva poco tiempo en 
Cuba, para criada de mano: informarán en 
Compostela número 26. antiguo. 
•r'68' 4-16 
UN SEÑOR U E M E D I A N A E D A D V Q U E 
ha estado 30 años en el comercio, desea 
colocarse de cobrador de casas, fincas ó 
agente de alguna industria ó comercio; tie-
ne quien lo garantice; informes en San Ni-
colás núm. 108. altos, antiguo, á todas horas. 
5T03 4.i6 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
corta familia; tiene que saber bien su obli-
gación y ser muy aseada; informarán en 
Zulueta número 73, altos. 
5702 4-16 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E D I A -
na edad, para dormir en su casa; tiene qua 
pasar la frazada al piso todos los d ías ; es 
paga segura. Salud 98, antiguo, altos. 
57Q0 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A COCI-
nera peninsular; sabe cumplir con su obli-
gación y no duerme en el acomodo. Infor-» 
raarin en Aguila núm. 157, antiguo 
4-16 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E * 
colocarse, sabiendo cumplir con su obliga-
ción; informarán en Inquisidor núm. 3. 
566' 4-1* 
1 2 OíÉOÓÜ DE LA MARINA—3dicíód de la mañana.—^la^vo 18 de 1912. 
L A F E 
Sabéis lo que es un :'solar," una 
casa de vecindad, adbergue, cueva, 
hormiguero humano, donde los deshe-
redados de la fortuna se amontonan 
en habitaciones sin condiciones -Je 
higiene; antros donde á la vez que el 
llanto del niño hambriento, se oyen 
maldiciones, risas y cantares. Pues no 
se pasa por una calle de la Habana 
donde no se encuentre uno. 
Doña Pastora vivía en una de estas 
casas con su hijo Ramón, mozalbete 
simplón y bueno, que trabajaba 'hon-
radamente. Doña Pastora tema el 
pelo color de ceniza, la tez marchita, 
los ojos triste^ y la voz cansada; ha-
bía sufrido mucho y la fe la sostenía 
Vivían en la primem habitación del 
solar. Doña Pastora hacia de encar-
gada en el mismo y aunque explota-
dos por su trabajo, madre e hijo libra-
ban penosamente su subsistencia. Tu-
ve ocasión de ver muchas veces a do-
ña Pastora de rodillas en oración an-
te una lamparita de cristal que tema 
encendida noche y día como promesa 
por los favores que el Señor la conce-
día. Un día pregunte: t 
—¿Pero no se cansa esa mujer de 
estar de rodillas? 
La vecina sonrió contestando: f 
_ ¡ N o señor! Le pide una gracia a 
San Lázaro y asegura que la consc-
guirá. 
Se pasaron muchos meses, cuando se 
me ocurrió volver por el solar y Fui 
sorprendido por la ^friapqUtenrrae1^: 
ba en el cuartito de dona ^ 
el lugar donde siempre ardía la so i -
L i a lamparita se veía un altarcuo 
brillante, en que un San ^ a i - o con-
movedor tenía á sus pies a todas las 
mujeres'del solar, ^ diferentes na-
cWidades y colores. f e1 
acto elocuente de dar 
to por sus bondades, dona Pastora, 
xo por bus al.d entes por la 
nerviosa, con los ojos» , f _ " io fo volvió a todos y emoción y la te se <- - -Vli^ p1 altarcito dijo con mosíranaoles ei 
acento convincente: 
- S a n Lázaro oye siempre al que le 
. , * TT t̂edes lo han vis-
pide con fervor. U s T e a t V , , . ,fl 
to por mí; compré una papeleta de .a 
dfaP de los cien centenes^ 1c promen 
UNA C O C I ^ j S f ^ 6 ^ 
sabe su oficio á la esI; en caSa de fami-
liana, solicita colotcpa"eendo quien la garan-
lia 6 de comercio, te!lie' ntiguo. cuarto n ú -
tice. O'Reilly núm. 32¿6*g B 4-I6 
mero 18. 
V E N D E D O R E S 
. = vendedores que- posean 
Se desean tres ^"l? con éxito al con-
tacto para Pres;ntff; ^ntris al público dl-
sumidor. Se trata " tes tienen que ser 
rectamente. Los so no' ciiitos y ^ 
iiecesariamente honlD, condiciones del 
cados. E l que "una 1 ?...0_op oro 
caso. PO<lra,fác"ITie"n oportunidad de me-
americano al mes, cu' ' Dirigirse úni -
jorar, s egún sus aptltuaes. 
camente por correo, a » 
CuJ.aa Aiaerlcau Commcrcial To. 
4-1S 
5674 • 
S E S O L I C I T A 
B685 5-10 412. BOTICA 
— * pitnTÑSULAR solicita 
UNA COCINERA P E M N b ^ ^ ^ comer_ colocarse en casa - rantlce. infor-
cio, teniendo quien la &3 , 
marán en Draarones núm. Z». 
5684 
4-15 
' 5 S ôt r r i T A U r B Ú É N COCINERO PA-
S E faOLICITA .U*llar de Reina 111; aho-
ra la cocina Particl'Í1"has familias; buena 
nados en casa y • n nesocio y sin 
mesa de comedor' maI-ana; informa su prima; se desocupa rnauana. 
dueño, en el primer P»W' 4_15 
5682 
" qt-- o n u r i T A UN MUCHACHO P E N I N -S E SOLJCITA un ayudar á los 
sular, de 16 & 18 ft»f* Pae piden referen-
fii^hTfPres de una casa. »0 *• 
quenaceres ue vedado. 
cías . Línea núm. 4á. veu ^ ^ 
5681 UNA COCINERA PENINSULAR S O L I C I -uina v„da(io. no teniendo m-
ta colocarse en ^ J ^ f 0en la colocación; 
conveniente dornur 
tiene refernecias. inausum 
5679 4-15 
' D E S E A N C O L G A R S E DOS Pl^NlNSULA-
^ ' de criadas de mano; 
res de ^ ' ™ 0 % - tienen referen-
una pretiere a ' ian estado, acós -
elas de las f ^ J ^ ^ o . inquisidor nú-
tumbradas al servicio n-^ 
mero 29, —^———— 
SOLICITA. Ü"XA MUJER BLANCA, 
def o a í de " í u l a r edad, sin pretensiones, 
ael país, ce rtsu entienda de costura; 
para acompañar > que en 
sueldo: tres luises J I,JlJ .7 
marán en Jesús María núm. 41. 
5652 4-15 
DOS C R I VNDERAS P E N I N S U L A R E S SO-
l lc i ta? c o l a c i ó n í 14dando 




D E S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de criada de mano, ganando tres centenes; 
Informan en Cuba núm. 60. altos. 
5648 4-15 
E N PRADO NÜK 60. ANTIGUO. BAJOS, 
se solicita una cocinera peninsular que se-
pa su obligación y ayude un poco á los 
quehaceres. Sueldo: Jlo-»"-
5643 
DOS PENINSULARES bULICITAN COLQ-
c a í S Tna de criandera, á leche entera, y 
Ja otra de criada de mano 6 de m a n é j a -
l a otra oe ermu f ¡as. informrán en 
dora, ambas con reierein-i^ 
l a calle de 1» Florida núm. 84. 
5642 
UNA SEÑORA DESEA ACOMPASAR A 
una familia & la Coruña. 6 llevar a lgún ni -
ñ o 6 niña, desde la fecha hasta el 20 de 
Junio, pagándole el pasaje Barcelona n ú -
mero 6. bajos, darán razón. 
5639 4-15 
D E S E A COLOCAKSE UNA J O V E N P E -
nlnsular. de criada de mano teniendo refe-
rencias de las casas donde ha servido; in-
forman en el café de Reina y Angeles 
56156 4"10 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A Co-
locarse de criada de mano 6 para los cuar-
tos; sabe cumplir con su °»>llg¡»cWn Y tiene 
buenas referencias; cose á mano > á m á -
q u f n T Amistad núm. 136, antiguo, cuarto 
núm. 23. ^ ^ 
DOS JOVFA-E^'ñTxlNS^LAnES D E S E A N cofoíarse una de criada de mano y la otra 
colocarse, una referencias y no se 
de manejadora tienen informa-
colocan menos a 6 / " * vpdado 
rán en M esquina & Linea. \ edado. 
5637 4-,í> 
' D F c n - V O r P U MANO O D E M A N E J A -
dora desea colocarse una muchacha peuln-
dora, desea coi obligación y tie-
sular; ^be cumpl r ^ iníormes en Neplu. 
ne buenas refc.í'icias, 
no núm. 237, antiguo. 66.5 * lo 
que si me sacaba de apuros la primera 
cantidad la gastaría, en su imagen, Y 
ahí la tenéis. 
Doña Pastora daba las gracias día y 
noche á San Lázaro y raro era el día 
que alguna devota no se .arrodillaba 
ante el lindo altar para ofrecerle al-
gún milagro. Doña Pastora perdió la 
cuenta de los brazos, piernas, ojos, 
cabezas, que reunía la imagen sa-
grada. 
Aunque económica, doña Pastora 
pasando el tiempo y con esa falta de 
previsión, que caracteriza al pueblo 
cubano, gastó el último de los cente-
nes de San Lázaro, como decía ella. 
Doña Pastora clamaba día y noche, 
como siempre por su santo patrón; 
Ramón estaba en cama con un dolor 
tan agudo, que de que le pasaran cer-
ca del lecho lanzaba gritos. 
El muchacho hab̂ 'a perdido el tra-
bajo y la madre gemía:—| Cúralo San 
Lázaro, cúralo, santo glorioso!^ 
El primer día que salió Ramón á la 
calle y ganó un peso, lo puso en las 
manos de su madre que charlaba con 
las vecinas. 
—¡Luego duden ustedes!—exclamó 
la buena mujer lanzando el humo de 
su cigarro por la boca y nariz y des-
pués de fuerte chupada.—Mi hijo se 
moría, ahí está. Oye, Ramón, de este 
peso sólo nos corrresponde la mitad ; 
con la otra compraremos un brazo á 
San Lázaro, que yo se lo ofrecí si te 
ponías bueno,,. 
El muchacho lleno de polvo, sudoro-
so por el rudo trabajo, conte-stó sátis-
f echo: : *' 
—¡ Pues entonces no nos queda na-
da! ¡Yo le ofrezco otro brazo! 
¡Así mismo! afirmó doña Pasto-
ra, El te dará más; espera.,, 
Así vivían aquellos seres felices en 
medio de su pobreza. 
¡íTenían fe!! ¿Hay cosa más conmo-
vedora que un corazón creyente? 
La fe fortalece en la desgracia; es 
balsa salvadora en el mar tempestuo-
so de la vida. ¡Pobres aquellos que vi-
ven sin fe! ¿Quién los sostendrá en 
las horas tristes? 
marina PALACIO, 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
para el campo; informarán en la calle de 
Galiano número 25. antiguo. 
5650 4-15 
Venta de fincas 
y establecimientos 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
sepa su obl igac ión y que duerma en la co-
locación, en Cerro número 620. 
5635 4-15 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S B A 
colocarse; sabe cumplir con su obl igac ión , 
va al Vedado y duerme en el acomodo, te-
niendo referencias; en Tenerife núm. 91, in-
forman. 5636 4-15 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar que entienda de cocina y atienda á los 
quehaceres de una corta familia. E n Neptu-
no 160, moderno, primer piso, dan razón. 
5668 4-15 
C H A U F F E U R . S E S O L I C I T A UN C H A U F -
feur que tenga buenas referencias de otras 
casas donde haya trabajado. Sueldo: diez 
centenes, casa y comida. Dirigirse al apar-
tado de correos número 1173. 
5C67 
UNA E X C E L E N T E L A V A N D E R A D E L A 
raza de color, desea colocarse en casa par-
ticular; tiene quien responda por ella. Re -
villarigedo núm. 23, altos, informan. 
5576 8-14 
S E S O L I C I T A UNA B U R R A D E L S C H S 
que tenga poco tiempo de parida: informa 
el señor Fernández, Calzada del Cerro es-
quina á Buenos Aires. 
5119 15-3 My. 
G E N T E 
Por encargo de sus familiares, se desea 
saber- el paradero del Sr. Barto lomé Mayo), 
natural de Palma de Mallorca, que hac« a l -
gún tiempo ha estado colocado en esta ciu-
dad, calle de Concordia núm. 196. Se supli-
ca la reproducción en los periódicos de !a 
Isla y nos den aviso en Muralla núm. 19, a l -
macén de P e l e U r í a " L a Campana," si a l -
guien supiera su paradero. 
5427 15-9 My. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " L a 
Palma," antigua de Habana núm. IOS, de 
F . Fernández Castro. Te lé fono A-6875. Kb-
ta acreditada agencia facilita en el acto 
toda clase de personal de ambos sexos, con 
las mejores referencias. 
5424 20-9 My. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
en cal iéad de criada para acompañar á una 
familia que se vaya á Barcelona; tiene bue-
nas referencias. Real núm. 74, Guanaba-
coa. 6581 8-12 
UN J O V E N D E S E A E N C O N T R A R B U -
pleo, bien sea en un teatro de acomodador 
ó para estar al tanto del mismo ú otro 
empleo análogo . Informes: Cuba núm. 52, 
preguntar por el portero; á todas horas. 
5332 'O-S 
P A R A CAMAGÜEY, S E S O L I C I T A , UNA 
peninsular de mediana edad para criada 
de mano y manejar un niño. Informa-
rán en el hotel E l Louvre, San Rafael y 
Zulueta. 5521 8-11 
ra c 
T E N G O $2.800 P A R A UNA H I P O T E C A , 
al 8 por ciento anual. Confitería del café 
de Luz, á todas horas, M. Fernández . 
5766 4-17 
L A K E . A G E N C I A C O M E R C I A L , COM-
pra-venta de propiedades Urbanas y R ú s -
ticas y Establecimientos mercantiles. D i -
nero para hipotecas, préstamos, representa-
ciones, fabricación y reparaciones, a l con-
tado y á plazos. Solares en todos los re-
partos. Comisiones en General. Prado 101, 
entre Rasaje y Teniente Rey. Cecilio Lago 
Lacalle, ñatea San José núm, 28. 
C 1791 4-18 
D I N E R O . P A R A H I P O T E C A S , D E S D E 
el 6 por ciento en cantidad grande, y 7 á 8 
por ciento, en la ciudad y puntos buenos; 
10 á 12 por ciento dentro y fuera, sobre 
rüst icas . Lago Lacalle, Prado núm. 101, 
de 8 & 4. 
C 1796 4-is 
•• WWW HiP' 'TK. "AS. AL 6, 7 y s 
por 100, para todos los barrios y repartos, ' 
desde $200 en adelante. También en paga-
rés, alquileres de casas, prendas y demás 
que garantice. Oficina Central, Prado 101, 
bajos. Telf. A-1538, de 8 á 11 y de 1 á l . 
Víctor A. del Busto. 5464 8-10 
F E L I X M U N G O L 
Vendo varias casas: O'Reilly, con 500 
metros, $33.000; Blanco. $20.000; Obrapía. 
$20.000; Obispo, $22,000; San Lázaro, $30,000; 
Teniente Rey, $50,000, renta $466; Vedado, 
calle K , $11,000. También doy dinero en 
primera y segunda hipoteca, sobre fincas 
urbanas. Prado núm. 49, bajos. 
5824 4-18 
V E N T A D I R E C T A 
Las tres bonitas casas Municipio núms. 86 
y 88, entre Justicia y F á b r i c a con portal, 
sala, saleta, 3|4, azotea, pisos de mosaico y 
servicio sanitario. Aguiar 78, camiser ía . 
5791 8-18 
W í í i í l i í i í 
Por no poderla atender vendo muy barata 
una buena imprenta con tipos modernos 
para trabajos comerciales que dejan gran 
utilidad 6 una revista 6 periódico que es 
también buen negocio. Ganga. Aguila 700 
5762 8-17 
MODERNA, D E A L T O Y BAJO, S E V E N -
de en $12,600, San Lázaro núm. 93. bajos. 
Teléfono A-7325. E n Lealtad un terreno' 
á censo. 5689 4-16 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros, en el mejor punto de la 
Habana, ó se admite un socio con poco capi-
tal para explotarla en gran escala; es ne-
gocio seguro. Informes ea Prado y D r a -
gones, vidriera de tabacos del Continental 
5688 4.iS. " 
GANA $26-50. CASA MODERNA. D E 
azotea y mosaicos, con dos grandes cuartos 
sala, comedor y gran saleta al fondo, á una 
cuadra del tranvía, en $2,450. Lake , P r a -
do núm. 101, de 8 á 4. 
C 1797 4.le 
U N B U E N N E G O C I O 
Por tener que atender á otros negocios 
su dueño, se vende un establecimiento, toen 
surtido, de ropa, sedería, perfumería, sas-
trería y camisería , con ocho años de exis-
tencia y marchanter ía propia. Su venta 
mensual es de ochocientos á novecientos 
pesos. Situado en un punto céntrico . Z u -
lueta y Trocadero, Plaza del Polvor ín , fren-
te al Hotel Sevilla. 
Se admiten proposiciones con garant ía . 
Vis ta hace fe. 
5797 8-18 
UN S O L A R CON 400 M E T R O S , L I B R E 
de gravamen, en el Reparto San Francisco, 
Luyanó. Informes en Luyanó núm. 167, de 
2 á 5 p. m. Te lé fono A-6707. 
5806 10-18 
V E N D O UNA CASA D E A L T O Y BAJO, 
en Concepción de la Valla . Renta once 
centenes; en $6,000 oro español . Habana 
número 83, de 8 á 10 a. m. 
5805 10-18 
B O T I C A „ 
Se vende en un pueblo cerca de la H a -
bana; es la única en la localidad y con 
buen porvenir; tiene vida propia y e s t á sur-
tida. Se vende barata por asuntos de fa-
milia; para Informes, dirigirse á Juan Már-
quez, Alquízar. 5807 8-18 
E S T E E S . GANA $31-80, CON C O N T R A -
to. Linda casa moderna, portal, sala, sa-
leta, tres cuartos, sanidad, mosaico y azo-
tea; lo menos $3,000 Cy. Lago Lacalle, P r a -
do núm. 101, de 8 á 4. Te lé fono A^s'oo 
C 1794 4.i6 
P R E C I O S O C H A L E T , CON J A R D I N . P O R -
tal, sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, sa-
nidad moderna, á la brisa y á una cuadra 
del tranvía, en lo alto de Jesús del Monte: 
$6,000. Hay. varias allí. Lake. Prado n ú -
mero 101, de 8 á 4. Telf. A-5500 
C 1793 4-16 
E N A R R O Y O NARANJO 
Se vende en $1,060 oro español , la casa 
esquina Calzada núm. 77. Informes: Mon-
te núm. 275, antiguo, altos, José Tepodino 
Habana. 3629 s-ir, 
S O L A R E N E L V E D A D O , C A L L E 19, A 
una cuadra del tranvía , mide 13*66 x 50 m. 
y tiene fabricada una casita y cinco cuartos 
de madera. Se vende por el valor del te-
rreno. Informa su dueño en Belscoaln n ú -
mero 35. moderno. 
5027 26-2 My. 
V E N D O DOS S O L A R E S E N L O MAS A L -
to del Reparto de Betancourt, en el Cerro. 
Calle 1». entre San Quint ín y San Gabriel; 
uno tiace esquina, y miden 10 por 30 cada 
uno. Oficios núm. 54, informan. 
5248 26-7 My 
S a n D i e g o d e i o s B a ñ o s 
Se vende antiguo y acreditado hotel, en 
el pintoresco y saludable pueblo de San 
Diego. E s negocio de positivos resulta-
dos en la actualidad, y de gran porvenir. 
Informa: García Celis, Monte núm. 513, 
esquina á Tejas, 
5485 15-10 My. 
E N $3,800 V E N D E M O S UN C A F E CON 
una venta garantizada de $30 diarios; só lo 
paga 2 centenes de alquiler; también se 
admite un socio con la mitad del dinero; la 
venta la motiva desavenencias de socios; 
informan: Sardá y Llano. Villegas núm. 21 
moderno, bodega. 5456 8-10 
S E V E N D E N , SIN I N T E R V E N C I O N D E 
corredores, las casas situadas en Aguiia 
núm. 87, esquina á Neptuno, y Cárdenas 
núm. 62. Informan en Malecón núm. 5. de 
8 á 12 a. m. 5501 15-10 My. 
S E V E N D E V N E L E G A N T E A l T O M O r t 
'•Thomas," de 45 I I . I ' - para nietc paKai 
ros. laformmi: Compostela 101, aHtlgno 
C 1'63 8-u 
^a5: GANGA. S E V E N D E UN F A E T O N cock," de vuelta entera, en buen esta.*", 
dos caballos americanos, alazanes, de st' ty 
cuartas. Pueden verse, de 2 á 6 de ia t t9 
de, en J e s ú s del Monte núm. 632. r" 
5728 4-16 
S E V E \ D E 
nn elegrante famil iar «le vuelta rnt-j^, 
asientos reveralbles, con an limonera • * 
masnfSco caballo americano alajtfin/ j"31 
ferman en Compostela núm, 101, antlgi,0 
C 1759 8-u 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E U N H E R M O S O C A B A L L O Do 
rado, para monta, de marcha, gualtrape 
paso nadado. Puedo verse en la calle b» 
17, Vedado, "Vil la Anlta." entre 15 y 
5742 4-17 
O E M A O U I N A R I I 
máq 
S E V E N D E U N S U R T I D O C O M P L E T O De 
áquinas, herramientas y materiales. p-ir,¡[ 
S E V E N D E L A CASA E S C O B A R NUM 
172, entre Reina y Salud, libre de grava-
men, de alto y bajo. Informes en Escobar 
núm. 86, entre Neptuno y Concordia, de 
12 á 4 de la tarde. 5676 4-'ic 
C A L Z A D A D E CONCHA. I N M E D I A T A A 
ella vendo 3,299 metros terreno, haciendo 2 
esquinas, una de ellas fabricada de mam 
postcría y con establecimiento, y otras ca-
sitas más ; y el resto do madera. Se frac-
ciona. Figarola, Empedrado 42, de 2 á 
Teléfono A-1205. 5656 4.15 
B A R R I O D E COLON. MUY C E R C A D E L 
Prado, vendo una casa antigua, con 8 varas 
por 30; en la calzada de J e s ú s del Monte 
muy céntrica, otra con establecimiento y 
muy hermosa. Figarola, Empedrado 42 d 
2 á 5. Te lé fono A-1205. 
5659 4.15 
S E V E m E 
una tienda de ropas y sastrer ía , en buen 
punto; las ventas son al contado; tiene bue-
na venta. Se puede ver á todas horas. E l 
dueño quiere irse para España. Darán r a -
zón en la calle de Muralla núm. 96, casa 
de Prieto y Hermanos. 
5811 10-18 
POR A U S E N T A R S E SU DUEÑO, S E V E N -
de la casa Suárez núm. 30, compuesta de sa-
la, saleta y siete habitaciones; e s tá á una 
cuadra de Monte. T í tu los limpios y libra 
de g r a v á m e n e s ; informes: Campanario nú-
mero 211. 5785 8-18 
E S Q U I N I T A CON E S T A B L E C I M I E N T O . — 
Gana $37-10, con contrato; tiene ájobré 300 
metros de terreno. Se da en $3,000 Cy. 
Otras de $4 á $6.000. Lake . Prado núm. 
101. de 8 á 4. Teléfono A-5500. 
C 1821 4-18 
GANGA. GANA $36 Y M I D E 14 P O R 28. 
azotea y mosaicos, dos casitas y dos cuar-
tos Independientes. Por urgencia: $2,600. 
Lake, Prado núm. 101, de 8 á 4. Te lé -
fono A-5500. 
C 1822 4-18 
E N L A M E J O R C U A D R A D E MALO JA, 
vendo una casa nueva de alto y bajo inde-
pendientes, y en cada una sala, comedor, 314, 
cocina, cuartos de baño é inodoros, escalera 
de mármol, suelos de mosaico y azotea. Ga-
na 11 centenes. Precio: $6,000. Espejo, 
O'Reilly núm. 47, de 3 á 5. 
5778 4-17 
¡ B U E N N E O e O i O * 
Se vende, por no poder atenderlo y no ser 
del giro, un buen café acabado de recons-
truir de nuevo todo, en punto céntr ico y de 
gran porvenir; tiene mucha casa y en con-
diciones para poner fonda ó restaurant, bi-
llar y dominó; paga poco alquiler y tiene 
contrato; informan: Muralla núm. 109. No 
se admiten corredores. 
5773 4-17 
N T E 
C O R R E D O R 
HABANA HOMERO 78. MODERttO 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Bonita casa de dos pisos, se vende 
en la calle de Crespo, con muy buena 
renta, en $8,500 O, E. 
Dinero en hipotecas al 6^%. 
C 1715 My. 1 
CASAS E N V E N T A 
E n Consulado, Neptuno, Virtudes, Manri-
que, San Nicolás, Trocadero, Amistad, Esco-
bar, Gervasio, Lagunas, Salud, Campanario, 
Aguila, Dragones. Cuba 7, Juan Pérez, de 
1 á 4, Notarla Te lé fono A-2276. 
5133 16-4 My. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, I n -
dustria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Galiano, Monte, Nep-
tuno, y en varias calles más, desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar. O'Reilly 23, de 2 á 5. Telf. A-6351. 
4463 26-19 Ab. 
Se venden las casas Barnet núm. 2, R i n -
cón núm. 3, 27 de Noviembre núm. 1; todos 
situadas en el paradero; rentan más de $100 
al mes; precio: $4,500. Informes: Monte 
275, antiguo, altos, José Tepedlno. Habana. 
5630 8-15 
B A R R I O D E A T A R E S . I N M E D I A T O A 
la Calzada de Cristina, vendo una gran ca-
sa con sala, saleta, 5(4 hermosos, sanidad, 
$2,300. Una cuarter ía de mamnoster ía , que 
produce $55-00, y terreno por fabricar, en 
$2,700. Figarola, Empedrado 42, de 2 á 5. 
5658 4-15 
E N A L Q U I Z A R , C E R C A D E E S T E P U E -
blo, vendo una gran finca de 6% cabal ler ías , 
con magníf icas vegas que producen un ta-
baco de superior calidad. Casas de vivienda, 
de tabaco y buenos pozos. Figarola, E m -
pedrado 42, de 2 á 5. Te lé fono A-1205. 
5657 4-15 
S E V E N D E N DOS CASAS; UNA H A C E 
esquina, con establecimiento, en buena ca-
lle, precio: $11,500; otra esquina y tres ca-
sas con establecimiento, en $14,000. Mon-
te núm. 64, Menéndez. Teléfono A-5395. 
5774 4-17 
S E V E N D E UN S O L A R D E 300 M E T R O S 
cuadrados, en la calle de Milagros (Víbora) 
pegado á la Calzada, á $3-50 metro mone-
da americana; Informa el señor Gil, en la 
calle de Compostela núm. 115, altos. 
5754 4-17 
E N E S T A C I U D A D . H E R M O S A CASA; 
mide 7 por SO. Azotea y mosaicos, sala, co-
medor y cinco cuartos, mucho terreno y un 
solar superior, todo $7,000. Lake, Prado 
núm. 101, de 8 á 4. Teléfono A-5500. 
C 1818 4-17 
ESQUINA. 11% P O R 48. F A B R I C A D A S 
tres casas de sala, comedor y 3|4, ganando 
9 centenes y $16-96; el terreno sobrante 
para fabricar. Todo en mil centenes. L a -
ke, Prado núm. 101, de 8 á 4. Telf. A-5500. 
O 1812 4-17 
GANGA V E R D A D . GANA $24, E D I F I C A -
da en 7 por 50, portal, sala, saleta, corre-
dor y tres cuartos. Sanidad moderna, en 
$2,700. Mucho traspatio. Lake, Prado nú-
mero 101, de 8 á 4. Teléfono A-5500. 
C 1814 4-17 
B O D E G A S CON Y SIN CANTINA. O T R A S 
con café y fondas,, únicas en esquinas, de 
poco alquiler ó ninguno, desde $700 á $6,000. 
Véame, Lake. Prado núm. 101, de 8 & 4. 
Teléfono A-5500. 
C 1815 4-17 
OJO A L NEGOCIO. GANA $12. P O R T A L , 
sala, saleta corrida y dos cuartos, patio y 
traspatio. Por urgencia: $1,000. Lake, P r a -
do 101, de 8 á 4. Teléfono A-5500. 
C 1816 4-17 
A UNA C U A D R A D E L CAMPO D E MAR-
te, vendo una casa con 10 metros de fren-
te por 28 de fondo, con dos establecimien-
tos, que siempre los ha habido, bodega y 
panadería; gana más de media onza por 
mil. Precio ú l t imo: $10,000. J , Espejo, 
O'Reilly núm. 47, de 3 á 5, 
5779 4-17 
GANGUITA. GANA $15-00, L I N D A C A -
sa, fabricada en 5 por 30, con sala, saleta, 
dos cuartos, sanidad y un gran patio, en 
$1,250, cerca del t r a n v í a Lake, Prado nú-
mero 101, de S & 4. 
C 1795 4-16 
S E V E M B E R I 
en el Vedado, la casa I núm. 19, con sala, 
saleta, 514 y servicios; portal al frente é 
interior; Jardines y extenso parque á la 
Inglesa. Escobar núm. 29, con sala,, sale-
ta corrida, cinco cuartos bajos y dos altos, 
doble servicio. Informes y para verlas, con 
el dueño, I núm. 19, entre nueve y once, de 
12 á S p. m. Sin corredores. 
6704 15-16 My. 
D I N E R O 
Con in terés módico, sobre prendas, mue-
bles y objetos de valor. Se venden, á pre-
cios muy baratos, las grandes existencias 
de "Los Tres Hermanos," Consulado n ú -
meros 94 y 96, entre Trocadero y Colón. 
Teléfono número A-4775, - -
6329 26-8 My. 
E N E L V E D A D O , L I N E A NUM. 9. V E N D O 
una magnífica casa moderna, con Jardín, 
portal, sala, comedor, gabinete, 5(4 grandes, 
hermoso patio, toda de asotea y pisos flnoi. 
Otra en Lealtad con sala, comedor, 3; 4, azo-
tea, pisos finos, moderna, á la brisa. F i g a -
rola, Empedrado núm. 42, de 2 á 5. 
5707 4.i6 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros y reventa de billetes de lo-
tería; punto de mucho porvenir. Calzada 
de la Reina; no paga alquiler. Informan 
en Neptuno núm. 156, antiguo, de 1 A. 2 p, m 
5671 4.13 
E N $8,600 V E N D O UNA CASA N U E V A Y 
muy fresca; admite altos; acera de la bri-
sa, y en una de las mejores cuadras de 
Aguila, con sala, saleta, 514, comedor y 2 
patios y sanidad. Otra, Tenerife 50, con sa-
la, saleta y 414, en $4,600. No trato con co-
rredores. Su dueño: Aguila núm. 220. 
5663 4-15 
S E V E N D E UNA E S P L E N D I D A CASA D E 
familias, en el mejor punto; es de esqui-
na y frente 6. un parque; se da barata por 
no ser su dueño del giro y tener que ha-
cerse cargo de otro negocio; para más in-
formes: Aguiar 72, altos, á todas horas. 
5607 8-14 
E S T R A D A P A L M A 
Se vende un cómodo y elegante chalet, 
con seis habitaciones, cochera y demás de-
pendencias. Informan en Estrada Palma 
núm. 109, de 4 á 6 de la tarde. 
5595 8-14 
S E V E N D E N T R E S E S Q U I N A S CON C A -
fe y bodegas, y catorce accesorias de ma-
dera, en el Reparto Las Cañas. Informes: 
Prensa y Santa Teresa, letra D, Camilo Ló-
pez. 5491 15-11 My. 
S E V E N D E N C U A T R O CASAS E N E L R E -
parto Las Cañas, acabadas de construir; 
informa su dueño, Salvador Romero, en 
Prensa y Santa Teresa, letra C. 
5489 15-11 My. 
V E M T A D E S O L A R E S 
E N E L M E J O R P L ATO D E L A C I U D A D 
Belancoaln entre Clavel y Santo Tomíi», a? 
lado del Palacio IMaz-BInnoo 
L a manzana cercada y con sus aceras, se 
ha dividido en solares y se venden é s t o s 
de DOS M I L P E S O S M O N E D A A M E R I C A N . ^ 
en adelante, s e g ú n medida y calle á que da 
el frente de cada uno. Informes en el T a -
ller de Antonio D í a z - B l a n c o . 
C 1581 25-3 My. 
V E N D E 
6 0 G A R C I A 
Y COMPRA CASAS, 
Y E S T A B L E C I M I I ' J N T O S 
en hipoteca con mfidico Interés, 
Informa: C A F E A L B I S U . 
C 1527 20-28 Ab. 
T E R R E N O S 
Dinero 
AVISO IMPORTANTE 
E n el mejor sitio del barrio de San Lá-
zaro, frente á la calle de Neptuno, se ven-
den de die- á once mil metros de terreno, 
en una misma l ínea. 
Informes: 
" L A C E N T R A L " 
Ferreter ía . Axambnro 8 y 10. 
4550 26-21 Ab. 
CASAS B A R A T A S 
E n Lagunas, Marqués González, Vives, 
Corrales, Antón Recio, Gloria, Misión, P i -
cota, Escobar, Estre l la , Florida, Maloja, 
Perseverancia. Cuba 7, Juan Pérez, de 1 
á 4, Notaría . Te lé fono A-2276. 
5135 16-4 My. 
DE l E B L E S Y PRENDAS 
S E V E N D E UN PIANO " P L E Y E L " C A S I 
nuevo; dos lavabos de agua corriente, un 
inodoro y un banco. Todo muy b-irato. E n 
Reina núm. 124, informarán. 
5803 5-18 
un buen taller de hoja la ter ía , instalados 
J e s ú s del Monte núm. 270, donde se puede0 
ver, y cuya casa se alquila; informan 
en la misma. 5548 jj.jg 0 
Un motor de 25 caballos de fuerza, pr^, 
pío para cualquier Industria. E s horinon' 
tal, y se hal la montado en el Taller a l 
Lavado al Vapor "Santa Clara ," Principa 
Alfonso n ú m . 363, antiguo. lJ 
Se vende para montar otro de más fuer-
za, y su precio s e r á razonable; está funcio-
nando, y puede verse á todas horas. 
C 1703 My, 
Los que no hayan usado el 
L A D R I L L O R E F R A C T A R I O 
de la 
" C E R A M I C A CUBANA,» 
a p r e s ú r e n s e á pedir una prueba. 
Vuestros intereses sufren, puesto que bq 
empleo equivale á una e c o n o m í a del |M 
por ciento. 
Hay testimonios que lo demuestran. 
F a b r i c a : S A N C R I S T O B A L 
(P inar del R ío ) 
O F I C I N A : 
Habana n ú m . 85. Te lé fono A-074*. 
C 1690 My. i 
S E V E N D E UN J U E G O D E COMEDOR, 
de caoba maciza, casi nuevo, moderno, ele-
gante, para personas de gusto, en 60 cente-
nes. Aguiar núm. 92, antiguo, el portero 
Informa. 5776 4-17 
E B L E S í H VENTA 
Por tener que embarcarse, ee vende so-
lo á particulares, un escaparate de cedro 
de tres cuerpos; otro Idem, 55 por 18, nue-
vos; un juego de sala de majagua, otro Id. 
Alfonso X I I , un lavabo mediano y una ne-
vera grande, sin uso; una lámpara de tres 
luces; media docena de sillas de mimbre, 
nuevas; una mesa corredera con tres ta-
blas; una máquina de coser; un mostrador 
con carpeta, y una caja de caudales, y dos 
toldos. Informarán en Villegas núm. 87, 
moderno, bajos, depós i to de vinos. 
5691 6-16 
A precies raaonablea en " E l Paaaje," Z u -
lueta 32. entre Tenieote Rey y Obrapta, 
C 1665 My. 1 
PIANO. S E V E N D E UN PIANO M A R C A 
francesa, muy propio para estudio. Vi l le -
gas y O'Reilly, al lado de la zapatería , bar-
bería. 5716 8-16 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O J U E G O D E 
comedor, de caoba; otro de sala, de mim-
bre, 2 fiambreras, una mesa de comedor, 
lámparas de cristal y 2 camas de hierro y 
bronce. Se pueden ver de 10% a. m. á 1% 
p. m. Neptuno núm. 185, antiguo. 
5633 8-15 
Píanos nuevos á plazos 
A L E M A N E S , F R A N C E S E S Y A M E R I C A -
NOS, D E LOS M E J O R I S F A B R I C A N T E S Y 
R E F R A C T A R I O S A L C O M E J E N Y R E C O -
MENDADOS POR LOS M E J O R E S P R O F E -
S O R E S Y G A R A N T I Z A D O S POR 20 AÑOS, 
S E V E N D E N A L CONTADO Y A P L A Z O S 
Y SIN F I A D O R , A $10-60 M E N S U A L , Y 
MAS B A R A T O S Q U E N A D I E . T A M B I E N 
LOS V E N D E M O S P A R A T O D A L A I S L A A 
PLAZOS. 
CONDUCCION Y A F I N A C I O N E S G R A T I S . 
A N G E L E S NUM. 10, A L M A C E N D E P I A -
NOS, J O Y A S Y M U E B L E S . 
MARIANO L A R I X 
5680 15-15 My, 
MUY B A R A T A . UNA M A G N I F I C A V i -
driera mostrador, de 2 metros de largo 90 
cmtrs. de alto y 6» de ancho. Puede versa 
en Tenerife 29, antiguo. Se advierte á los 
que la han visto que no se da ni en un 
kilo menos. 5694 4-16 
PIANO. V E N D O UNO CASI N U E V O , D E L 
fabricante "Gaveau," en magníf icas condi-
ciones armónicas , por la pequeña suma de 
12 centenes; puede verse en Trocadero n ú -
mero 54, antiguo, á todas horas. 
5641 15-15 My. 
P I A N I S T A S . POR L A MODICA SUMA D E 
16 centenos, le pongo en su casa un plano 
casi nuevo, del mejor fabricante do_Europa. 
Informes en Manrique núm. 80, altos, á to-
das horas. 5640 15-15 Mv. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carp inter ía a l contado 
y A plazos. B E R L I N , O'Reilly núm. 67 
Te lé fono A-326S. 
C 1693 My 1 
A l contado y á plazca, los veode garan» 
t izándolos , V i lap lana y Arrendondo. O'Rel» 
ily Eúm. 67, Hafeana. 
C 1655 My. 1 
H a c e n d a d o s y A g r i c u l t o r e s 
Usen la -segadora Adrianes Buckeye núm. 
8. para chapear con e c o n o m í a vuestros cam» 
pos enyerbados. E n el depós i to de maqui-
naria y efectos de Agricu l tura de Francisco 
P. Amat y Compañía . Cuba núm. 60, Ha* 
baña, se vende á precios módicos . 
M o t o r C h a l i a n g e d e a l coho l 
Para toda clase de industria que sea ne-
cesario emplear fuerza motriz. Informes y 
precios los f a c i l i t a r á n á solicitud, Francis-
co P. Amat y Compañía , ún ico agente para 
la I s la de Cuba. A l m a c é n de maquinaria, 
Cuba núm. 60, Habana. 
C 1698 My. l 
B O l f f i B J I S E L E O T ü l i O A S ' 
A precios s in competencia y garantiza-
das. Bomba de 150 gralones por hora, con 
su motor: $110-00. B E R L Í N , O'ReHly nú-
mero 67. T e l é f o n o A.-326S. 
C 1692 My 1 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l contado y k plazog, eu la casa BER* 
UN, O'Reiliy núm. 67, Teléfono á-32M*í 
C 1694 My. 1__ 
S E V E N D F N KK G A L I A N O NUM. 95, AL-
tos, cuatro l á m p a r a s de cristal, para g&% 
muy baratas; pueden ver.se í todas horas, i 
5660 
T A B U E S 
8-15 
de hierro galvanizado y corriente, de to* 
das medidas y 1 precios módicos. Infatt" 
ta núm. 69, J . Prieto y Mura. 
5205 26-5 My. 
para ios Anunotos Fp«c«sos son los 
i ' S m L M ü Y E I I C E s C 
o 1S, rué de /a Gnnga-Bateliere, PARIS 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A , S E 
vende una buena mesa de carambolas con 
sus accesorios. Línea núm. 213, moderno, 
altos, entre O y H , Vedado. 
5459 g-lO 
F r a n c i s c o E . V á l e l e s 
V E N D E S O L A R E S E N L A V I B O R A P O R 
J50-00 C T . A L CONTADO Y $10-00 M E N -
S U A L E S . T A M B I E N L E F A B R I C A SU C A -
SA. E M P E D R A D O 31. T E L E F O N O A-2286. 
5560 8-12 
S E V E N D E 
en la calzada de Luyanó , á una cuadra de 
Henry Clay, un ncIar garande, esquina de 
fraile. Informan en Reina núm. 33, Trato 
directo. 5541 8-12 
B U E N A OCASION 
Se vende una fonda situada en lo más 
céntrico de la Habana, con buena marchan-
treía, y se vende por no ser de! giro el ac-
tual dueño. Informes, de 2 á 4, Manzana 
de Gómez por Monserrate, barbería, 
• C 1793 4-I6 
A P R O V E C H E N L A OCASION. F R I T U R A 
y Puesto de Frutas. Se vende uno con ar-
matostes, vidriera y enseres de fonda nue-
vos; buena venta y muy barata, por em-
barcarse su dueño para España. Zapata 
núm. 9. 5562 10-12 • 
S E V E N D E N 
Odtio raii ci«n metros de terreao á 
una jua-dra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
ev lo mejor de la Gelba de Puentes 
Gía^.es, cercados de mamDosteria y 
übres de todo gravámen. Informan en 
la Administración de este pericWlico. 
C 167" My. l 
GANGA 
Mfiqulna " A M E R I C A , " con autoerrama, ta -
maño grande, en la mitad de su valor, 
ol núm. 107, antiguo, darán razón. 
5093 15.3 My. 
A R R U A J E S 
A r r e o s F r a n c e s e s , A m e r i c a n o s 
y d e l P a í s . N o d e b e n c o m -
p r a r s e s i n v e r l o s q u e t i e n e 
" E L H I P O D R O M O ^ 
S o n los m á s e legantes , fuer tes y bara tos 
T a l a b a r t e r í a , H a b a n a 8 5 
C 1691 My 1 
Í Í l i : Í Í 3 Í l i Í £ ; 
C u r a c i ó n Fímpicía, 
E L I X I R G R 
S E V E N D E .UN BOGUY D E V U E L T A ~ 
construido en el país, muy fuerte. Se da 
barato por no necesitarlo' su dueño. Morro 
núm. 6. 5651 4.J5 
S E V E N D E UN F A M I L I A R CON UN \ 
yegua flna, mansa y de b\iena presencia-
\ irtudes núm. 1, de 10^ á 12^ 
5590 ' 8-14 
AUTOMOVIL. S E V E N D E UN IS VIMFr 
de 24. cuatro cilindros, magneto Roch s'e-
te asientos, con sus accesorios, Deríecto es 
tado de uso, muy barato. Prado núm 8^ 
antiguo. 5673 4 15 ' 
S E V E N D E , C A S I R E G A L A D O . C X KV. 
tomóvi l francés , 24-30 H. P.. de siete asien-
tos, con gomas nuevas y motor en p-rfpc • 
to estado. Informarán en el 
Trotcha, Vedado. 5543 
m Antimcaio Fosfatado 
T0MIC0 y REGONSTSmENTE 
M a y s í iperioj? a l A c e i t e 
¿Lo E i ^ a i o do Bacalaa 
en los casos do 
"Hotel ylo 
10-12 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L ÍTALIAÑo" 
ele 24 por 30 H . P.( con siete asientos; se 
puede ver en Morro núm. L Informarán 
en E c o n o m í a núm. 4, altos 
5127 8-10 
E S C R O F U L A S 
M u y ú t i l d u r a n t e 
el EMBARAZO y la LACTAHGlA 
VATJDIN & G U l L L i U M I M , SuC de BAÜ00Í 
1S, Ftu» Chttrlma V, I=ARI3 
Y TODAS BUENAS ITARMACIAB 
Impronta y t s t t . roo t ip i» -
d«I D I A R I O D E L A M A R 1 " 
